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<2>eit einiget Seit ift ben äujränben unb Sntereffen ber beut» 
fdben £>|tfeepro»in$en SfufjlanbS eine größere "Äufmerffamfett 
jugewenbet worben als bisher. SBä&renb früher ber fci». 
Ictnber i n ben tfugen ber SJewofyner ©eutfcfylanbS von bem 
Stoffen wenig unterfer/ieben w ü r b e , unb er felbft auch wenig 
au f eine folebe Unte r fdwbung j u geben fc^ien, fo begrüßt 
ihn je^t nicht bloß ber benachbarte 9)reujje, fonbern auch ber 
entfernte ©übbeutfebe als ebenbürtigen ©tammgenof fen, unb 
jener fühlt bie SJebeutung biefeS ®ruf je«! — 2Bir »erban* 
fen biefeS e ineste i ls bem regeren SRationalgefü&le ber £>mU 
fcfyen überhaupt , anbernt^eilS ben V o r g ä n g e n , welche bie 
ßj l fee^rooin jen aus ihrer treuherzigen 9}u^e ptöfcltch j u et« 
nem rüfrigeren Uinfdjauen emporfebreeften unb j u m © d m ! 
ihrer ^eUig(!en ©üter aufriefen, £ te fe gaben aud) 83cran= 
laffung, bafj namentlich beutfebe ö i ä t t e t »erfebiebener garben 
fte beleuchteten unb über fraatSrechtliche SBer&aitniffe, »eg ie* 
rungämaßregeln unb begleichen ihre Me inungen abgaben, 
bie i m ©anjen eine jiemUch genaue Äenntn i j j ber p r o m m 
cieüen Su j t tnbe beurfunbeten unb ben SSeftrebungen ber £it>; 
lanber ©erechtigfeit w iber fahwn l iefen. Sennocb. jtnb tiefe 
legten einer mitunter fchtefen jßeurtbei lung unterworfen wor« 
ben , w e n n poiitifdjer ^arteigetf l bie geber regierte. 
<Prf». \ 
3ebem 33efenner bcv 2Baf)rf;eit unb be$ 9?ecr;te3, iebem 
warmen greunbe feiner t-aterldnbifcfyen unb nationalen ©ü-
tct ift e§ 'iPflicfyt, fo weit an tf)m ift, bergleicfyen Ssrrtf>ümern 
j u begegnen, namentlich, in einer Sei t , bie nur j u fefyr ge--
neigt i f t , auf »orgefafjte SKcinungen £>tn j u u r t e i l e n . U m 
tiefer 9)fltd)t wenigftenä. t&ctlwetfe j u genügen, erfdjetnen 
bie folgenben SMätter: eine getreue £>arjfellung ber l iülanbi-
fctjen 8anbe§pri»ilegien unb tt>rcr Gonf i rmator ien, mit 4 ? ^ 
beutungen auf ben .Kampf u m biefelben gegen bie eingr i f fe 
ber ßift unb ©ewalt . 
S i e Sflfeeprov-mjen bilben fett einem fa lben Sa^r^unberte 
unter ruff i fdjem Ocepter wieberum gewiffermajjen ein ©anjeS, 
nacbbem fie 250 3« t>« fcinburcr; getrennt gewefen, unb fin* 
ben fid? i n bemfelben SRaafie fortentwickelt, wie wenn fie 
unter gleichen S3erf)dltniffen fortgelebt Ratten! 9ltcf)t blofi 
intetlectuell f ie len fte auf gleicher «Stufe, fonbern, wa3 mefyr 
fagen w i l l , itjr Sfedbtg; unb <&tMt$;Ztbtn i f t , mit wenigen 
Sßobtftcationen, baffelbe geblieben ober dbnlicb auSgebilbet. 
D i e ial)rt)unbertlang fortgefefcte fc^webifcb.e jDberfco&ett über 
gftbtont», bie gWtcb ununterbrochene ^otnifcl>t über Gur lanb, 
ja bie roabrenb berfelben Seit über ßiülanb »erhängten unfdg= 
Ifcfcen ÄrtegSbrangfale unb fd^nobefien Scbrücfungen xänh--
»otter Do l i t i f unb SBiHffit unter ben beiben ^oi tarcbjeen — 
waren ntc&t im ©tanbe, ben allen brei gdnbern gemein-, 
jamen @ a n g ber gntwicfe lung jtt fyemmen, welche eine tief, 
wurjelnbe ajolfst&umlid&feit ifcnen »orgcfcbrfeben, — .ober 
bie Snft i tut ionen um^uf tür jen, bie fie als t>eiligcS (Srbtfjcil 
oon it)ren 83dtern überfommen Ratten. £>aS jeugt aber am 
entföiebenften fü r bie mächtige, biefen Snft i tut ionen inwot)-. 
nenbe ßebenSfraft, wie fte nur ©ebilben osgdnifcr; = fiaatltc&en 
2eben6 eigen ift. 3nbem fte nicbj aufgejwdngte ©d)ßpfitn= 
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gen poltttfc&et Äbf t ract ionen, fontern burd) bie @igen tbüm. 
licbfeit ber 33erhdltniffe bebingte felbftjtdnbige (?rjeugniffe 
f tnb , (teilen fie auch bie allgemeine 3?ed>tSibee aufs inbiois 
buelljle t-erförpert ba r , unb machen e§ mögl ich, 2CHe§, w a s 
biefer Sbee feinblich i f i , fogleidb infrinctmdßtg j u erfennen 
unb au8jufd)eiben. Unb w e n n i r g e n b w o , fo ftnbet biet 
ber 2luSfprucb eines geiftreidjen S fo l dn te rä * ) feine SSewdh* 
r u n g , ba f ber SBerth aller ßonfit tut ionen unb SfegterungS: 
formen ein negatber fe i ; baß er nicht i n tem©uten befiele, 
welches fte roefenbaft erfchaffen unb thun fönnen, fonbern i n 
bem S36fen, waS fte unterlaffen unb »e rbmte rn . ^>at bie 
liüldntifche SSerfaffung tiefe 'Aufgabe erfül l t , wie w i r w o h l 
aus ter ®efd)id)te j u erfennen glauben, t a n n 2Cd)tung tiefer 
SSerfaffung, ©an f ben SSdtem, t ie fie erhalten u n t wehe 
ber ©enerat ion, t ie im SSeroußtfcin tt>re$ SBertbeS einjt ftch 
feige ihrer entdufjert! — 
3 u ten S5efonterheiten, bie fich au§ ber SBorjcit bis 
iefet noch in gfolanb (hier mehr als in ten ©cbwejterldnbern) 
erhalten h«&en, gebort auch t ie T r e n n u n g ter $Prot>mj i n 
jwe i fiaatörechtlich gefonterte ©an je , i n ßanbfchaft unb 
©tobte. Sene * * ) w i rb gehütet vornehmlich auS ter SRitter» 
fchaft, al§ einer gefchloffenen Ko rpo ra t i on , unb n u r in ein« 
jelnen S3ejtehungen treten bie übrigen wenigen ßanbfaffen 
* ) Bochmann aus Bernau in feinen t>on 3fchotfe herausgegebenen 
Reliquien. 
* * ) 3Ran fcUte j u bet £anbfdjaft auch ben JBauernftanb gälten 
bür fen, allein fein SiedjtiSleben ift fo entfdjicben anbever litt, baf er 
jroecfmäf iget als ein bri t tsr integrirenber Sfjeit ber f r o m ' n j in ftaatlidjtt 
aSejie&ung aujufefcen wäre, bet aber erft in ber (gntroictelung begriffen 
ift. 9eodj ringen bie armen Cetten unb (äftben barnach, fich ben mo* 
ralifdjen gotgen ber Seibeigenfd)aft unb S B e f i & t o f i g f e i t j u ent--
» tnben. 
1* 
politifcb, fclbflfidnbig au f , j . S3. bei ben fogenannten 33e= 
w i l l i gungen ; i n ben meiften Sailen ftnben fte tbje politifch« 
Ver t re tung bureb bie SKitterfcbaft. S i e «Sfdbte bagegen be--
ftet)en au§ einem ©ewcbe felbftftdnbigcv unter; unb neben--
georbneter S i l b e n , f ün f t e unb Kol legien, bie in bem ©am 
jen ber ©emeinheit ihren 3ufammcnh<ing unb in bem Käthe 
ihre Reprdfentat ion nach aufjen ftnben. Ilbtx jene >>olittfd)c 
2Cbfonberung w i rb weit weniger burd) bie in ben fBerfaffun-
gen beiber S t e i l e liegenben Untcrfcbiebe, ober burcb ben du= 
gern U m f i a n b , bafj ber erfte «Stanb nur K i n e , ber 2Cnbere 
mehre gefcbloffene ©emeinben (©täbte) bilbet, — alö hflupfc 
fachlich, bureb. bie ifolirte S te l lung j u r £>brigfeit bebingt, 
bie au$ gefd)icb,tlicb,en V o r g ä n g e n entftanben, aueb wobji ab : 
ftcbtlid) oon ben Regierungen begünftigt ift unb fidb nament= 
lief) in ben abgefonberten Kapitulat ionen, Konf i rmat ionen unb 
©nabenbriefen jebeg <Stanbe§ für ftch funb giebt. — SBer 
aber be6b.alb ben inneren Sufammenfjang unb jebe @tnbeit 
ber ?)rootnjialoerföffung leugnen, ober fte bloß in ber gout-er; 
nementalen V e r w a l t u n g ftnben wol l te, würbe baö tief = innere 
Üdbe 2Befen berfelben »ernennen. Sötelmebr webt burd) alle 
tue alten ©tnjekonftituttonen ber ©tdnbe fo unt-erfennbar ber-. 
felbe dbarafterifebe ©eift germanifeber 9?edf)t»uifittuttonen, ber 
alle ©tdnbe unb Korporationen etneg ßanbeS als beffen gleich 
notbwenbige ©lieber befrachtet; mclmebr ift beSbalb jebeS 
einzelne fogenannte ^Privi legium gewtffermafjen eine grgdn- . 
jung unb SSeroollftdnbigung beö anbern , unb ift bie eigen* 
tbümltcbe (Stellung ber einen Korporat ion t-on ber Unt>erle|t-. 
bett ber anbern fo feljr abhängig, — baß für bie lioldnbifcbe 
58erfaffung heute noch gi l t , wa§ ftetS für fte gal t : „ n u r burcb 
bie Sichtung unb g ö r b e r u n g gegenüberftebenber 9?ed>te 
f ann auch ba§ eigene «Recht am fräftigften gefiebert unb ge-. 
fötbert w e r b e » ; nur hierburd), wie überhaupt bnrcbS gejb 
halten am rechtlich SBejtchcnben, fann eine ftchere 83aft3 einer 
orgamfdjcn gortbi lbung gewonnen werben , barum w i rb unb 
muß ]ebeS einfeittge unb willkürliche Singrei fen unb 2l"ufl6= 
feit biefelbe hemmen. 3 > n n wei l eben baS livldnbifche S taa t s -
recht nicht auf gleichen, fonbern ftch gegenfeitig bebingenben, 
vertragsmäßigen unb au§ ber SSorjeit ftammenben Stechten 
gegrünbet ift, fo f ann eine S ie form, w o fie notbig erfcheint, 
auch nur au f bem SSSege beS SSertragS burch gegenfeittgeS 
Aufgeben unb 3ugeftebm hervorgebracht we rben ; aHe äußere 
SBi l l für würbe nur 3erf iörung unb anarcbifcb = recbtlofe 33er= 
hältniffe herbeiführen." 
£>iefe Betrachtungen fteUen zugleich ben ©eftchtSpunft 
feft, v o n bem auS biefe l lrbeit beur te i l t werben muß. Seicht 
j u ©unj len einer Äaf te , felbft nicht im Sntercffe (SineS ©tan--
beS gefchrteben, hat fte nur ba§ 9?ed)t in feiner fjreng jur i* 
fitfehen S3ebeutung unb ba§ bamit engverfebwifrerte 2Bol)l 
beS Skter lanbeS im 'Äuge. S e n n auf einem burch ober-
flächliche 2lnftd)t erzeugten S n t h u m e beruht ber V o r w u r f , 
baß bie SanbeSptivilegien vornehmlich bie 33egünfHgung S U 
ner .Rafte bejwecfen; w i r ftnben i m ©cgentbetl, baß fte, 
j w a r hauptfdehlich e i n e m ©tanbe, ber SJitterfchaft, ertbeitt, 
mehr als bie übrigen (l inaelpuvilegiett, namentlich ber ©tdbte, 
ben ganjen ^ rov in ja l f taa t f e t t e n , baß fte baburch eine noth-
wenbige g r g ä n j u n g ber übrigen werben unb baber ihre 3n= 
tegritdt mit baS 33ejtchen ber übrigen bebingt. S i e foU 
genben SSldtter mögen biefeS beftätigen r>elfcn. # i e r mag 
nu r noch, u m jeben ©chein von ^arteirücfftcbt j u entfernen, 
bie SSemerfung hinjugefügt werben, baß ber ©chreiber biefeS 
fein ebe lmann i j t ! — 
I . 
3 n wenigen ßdnbern beö b e u l e n 6 u r o » a bürfte j u r 
S3egrünbung ber gegenwärt igen 3u(tdnbe ein l)iftorifd)eS 3 i u 
rücfget)en au f bie f rüheren Seiten fo nottjtg (e in , alä in ben 
©jtfeeproeinjen. — S5tö j u m %alyn 1561 ein felbftftdnbi; 
ger , btutfcber §6beratwftaat, genoß fiblanb einer au§ ben 
©runbfdfcen be§ alten beutfchen Qtaatäi unb ©tdnbe--S?echr» 
heroorgehenben Grntwicfelung, mit lofalen Abweichungen, in= 
bem bei bem locferen 83erbanbe mit bem {Reiche unb ber 
3erfplitterung beS SanbeS unter mehre 2anbe6hoheiten, a ls 
ber £>rbenöffttat, ba§ ©tift ober e r jb i§ thum Stiga, bie S5iä= 
t h ü m « JDorpat , JDtfel u . f. w . , unb bei bem thdttgen 2Rit= 
» i r t e n unb ber £bei lnabme ber ©tdnbe a n ber Erha l tung 
be§ ©taateö, biefe fefjr bebeuteuben E in f luß unb politifche 
Stechte erlangen mußten. — 2113 barauf für 2>eutfchlanb 
bie 3eit heranfam, in ber bie altgermanifche SiecbtSanfcbauung 
burch ben ßinbrang romifcber 3Ced)t8lebren getrübt wü rbe , 
unb bie unbefangenen SSölfer burch bie SEbeorieen ber $of= 
publiciften unb Stadtger ich te , wo l ) l «ud) burd) Stdnfe unb 
Sijten ve rw i r r t unb jerfpatten, ftch ä u m Sierberben ihrer aU 
ten Siechte ben wei teren Deu tungen v o n imperium unb ma-
jestas fügen lern ten; — ba traten b i e f e Sdnber mit einer 
weife auöbebungenen unb jianbbaft oertheibigten ßonj t i tu* 
tion auö bem unmittelbaren (Sonner mit t>em SOfutterlanoe 
heraus unb in ein göbcrat iwerbäl tn i f j j u andern S taa ten . 
Sbnen blieben baber fremb jene Sei ten, w o bie bem Äa i fe r 
gegenüber feftgeftcllte $Eenttorialbol)cit ber 9?eicbi>]Unbe auch 
im Snnern burcb ein «Streben nacb immer unbefcbrdnfterer 
ffiiUfürberrfdbaft ftcb geltenb machte; fte blieben unberührt 
burcb bie für 2)cutfcblanb fo gewichtigen f o l g e n ber 3veoo; 
lut ion unb beS 9il)cinbunbe§, unb fte beburften baber aueb 
feiner vcrfotjnenbcn octropirten V c r f a f f u n g , we i l i n ihnen 
fein Ä a m » f jwifdben einer all jueinfeit igcn mittelalterlichen 
Sieaction unb bem, als Grrbtbeil ber Revo lu t ion übriggeblie; 
benen, ttcrflachcnben Scntralif.ttionSfojieme j u »ermitteln wa r . 
3 w a r erlitten auch fte, befonberS bie ^ r o ü i n j ßiulanb, 
mancherlei K m b r a n g i n it>tc ur fp iungl id jen Stechte, allein tl)CtlS 
w a r biefer fo gcwal t fants f rembar t ig , thetlS auch burch Um= 
ftänbe nur momentan , bafi er mehr ba ju biente, ber nieber; 
gebrüeften Skr fa f fung einen neuen elaftifchen tfuffebwung j u 
geben, als fte j u erfticten. Glicht j u m fleinftcn SEheile »er= 
banf t S iv tanb ben langen govtbcftanb feiner Siechte ben Sin­
griffen au f bicfclben! - f re i l ich fonnten bie legten auch 
nicht ohne nachhaltigen ©nfluj? bleiben, bennoch waren bie 
fpdter etntretenben SOJobift'cationen mel;r eine Solge ber u m 
abweiölichen Seitr icbtungen, ober ftnb bcfonberS bem Umftanbe 
p ju fch re iben , baß bei allen fcbrtftlicben Ver fe f t igungen ber 
provinziel len Vorrechte unb Sreiheiten boeb bie g ö n n e n ber 
A u s ü b u n g nicht genau befttmmt w a r e n , unb baß bie wicb= 
tigften berfelben oft n u r auS unjugängl ichen Ur funben bar: 
gethan werben fonn ten , bie al lmdblig i n ben Arch iven mo= 
ber ten, in Vcrgcffeitbett gerietben ober gar abbanben famen. 
SBurben n u n auch in »or fommenben gal ten j u r SSegrünbung 
einzelner ftreitiger SBerbdltniffe einzelne 2)of umente hervorgeholt, 
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fo ging bod) nach unb nach bie allgemeine 2(nfd)auung beö 
urfvrünglichen livtänbifcben SSerfaffungS = Rechts verloren unb 
nabm eine gewiffe Unficberbeit unb Unfenntniß überbanb. — 
@ r f i in neuefter 3eit ijt wieber über biefen ©egenftanb eini« 
geS 8id)t verbreitet voorben burch eine Arbeit beS bekannten 
unb u m bie grforfehung ber $ rovtnjialred)te Ijocijüerbtenten 
©ermaniften 3 . ©. v o n B u n g e . %a$ feiner 2Cbb,anblung, be» 
t i tel t : © e f d ) i d ) t l i d ) e e n t w i c f e t u n g b e r © t a n b e S -
v e r f j ä t t n i f f e i n £ i v » , ef tb = u n b S u r l a n b b i s j u m 
S a f e r e 1 5 6 1 . (£>or»at bei <5. X Ä luge . 1838.) erlauben 
nrir uns baSjenige mit jutbei len, rcaS j u m S3erftänbniß be§ 
Solgenben nötbig erfcbeint. 
e s ift nach biefer urfunbenmäßigen 2>arjhHung nun= 
mehr feinen 3*r>ctfel unterworfen, baß bie fed)S l ivldnbifdjen 
T e r r i t o r i e n , jcfet bie 4>erjogtbümer £ i v= , eftf)= unb ßur lanb 
unb bie sprov in j Defel e i n e n ©taat bilbeten unb j w a r we= 
niger burd> bie fpäter j iemlid) in S3ergeffenbett ge ra tenen 
59?etrovolitanrecbte beö rigifcben er jb i fcbofS, ober burch bie 
jletS jtreitige unb nie unbebingt anerfannte ^»obeit beS £)r= 
benSmeifterS über fdmmtlicbe ßanbe, als vielmehr burch bie 
einl jei t ber Otdnbe fdmmtlicber Ter r i to r ien . £)iefe bttvaä)-
teten ftch, unabhängig von ber Ter r i to r ta labfonberung, als 
©lieber ©ineS unb befjelben ©taateS unb ihre Benennung 
„gemeine geifttiche unb weltliche ©tanbe, ©täbte, Sti t tcn 
fchaft unb ©emetne ber' £anbe j u S i v l a n b , " be fug t bies 
eben f o , wie ber ©ebrauch ber fogenannten „gemeinen 
Sanbtage." 
D e r 9came fchon je ig t , bafj herunter nicht bloße 6on= 
greffe ber SanbeSherren $u verfiehen f i nb , fonbern baß fte 
eine SSerfammlung ober Befchicfung burch £>eputirte fdmmtlU 
c h « ßanbeSftdnbe waren, &u benen bie Surften auch gehöre 
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ten. S i e entftanbcn auS bem Umftanbe, baß bie AuSfüb* 
rung vieler für alle Klaffen ber Staatsbürger gleich wichtigen 
Maßrege ln burch bie tbdtige SÖlitwirfung Al ler entweber allein 
mögl ich, ober am jwccfmdßigfien erfebien. Äe ine wichtige 
Unternehmung nach A u ß e n , feine neue Einr ichtung im 3n» 
n e r n , fein Ä r i c g , fein S3ünbniß, fein allgemein gilt iges 
©efefe fonnte ol)ne bie £f)ei lnahme ber auf bem gemeinen 
Sanbtage verfammelten S t a u b e befdbloffen unb ausgeführt 
werben. Unb wie bie lebenbige AuSbi lbung ber allgemeinen 
SanbeSverfaffung (©efammtverfaf fung) birect unb einjig v o n 
biefen 8anbtagen ausging, fo wirf te fte inbirect auch auf bie 
AuSbi lbung ber S tdnbe in ben einzelnen Sanbfcbaften we= 
fentlich e in , unb namentlich barauf , baß biefe immer mehr 
j u gcfcbloffenen coorbinivten Äorperfcbaften erwuebfen. 
SBaS n u n bie allgemeine lanbftdnbifcbe S3erfaffung be» 
t r i f f t , fo geben barüber nach ®ungc inSbefonbcre, außer tu 
nigen SanbtagSreceffen, jwet Ur funben Auffchluß. S i e erfte, 
ein Schreiben beS SReifterS unb beS erjbifchofS v o m Sabre 
1554, jeigt w ie auSgebilbet fte w a r , tnbem burch baffelbe 
genaue JBeft immungen über bie jaafyl ber v o n ben Kapi te ln, 
ben Sü then unb JRitterfchaften ber einzelnen Ter r i to r ien , unb 
v o n ben SDcagifiraten unb 33ürgerfcbaften ber einzelnen Stdbte 
j u fenbenben Sepu t t r t en , erlaffen werben , benn bisher hatte 
bie 9)rariS hierin gefebwanft , fo baß bie S5ürgerfchaft oft 
gar nicht repräfentirt wa r , bie JRdtbe bagegen unb ber größte 
Sbet l beS Abels perfönlich erfchienen. — A u S ber anbern 
Ur funbe, einem i m S a h " 1562 v o n ben S t ä n b e n bem g ü r i 
ften Sfab j iw i l überreichten SRemor ia l , erftebt m a n , welch' 
eine fefte 9Jorm ber JSerathung ft'ch gebilbet hatte unb au f 
welchen ^ r i n j i p t e n fie beruhte. S i e 9)ropofttionen würben 
ndmlicb, bevor fte vo r bie allgemeine SBerfammlung ju r Ab--
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( i immung fönten, in befonbern dollegten beratben; biefe aber 
entjfcmben feineSwegS, w ie man wobt vermutben follte, burd) 
ben 3ufammentr i t t ber Depu ta ten au§ jebem T e r r i t o r i u m 
für f ich, fonbern burch bie ^Bereinigung ber Deput i r ten eines 
©tanbeS au§ allen T e r r i t o r i e n , unb fo btlbeten ©tifter unb 
Jtlöj ler mit ben S3ifcb6fen unb bem grjbtfchofe ben erjren, 
baS SrbenScol legtum mit bem SReifhr ben zwei ten, bie SüiU 
terfcbaften unb ©täbte fämmtlicber ßanbe ben britten unb 
vierten © t a n b , unb baS Gürgebniß ihrer ©peciaUSJerathung 
würbe burcb ©t immgebung au f ber @enera l = 83erfammlung 
j u einem allgemein gilt igen unb binbenben ganbtagSabfcbieb, 
ber weiter feiner hohem SBeftätigung beburfte. „UebrigenS 
„tepräfentir ten, fagt JBunge , bie auf bem Äanbtage verfarm 
„melten ©enbeboten ber Sanbftänbe in ©emetnfcfyaft mit ben 
„ganbeSberren z u g l e i c h b a S g a n z e g a n b , alfo auch bie 
„ v o n ber Tbet lnabme an ben Sanbtagen fclbjt auSgefd)loffenen 
„©tänbe." 
„ D i e 33erfammlungen ber ganbeSberren unb ganbflänbe 
„au f bem Sanbtage würben übrigens aud) von ben ©tänben 
„benufct, u m einjeln ober gemeinfcfeaftlicb, obne 3uj iel)ung ber 
„ganbeSberren, ficb über eigene, wie über ganbeSan'gelegen= 
„betten j u be ra ten unb barüber befonbcrc S3efd)lüffe j u faf= 
„fen unb Sfeceffe auszu fe r t i gen / ' wie namentltd) ein Sfeceß, 
welcher von bem auf bem Sanbtage j u Sßolmar i m S a b « 
1543 verfammelten „gemeinen 2lbel unb SJitterfcbaft berganbe 
j u S tv lanb , " für ftch, ihre @rben unb SRachfommen auSgefer= 
tigt unb beftegelt w ü r b e , auSweift. — 2lber auch außer 
ben Sanbtagen fanben Sufammenfünfte fowoh l ber Kitter= 
fchaften aller Te r r i t o r i en unb zwa r , wie eS fd)eint, ohne 2Bif s 
f en , ja vielleicht wiber 2Billen ber ganbeSberren, als auch 
ber gemeinen getftUcben unb weltlichen ©tänbe, SJitterfcbaft, 
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Stdbte unb ©emcinen bei 8anbe j u Ctölanb ftatt. S o j . SJ -
waren fte ba ju im 3«öre 1552 von ben Aelteften (Statbe) 
ber St i f ter unb beS ÖrbcnS nach Be rnau berufen worben, 
baber bie Sufammenfunf t „gemeine ßanbeSverfcbretbung" ge= 
nanttt w i r b , unb berietben, j u m Scheit burcb Ant rage ber 
ßanbeSberren veranlaßt , über freie Siel igionSübung, bie ge= 
forberte ©teuer unb bergleidjen. * ) — 
2öar ber E in f luß ber ©taube i n 33ejtcbung auf allge^ 
meine ©taatSangelcgenbettcu fcbon fo überwiegenb, u m wie 
viel größer mußte ibre Selbft f idnbigfei t unb SRacbt in ben 
einzelnen Ter r i to r ien fein. 
A m wicbtigften w a r attd) b'er baS A u t o n o m i e r e d j t ; 
eS würbe von ber JJlittcrfdjaft auf zweierlei SBeife ausgeübt, 
ndmlicb auf ben von ben ßanbeöberrcn pcriobifcb vcranfialte= 
ten S ß a n n t a g e n , bie ur fprüngl id) Sftcbttage w a r e n , fvdter 
jebodb j u legislativen ßwecfcn benu | t w ü r b e n , unb bann 
«) SBemerfcttSiocrtf) unb cf)aracteriftifcf) ift es, bog aud) nod) in 
fpätcrn 3ettcn bic ©tänbc bei- Oft fccprouinjcn, namentlich bie Stifters 
fdjaften, ft'd) als ©cnefjcn einer «röficru Rcrpcvfdjaft anfafjcn, unb 
oon Bett j u 3cit @d)r i t rc j u r nänern SScrcmigima, tftaten. S o w a r 
baä «Stift Rit ten unter feinen ocrfdjicbcncn sperren ftets auf eine S3cc 
einigung mit G>urla»b bebadjt; fo mürbe in bem diplomn inresi i tut i ic 
beä Jperjogs griebrid) oon Surtanb »om 3. 15^9, ba ivo oon ber 
3uridbiction beä ^er jogs bie Siebe i f t , feftgeftcllt: in c . i n s i s tarnen 
graviltt is et raaxiini uiomenti, l i c e b i t E q u e s t r i O r t t i n i a P r i n c i p e 
sno ;\d O o n v e n t i i m P r o v i n r.i ; i l c m T e r v a r i i m L i v o n i n r , 
j u x u ve te iem consiietudinem p rovocure . — ©pätcr, ba Defel mit 
Ciolanb unter fcl)iocbifd)cn ©eepter E a m , fdjtofj cd ft'd) foglcid) an baS 
fcerjogttjum an. SDafyer fjaben nod) beibc gänber , fonft ganj gefon* 
bect in ber ftänbifdjen SBerfaffung, e i n £ofgerid)t gemetnfam, unb c6 
ift jtoifdjen ben JKitterfdj-aften eine Ucbereinfunff getroffen >oorben, wc-
burd) bic ©lieber ber einen otjne befonbere ©djroicrigreit in bie 9Jca; 
t t i fe lbcr anbern aufgenommen werben lonnen ; baffelbe Scrtiältnifj bes 
ftefit aud) swifdjen <Sfu)tanb unb CtoIanb feit ber Bereinigung unter 
rufftfdjcr Ä r o n c 
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bcfonbcrä auf ben burcb ben 9?itterfd)aft»h<ututmanii nacb 
Gnrforbermß auSgefcbriebenen 8 3 e r f d ) r e i b u n g e n u n b 3u= 
f a m m e n f ü n f t e n b e r Ö f i t t e r f c f > a f t (beS einzelnen Ter= 
r i to r iumS). 4?ier f a m e n , außer ben ©emeinbeangelegenbeü 
ten ber Siitterfchaft, wof) l aud) Territorialaltgelegenheiten zur 
©urache. B e i wichtigen unb unauffcbtebbaren, baS ©tift 
ober ben Abel betreffenben ©adjen aber mußte ber JKitter* 
fd)aft§t;auptmann mit Hinzuziehung v o n vier 'tfettejtcn beS 
9fatbeö unb vier ©liebem ber gemeinen 9?ttterfd>aft baS 
Sntereffe ber JRitterfcbaft wahrnehmen. * ) 
©in anbcreä Stecht ber Te r r i t o r i a l Sanbftänbe roar bie 
S o n c u r r e n j b e i b e r S B a b t b e r g a n b e S b e r r e n unb 
bie ^Regierung beS SanbeS wäfjrenb ber Sr lebigung beS S3i= 
fcbofsfrufeis. — SBicbtig, w iewob l nicht auöbrüdlich t>er= 
l ieben, aber aucb nicht bestritten ift baS ( ? t n i g u n g 3 = 
rech t ber ©tänbe in ^ r i o a t » unb öffentlichen StechtSüerhält; 
n i f fen; Belege bafür ftnb bie zahlreichen SieltgionSbünbniffe 
nach ber Äirchent-erbefferung unb in ber polnifchen 9>etiobe 
ein SSergletch jmifchen ber Itolänbifcfeen Sanbfchaft unb ben 
©täbten v o m 3 a b « 1598 über eine «Wenge ftrettiger 3ced)te.**) 
2£u§brücflich burch ben SanbtagSreceß »om 3af)re 1472 
anerfannt ift aber ba§ Stecht beS o f f e n e n 2 B t b e r f t a n = 
b e S b e r © t ä n b e g e g e n b e n g a t i b e ä h e r m , wenn bie= 
fer ihnen etwas gegen ihre Freiheiten jumuthen wollte. 
* ) SDieS (SoUegt'um hält 83unge für ben in Urfttnben erwähnten 
2Cu6fcl;ufä ber SRitterfchaft. 3 n etwa« »eränbertet ©eftatt fommt er 
ali «belöconoent noch jc§t in Ciotanb cor. SBergtctche he rübe r , unb 
über ben gegenwärtigen iSuftanb überhaupt bie fut je aber im ÄUgcs 
meinen richtige SarfteUung oon 3- SB. Schuber t , £anbbucb ber a l l ; 
gemeinen ©taatsfunbe ücn Suropa . I. 1. SS. 199. — 
* * ) » g l - ©abebufch, eiuldnbifdje Sabrbüdjer , 4 Ste i le , «Riga bei 
^a r t fnod) 1781 — 83 , beim Sahrc 1598. -
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,,©ie würben in einem fo lgen ftaUt, rote alle Untertbonen 
„überhaupt , als ihreS dibeS unb ibrer £ u l b i g u n g entbun= 
„ben angefeben unb bie übrigen ©tänbe follten fte in biefem 
„SBiberftattbe unterftittjcn, bis fte ficb mit bem 2anbeSberrn 
„verglichen hätten." ( B u n g e § 88.) 
Unb j u biefeit fo feltcnen Freiheiten fam noch bie un-. 
beftrittene, ja burch SBablcapitulationen mit ben SanbcS= 
herren ftetS erweiterte Befugnifs ber ©tänbe, an ber S a n » 
b e S = S k r w a l t u n g u n b S I e g i e r u n g T h e i l j u n e h m e n , 
bie befonberS burch ben Stotb ausgeübt würbe. — D ie fe r 
C a n b e S r a t h , © t i f t S r a t b , g e f c h w o r e n e r S t a t t ) , in 
ben v e r g e b e n e n Sanben verfebieben nach 3af ) l , in ber Sfes 
gel aber auS ©liebem ber brei ©tänbe gebilbet ( v o n ber 
JRitterfchaft faßen im ßrjft i fte 12 fogenannte £>lbefte im Stothe), 
w a r , h«'ßt eö bei B u n g e ©. 76 , „bie ^ 6 d ) f l c S feg te« 
„ r u n g S b e f j ö r b e beS S a n b e S , unb ber ßanbcSberr »er« 
„pflichtet, in allen wichtigern Angelegenheiten unb befonberS 
„ i n ben bie ©tänbe betreffenben, ihn ju ju j tehen. £>h"« vor« 
„ läufige B e r a t u n g mit bemfelben unb ohne feine ©enebmtgung 
„burften feine SanbeSangelegenheiten, bie trgenb v o n Be lang 
„ w a r e n , verbanbelt unb befchloffen we rben , wibr igenfaUS 
„folche Befchlüffe nichtig waren , Sugleid) w a r auch ber 
„JKath Sufli jbeh6rbe. UebrigenS wü rben bie ©lieber biefeS 
„S to ibs , WcnigftenS bie ritterfchaftlichen, wahrfcheinlich i n 
„al len Ter r i t o r ien v o m SanbeSherrn felbft gewählt unb ein» 
„gefefet ( i n gf th lanb ergänjte er fich felbft) , ohne bafj, w ie 
„eS fcheint, bie Stitterfchaften einen e in f luß auf biefe SBahl 
„hatten. BefonberS auch aus biefem ©runbe barf man ftch 
„baher einerfeitS baS SBerhättnifj beS StotheS j u ben ganb» 
„f iänben nicht in ber %tt benfen, als wären ledere burch 
„benfelben bei ber Regierung bes ganbeS gerabeju repräfentirt 
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„ w o r b e n ; anbererfeitS hatten aber aueb bie Rdtbe eine Ijötjere 
„unb bebeutenbere S te l l ung j u m 8anbe§berrn, als biejenige, 
„welche u m biefelbe Seit bie fürftlicben Rdtbe ber meiften beut; 
„feben Ter r i to r ien einnahmen. S a ß ber ©tiftSratb. in ben liv= 
„lanbifchen Ter r i t o r ien m e h r w a r , a l s e i n b l o ß e s Re= 
„ g i e r u n g S c o l i e g i u m , baß er auch in näherer SBejiebung 
„ j u ben ßanbftänben f t anb , unb verpflichtet w a r , beren S n -
„tereffe wahrzunehmen , ergiebt ftcb fchon aus feiner 3ufam« 
„menfe^ung auS ©liebem aller Sanbftdnbe, fo wie barauS, 
„baß Severe bei jeber ©elegcnbeit ben ganbeSberrn j u r 3us 
„ j iehung beS RatbeS in ßanbeSangclegenbeiten verpflichten, 
„unb au§ bem 3 w a n g S r e c h t e felbft, welches ber R a t h 8 e* 
„gen ben 8anbe8berm auf äu j iebung feiner babureb erwarb. 
„SCuf ber anbern «Seite febtoß aber bie 3ujief)Uttg beS Sta-, 
„theS bie ber Sanbftdnbe felbft, unb inSbefonbere ber R i t te r ; 
„fchaften, in wichtigen SanbeSangelegenbetten femeSwegS auS. 
„ A m hauft'gften unb faj i in ber Regel ftnbet m a n , baß in 
„foldben A n g e l e g e n h e i t e n i n b e n e i n z e l n e n SEer r t= 
„ t o r i e n b i e g e f a m m t e n S a n b f t d n b e o b e r S e p u t i t t e 
„ b e r f e l b e n , i n S b e f o n b e r e b e r 9 ? i t t e r f c b a f t , i n ©e ; 
„ m e i n f e h a f t m i t b e m R a t b e u n b b e m g a n b e S b e r r n 
„ b a n b e l t e n . " 
I I . 
A u S biefem unv-ollfidnbigen Abr iß fcbon erficht man, 
woraus ftcb jenes unabläfftge g a l t e n ber Cit-länber an bem 
Althergebrachten beschreibt. — SJliemanb mochte wob l ein 
fo fcböneS grbtheit feiner SSdter gern veräußern ! ©ie hatten 
auch in ber SEbat in ihrer SSevfaffung viel größere 83ovtbeilc 
unb «Sicherheit einer funf t tgen, zeitgemäßen ©taatSentwicte 
l u n g , als ihnen bie SSerfaffungen anberer ©taaten gewähren 
tonnten. S e i ber Unterwerfung unter bie Oberhoheit eines" 
fremben Surften w a r mi th in bie Konf i rmat ion unb Aufrecht* 
haltung ibver befonbern ßanbeSconftitution bie erfte äBitte 
unb bie natürlid)fte Sorberung unb JBebingung. 
Sn bie traurige SRotbwenbigfcit, ihre Unabhängigfeit 
als «Staat aufzugeben, famen bie £iotdnber juerft im S a h « 
1561, in golge beS »erbeerenben rufftfeben .Krieges unter 
Swan bem ©raufamen. SDerfelbc giebt, wie bie metfien fol= 
genben, baö fcheußtiche S5i(b unmenfehlicher ©raufamfei t , unb 
bie ©efcbichtSfcbreiber wif fen nicht genug v o n ben Seiben 
SfolanbS j u erzähle«, « « b bennoch haben fte auf biefen Um= 
ftanb zu wenig ©ewicht gelegt, inbem fte bie ©rünbe, mä-. 
halb baS fonft fo fampfgeubte liolänbifcbe SSolf nun gcrabe 
einer bamalS noch » e m ' 8 Ö c "9e l ten .£orbe nicht wiberfieben 
fonnte, i n bem Abfa l l t>on ber fatholifchen iUrcbe, in ber 
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S3en»cict)ltrf)unfl burch ben vorbergebenben grieben unb bet'r 
gleichen fefcen. — D a S ©tift D o r p a t w a r bereits im 3al>re 
1558 von ben SDcoSfoviten occupirt unb von bort auS fchrit-. 
ten fte nach allen Se i ten vertilgenb v>or. 83ergeblich riefen 
bie ©tänbe ßivlanbS zwe imal bie #t l fe beS beutfehen JReU 
djeS a n ; vergeblich würbe oon ben pommerfchen ©efanbten 
auf bem {Reichstage j u ©peier ben ©tänben bie ©efahr 
bringenb ans £er$ gelegt; fchon hatte ©ottbarb Äet t lcr , ber 
leiste SOceijter unb £ e r r in C i v l a n b , für besprochene, aber 
nie geleitete 4?ilfe einen SJheil fetner ©chlöffer ( D ü n a b u r g , 
SJRarienhaufen u . f. w . , ba§ jefcige polnifche iHv lanb) an 
^ o l e n verpfänbet: — baS gequälte ßanb fonnte ftch 
länger allein fcbüfcen unb mußte enblich mit SBiberffreben 
bem Stathe feines Ä a i f e r S , ftch ö « ©chweben, D ä n e m a r f 
ober $)olen j u wenben, golge leijten. 
D i e SMStbümer SDefen unb Gi l ten gingen bemnach an 
D ä n e m a r f über; bie efthlänbtfchen ©tänbe unterhanbelten 
mit ©chweben u m £ i t f e , unb fahen fich aü<fy genothigt bem 
D r ä n g e n ber fchwebifchen ©efanbten in S leva l , welche fü r 
4?itfe ©ubjection ver lang ten , nadj jugeben, nachbem fte je; 
boch vorher bem SDrbenSmeifter, ba er auf ihre 33orjtellungen 
feine JRettung gewähren fonnte, ben @ib aufgefünbigt bat; 
t e n ; — unb fo blieben benn baS noch übrige «DrbenSlanb 
unb baS ßr j f t i f t 3?iga (jefct ^ e r j o g t h u m Gur lanb unb 8iv» 
lanb) au f ihre eigenen Ärä f te befchränft. 9loch ein SSerfud) 
von iljrer ©eite, bie auSbebungene UnterftüfeungS do lens j u 
erhalten, mißglücke unb auch fte fonnten nicht länger bie 
wieberholten SBorfchläge, ftch ber Oberhoheit beS Äön igS v o n 
$o len j u un te rwer fen , jurüefweifen. D e r 8itth«uifche gür f t 
«Rtcot. SRabjiwil erfchien i m gebruar 1561 mit auSgebehm 
ter S M m a c b t i n SRiga, bie 33erhanWtmgen begannen auf 
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einem Sonbtage, unb natbbem bie gegenfeitigen öiebingungen 
angenommen w a r e n , befcbloffen bie Surf ten (©ottbarbt unb 
ber Grrjbifcbof SBilbelm v o n SJranbenburg) unb fämmtlicbe 
©tänbe, bie Souverän i tä t ©igiSmunb Auguf tS anjuerfennen. 
3 m ßctober begannen bie Unterbanblungen jwifcben bem 
.Könige unb ben littbauifdben ©tänben einerfeitS unb ben ltt>e 
lanbiftben Surf ten unb ©tänben (festere waren burcb 25e»u» 
tirte »ertreten) anbererfeitä j u Sß i lna , unb am 28. Stovern» 
ber w a r ber ganje ©ubjectionäbanbel nacb gegenfeitiger QU 
beSletftung unb 2Cu§ftellung von 1 Ur funben abgefcbloffen. * ) 
25ie SSebingungen, welche bie livlänbifcbe Sfittcr = unb 
£anbfcbaft an bie Unterwerfung fnüv f ten , waren folgenbe unb 
finb enthalten in bem fogenannten 
D i p l o m a R a d z i v i l l i a n u m , aud ; C a u t i o R a d z i v i i i i a n a 
»om l . mh\ 1561 ober 1562. * * ) 
3 m E ingänge erwdbnt 9 tab j tw i t , baß, als e r , bevol l . 
mäcbtigt mit ben ©tänben (Status et Ordines) ß iv lanbs 
über bie ßeiftung be§ Homagium j u verfyanbeln, folcbeS auf 
* ) h ierüber finb j u »crgleidjen: Äclcb, Jtcflänbifdje #i f tor ia, 
9ceoat. 1695. @ . 222 — 260. £ i a r n , ©f)ft.-, Cüfs unb Cettlänbifcbt 
<3Sefd>id)te in ben M o n u m e n t » L i v o n i a e Ant iquae. I. SBanb. 9tiga 1835. 
<§S. 215 — 240. D o g i e l , C o d e x D ip loma t i e !» R e g n i Po lon iae etc. 
T o m . V . V i l n a e . 1759. P a g . 2 2 2 - 2 5 6 ; biet ndmtid) finb bie »cr--
febiebenen SSünbniffe unb naebberfgen P a c t a Subject ion is unb wa« 
baran fcängt wBrtl idj angeführt. 
* * ) -Dogiel o. o. £>. 9er. 141. Col lectanea L l v o n i c a gn |>ortul« 
SDebucttow3fd;rift. 1701. 8er. 5. 25tefe Caut io R . w i rb oon »trfdjiet 
benen tfagen unb Safjren aufgeführt. Sy re rn ganjen Snljalte nad) 
müfite fte »or bem UnterroetfungSuertrage unb ber Scnf i rmat ion burd) 
ba* P r i v i l e g i u m Sig ismund! Augus t i ftattgefunben baben. 2>ennod) 
läßt ftd) annehmen, baß bie erjftiftifcbe SRttterfdjaft erft im 3 a * ) « 1562 
eine aboefonberte Kapitulat ion abgefdjloffen Ijabe, w a * fogar beftätigt 
j u werben fdjeint burd) bie SBoUmadjt ber li'otanbifdjen Sfitterfdjaft, 
t'nbem biefe nur »on DrbenSsSJafallen auSgcftellt ift. »Die ©aa> ift 
•Dribile». Q 
bem ßanbtage (Comitia peneralia) j u 9Hga auch getban, 
bie Scitterfcbaft ber ©rjbiöfe certa capita postulationum t)or= 
getragen i>abt, nacb beren B e t ä t i g u n g fte ftch j u r Seijtung 
be§ Homagium bereit erflären wo l le ; welche '#rtifel er benn 
aucb, w ie e§ am dnbe ber Ur funbe beißt, ex nomine et 
auctoritate Sacrae Regiae Majestatis in omnibus earum 
punctis, clausulis et coritlitionibus conftrmirt, approbirt unb 
ratift'cirt habe. 
I. Sue r f i : baß gap i te l , «Rätbe, Sfitterfcbaft unb alle übrigen 
U n t e r t a n e n bei 2Cug§burgifdjer ßonfefft'on erhalten unb 
bie felbjteigene Deformat ion unb SSerbefferung i n ber 
Äircbe nicht gefrort we rbe ; 
II. baß .Kiojter=®üter j u JEtrcben unb protejtanttfcfeen ©tif> 
tern fü r Sungf rauen unb ©cfmlen fü r abelige unb anbe= 
rer ©tänbe Jt inber bejtimmt w ü r b e n ; 
III. baß ba§ ßapi te l , SanbeSräthe unb SJitterfcbaft bei ihrer 
beutfcben V e r w a l t u n g erhalten unb bie freie SBabl ber 
S&tamttn unb ^nftel lung e ingeborener , mi t SSorjug be§ 
'Abels, j u geißlieben unb weltlichen 2lemtern auf feine 
SBeife genommen werbe ; 
IV. baß alle geiftlicben unb weltlichen ©tänbe, begleichen 
p r i va te bei ihren Siechten unb Freiheiten u. f. w . 33er: 
t rägen , U r f u n b e n , ber famenben £ a n b u. f. w . unb bei 
allen »on Sr jb i fchöfen, ^äb f ten , Äa i f e rn unb Sfömifchen 
K ö n i g e n ertheilten ^ r ib i leg ien für immer bleiben foUen; 
V. baß ber .König biefe nothgebrungene ©ubjection beim 
für unfern 3»ect oon feiner SSebeutung unb tann babjn gcftellt bleu 
ben. Auch 'ft bie Annahme, baf ftdtj bie 9tig»f<h« 8anbfeb,aft l u r j oot 
ber Jfcmibigung noch eine (Speciaturfunbe beffelben 3nt>alt«, voie bie 
früher bei ben Unterwerfung««SSerhanblungen abgefafte, ausließen 
l i e f , nicb,t ohne SBa&rfcheinlicbfeif. 
Äai fer unb ben ©tänben beutfeben SJeicbeS entfcbulbige 
unb ben Stuf unb ßeumunb ber Siolänber w a b r e ; 
VI. baß ber .Roma, bie 9 ) ro» in j fowofjl gegen bie Stuffen 
voie gegen anbere geinbe realiter sertbeibige; 
V I I . baß Stecht unb ©ereebtigfeit gebanbbabt » e r b e , feine 
SBi l l fübr ober SSerfabren obne ©eriebt jratt ft'nbe, unb 
iebeä Stecht auf orbentlicbem, gefebjidjem SBege r>or bem 
Gapitel unb ben 12 Starben beS grj j t i f te§ nacb alter ©e. 
wof)nf)eit berfyanbelt werbe ; 
VIII. baß eine 2tü»ellation§ = 3n f tan j i n ber ^ i o o i n j au3 
Grbelleuten unb d i n w o b n e m unb SBoblbefüjticben t-om 
.Könige eingefefet werben möcbte, wie e§ fcfjon bem übri« 
gen 3lbel jugeßanben i|r; 
IX. baß 2tbcl unb Stitterfcfeaft für immer bei alter ©tanbeS» 
greibeit erbalten, mit feinen Kontr ibut ionen befebwert, 
aucb nidbt burcb bie Sbr ig fe i t j u ßeijtungen genötbtgt 
w ü r b e n , mit 2lu8nafeme ber für ba§ 8anb (reipubllcae) 
bei großer Scott) burcb gemeinfame B e w i l l i g u n g fämmfc 
lieber ©tänbe jebe§ SRal übernommenen; 
X. baß berfelbe frei »on 3oH unb abgaben j u SBaffer unb 
j u ßanbe, unb alle SBege frei bleiben; baß er mit fei; 
nem SJermögen frei auSwanbern (peregrinari) bürfe unb 
freien £anbe l j u m £au8bebarf mit fremben ©ebiffen 
babe; 
XI. baß bie wäbrenb beS .Krieges »erlorenen D ip lomate re* 
nooirt werben u . f. w . ; 
XII. SBegen ber SSerwüjtungen bc§ .Krieges bittet bie Stit--
terfebaft, baß ber ßefenbienft (S t i t te r : , Stoß»£>ienft) nur 
nacb SRögltcbfeit geleitet werben möge; baß aber i n 3u= 
fünf t berfelbe nur im .Kriege nacb alter ©ewobnfeeit unb 
binnen ganbeS j u leijlen fei, ober gemäß ber alten A a r « , 
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ober auch nach einer burcb gemeinfamen Konfenö aller 
©tänbe auf bem ganbtage mit A v v r o b i r u n g beS -König? 
feftjufefceuben ©teuer. S3ei Ueberfcbreitung ber ©rcnjc 
muß ©ehalt v o m Äönige gezahlt werben ; 
X I I I . baß eine gleiche unb allgemeine SJcünje gefcblagcn 
werbe ; 
X I V . baß entflogene SJauern nad) alter ©ewob,nbeit auSge--
liefert w e r b e n ; 
X V . baß bei fernerer Eroberung ber übrigen SEbeile be§ 8an= 
beö, namentlid) beS £)6r»tfcben ©ti f teä, allen ©tänben 
unb ©täbten it>re alten greibeiten, Siechte unb Pr iv i leg ien 
concebirt, bie (Befangenen eingelöft unb bie ©üter refiituirt 
w ü r b e n ; 
X V I . geftftellung einiger ©erid)t$gebübren; 
X V I I . baß ben Stächen, bem Sr t t te r fchaf tS^auvtmanne unb 
jweien SDcannricbtern auf Konvente?; unb ©erichtStagen 
nach alter SSBeife Unterhalt gewährt werbe ; 
X V I I I . baß fünft igbin bie ©tänbe unb bie SSauerfcbaft in 
ihren 4?6fen unb SBobnungen nicht burd) ©otbaten bt-
l i f t igt unb »ertefet werben, fortbern fotdbc Vergehen ftrenge 
beftraft würben . 
25ie VoHmacb t , welche bie Siitterfdbaft ihren ©evuttr ten 
nach SBilna ertheitte, ift v o n \ü Kbelleuten (vielleicht £an--
beöräthen) im ÜJtamen ber übrigen unterfchrieben unb ver* 
btent ibre8 intereffarrten Snbalte« unb ber umftchtigen Ab» 
faffung wegen genauer mi tgete i l t j u werben. 
3*öttmacf)t ber SRttter = unb 2anbfd>aft f ü r ihre Abgefcmbteri 
an bie Äßn ig t ic fc «Kajef tdt bon $>oh(en u . f. w . 
vom 12. ©fptffnber 1561.*) 
_ ® M 9 l a m e n ber Vol lmachtgeber) wegen be« gemeinen 
* ) Collectan'ea L I v o n i c a j u g>atful« £>ebuctton§rd;rift 9tr. 1. 
•tfbelä unb ber von ber Stitterfcbaft, fo andere unb aucb noch 
unber bem £ochwürbtgcn . . . £ e r m ©obarten SWeifrern beä 
Sfitterlichen teutfchen £>rben§ j u gtcflanb unb beffelben £>rben 
befeffen, t l)un funb unb beFennen hiermit öffentlichen für aller 
mämttgl icben, baß nadjbem bocbgebacbter unfer gnäbiger 
ganbe$fürft unb £ e r r , aucb w i r armen von 2Cbel famt allen 
anbern Snwobnc rn biefeS ganbeS von ber Sfömifcben .Revferl. 
SDcajeftät unb allen ß b u r f ü r f h n , Sürßen unb ©tänben beS 
heiligen 9iöm. 9Jeicb§ Seutfcher nation, roieber ben blutbür; 
ftigen T y r a n n e n unb (Frbfeinb ben SDhtScobiter, in ungef)ör= 
tem SWorb, SSranb, Staub, näbm, verbergen, verberben, unb 
v e m m f i e n , ungeacbt allcä f lagen, v t r m a b n e n , fleben unb 
»itten, fo babero unauft)6rltcbea befcfeeben, nun in ba§ vierbte 
Stob* b« ' f f= urib troßloä fraglichen unb erbärmlichen nicht 
allein ver laf fen, — bann aud) v o n anbern , bie unö billig 
mitleibentltcb erretten t)elfcn folten, unverfcbulbet roiber ©ort 
unb alle spilligfeit feinbticb angegri f fen, bergefialt, baß b<x*M 
gemelbetem unfcrm 2anbc§:Sürften, aucb un§ g a n j unmügl i * 
eben, un§ berogeßalt länger uffjufealten, unb bätten w i r , 
wenn un§ ©ott wunbervar l id ) nicht erhalten, längft i n foU 
cbem Greufc erliegen müßen , 
Unb w iewob l bie Äönigl. SRaj. j u Noblen ftch unfer 
in biefem unfc rm merflieben ab l iegen cbrifrlicben unb fönig--
liehen angenommen, fo hatten <3ie ftch boeb nicht ferner bann 
allein wieber ben SRuScowiter eingelaffen, ba bagegen 3 b « t 
SOiaj. burch obgenanbter anberer 2eute j u n6thigen nicht 
allein ihr Vo rhaben verhinbert , benn w i r ftnb auch fo *>iel 
armer unb unvermügencr geworben , baß w i r bennoch uff 
jefeo gefchehene königliche S5efd)icfung unb Unterhattblung beS 
burcblaucbtigen . . Surften Nicola i Sfabj iwi l ln famt 
unferm gnäbigen ganbeSfürften unb allen beffelben ©täbten 
unb ©täubten aus unvorbeogänglicber SRott) gebrungen unb 
»erurfacbet, w o w i r nicht gar auS fein unb baS fianb ver* 
laffen w o l l e n , batnit ibre Röntgt . Sttaj. ftcb nicht unfer als 
grembl inge , bann gleicbft ihren eigenen Unterfaßen befter etje 
unb ernftticher an jumaf fen , unb wieber alles w e m banb j u 
haben, — baß w i r woblbebäcbticben, einbeülglicben unb unvor» 
fcbeibentlichen bewill iget unb eingegangen ber ivönigl. SRaj. 
j u f o h l e n unS unterwürf ig j u machen. Unb nacbbem ba= 
gegen v o n wegen Sbrer Ä . 9R. uns ©chufc unb S5efchirmung 
wieber männigl icben, auch ©ertdjt unb ©erecbtigfeit juge* 
f a g t , unb baß w i r b e » b e r r e i n e n ß v a n g e l i f c b e n 
C e b r e b e r A u g S p u r g i f c b e n ß o n f e f f i o n , auch a l l e n 
u n f e r n Qfyxtn, S B ü r b e n , ^ e r r l i c b f e i t c n , g r e i b e ü 
t e n , p r i v i l e g i e r t , S i e g e l n , u n b S 3 r i e f f e n ©e= 
r i e h t u n b © e r e e b t i g f e t t e n , ß a n b l ä u f f i g e n © e b r ä u - -
cben u n b © e w o h n h e t t e n , u n t e r e i n e r b e u t f e b e n 
# e r r f c b a f t g e l a f f e n u n b u n t e r f r e m b b e © e j w a n g e 
n i c h t g e j o g e n w e r b e n f o l t e n . 
SSelcbeS böchftgebaebte Ä ö n i g l . ÜJcaj. in verfönlicber 5ßer» 
banblung j u m theit anfangs fchweren unb in fonber diplo-
maten ftcb verfebreiben unb verfiegetn fo l ten ; wo rau f w i r 
aöerfeitS nebenfi anbern ©tänben auch unfere vollmächtigen 
aSotfcbafften an böcbftgebachte 9Jt. nebenft unferm gnäbU 
gen ßanbeSfürften abfertigen folten, bie folcber ^ a n b l u n g ab> 
war ten , ftcb nebenft ihre fürfUicben ©naben ihrem Ä ö n i g l . (Sib 
anhören, unb nebenft bemfelben bie SBefiätt igung, §3ermeh= 
rung unb S3erbefferung aller vorgemelbeten S i n g e n j u bitten 
unb auSjubringen unb alles j u thun unb laßen Sföadbt hät= 
t en , waS bie Siotbburfft bafelbft erfürbern unb mitbringen 
mücht, — als haben w i r bemnach vo r uns , unfern g rben unb 
«Jtachfommen unb aller anbern wegen volmächtigen bie @rn--
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»eßen, £ocbgelarthen (9Iamen ber Beool lmdchtigen) j u folcfeem 
^ a n b e l »erorbnet unb abgefertiget, ihnen in frafft biefeS 
offenen berftegelten Br ie f fS üol l fommen ©emalt unb SRadbt 
gebenb nebenfi unferm gnäbigen Sur f ten , ober auch befom 
berlicben nach Siatt) ihrer gürfr l ichen ©naben unb ©elegem 
heit ber «Sachen ftch ber Ä . 9R. ihre Snbjection i n aller 
Unterthänigfet't j u präsciitiren, nach gnäbigfrer 2Cnnehmung 
berfelbigen %t)m •ftönigl. 3K. unterthänigfte D a n f f a g u n g j u 
t h u n , ben Ä ö n i g l . @t)b mit anzuhören, mit gleifj j u t>er= 
Zeichen, auch nach 9fott> unferS gnäbigen ßanbeSfürjten, i n 
unfer aller -Kähmen unb eine§ jeben befonbere ©eeten einen 
leiblichen Grob j u febwebren, unb barauf umb Bej tä t igung 
beSjenigen j u bitten, wa§ ber D u r c h l . Surft 9c. S J a b j i r o i l l . . . 
©ich «h«r Ä ö n i g l . 9R. roegen ve rb rochen : 
Kehmbl ichen, baß mir ber; ©ottfeliger ßhrij l l icher 2ef)re 
ber 2lugS»urgifcben ßonfefjton unb allen ßbriftlichen Cere-
inonien, Sacramenten unb .Kirchen JRegimente unöerirret unb 
unberhinbert gelaffen unb bürfften j u ewigen 3eiten nicht ge= 
b rungen , benn öielmehr üerfehen werben muchte, w o bie 
•Kirche etwa mit nothbürffttger Unterhaltung nicht oerforget, 
baß biefelbe oon 3tjrcr Ä . 9R. &u berfelben ewigen Äön ig l . 
S fubm mtltiglichen eerforget unb oerfehen, unb waS »on 
Äi icbengütern etwan unterfchlagen, baß biefelbcn wieberum 
ba ju gebracht werben mochten, vo r ba§ @rffc. 3 u m an= 
bern , baß w i r allefamt unb fonberltchen bei o b r e n , SBür; 
ben, 4?errligfeiten, S " < h " t e n , Privilegien, ©iegeln B r ie fen , 
beutfehen rechten ©ericht unb ©erechtigfeiten, ßanbleuffen, 
©ebräuchen unb ©ewohnheiten, bei teutfeher £errfchaft unb 
V e r w a l t u n g berfelben gelaffen, beßebtigt unb conftrmirt wer= 
ben m ü g e n ; 
3 u m br i t ten, SRachbem w i r famt unferer #errfchaft ber 
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Ä 6 n i g l . ÜÄa j . , j u berfclben Ä 6 n i g l . ewigen R u h m unb 9)e= 
fien berfelben i töntgreicb, ßanb unb geute zugetreten, baß 
» i r u n s , aueb alle unfere 9?acbfommen bie beutfebeu Sbrer 
Ä . 9H. SJiilbigfeit unb IBegitabigung fo oiet tnebr j u bertib^ 
men unb j u erfreuen baben mügen, S&re Ä . 9ft. aufs unters 
tbänigfie biß j u » t t ten, baß w i r unfer 2Üeib unb Ä inber 
u. f. w * ) unb baß folcbcS folgenb von ibrer SDc. j u 
ewigen Seiten beftäbtigt unb conftrmirt werben müge unb 
waS in folchen unb anbern obgebaebte unfere »ollmäcfyttge 
©efanbten i n unferm SRamen unb j u unferm heften beben* 
f e n , banbeln unb laßen we rben , baßelbige wol len w i r r>or 
u n s , unfere ßrben unb Stacbfommen feßbalten u . f. w . 
©er hierauf gefcbloffene UnterwerfungSt-ertrag ift ent* 
balten in ben fogenannten 
P a c t a s u b j e c t i o n i s i n t e r S i g i s m u n d u m A u g u s t u m 
e t G o t h a r d u m e t c . 
»om 28. Stowember 1561. * * ) 
Sftacb einer einlettenben ©efcbicbtSerjdhlung unb ber 83er; 
f ieberung, baß , gemäß ber gefebebenen Unterwer fung unter 
* ) 3 n allen SReferuaten, Sapitulat ionen unb bergt, wi rb ba* 83e; 
f t V , ® rb ; unb SDUpofttionSrecbt an ben Celjngütern mit grofjec ©e= 
naut'greit unb 2?orft'd)t »etclauft i l i r t ; unb mit Sredjt, benn foroof)! bfe 
polnifdje, röte bie febroebifebe SRebuction haben Bewiefen, wie precär ^ 
jene SBertjaltniffe waren. 3 n ber neuern , ruffifdjfn 3««t ift iebodj ber 
Unfidjertjeit b u r d ) b i e 2 C l l o b i f t c a t i o n a l l e r S S e f i f c u n g e n , 
» e r m i t t e t f t b e « 2 f l l e r b 6 d ) f t e n B e f e h l « » c m 3. SJ la i 1 7 8 3 , 
e i n C inbe g e m a c h t unb jene 6apitulat ion*pun!te enthalten nur ein 
prioatrecf)tlid)e« Sntereffe; fie werben bafier in btefer 2£bhanb(ung nur 
obenbin angebeutet werben. 
* * ) ®ogie(, a. a. O . K r . 138. SJubbenbrocf, ©ammlung ber 
©efefce, welche ba« heutige liolänbifdje 8anbrcd)t enthalten, I. SBb. SOJttau 
1802. 6. 33i u. ff. 9fud) in p a t r u l * ©ebuttion, Siegcnhorm) SStaar*= 
ted)t unk anbern «d je i f ten . 
feinen «Seester unb ber Vere in igung mit bem ©roßfurftcn-. 
n)ume 8it t t)auen, bem Sanbe @ c b u | u n b ^ i l f e gewährt wer= 
ben fol le, aud) w e n n bie Verb inbung mit ber Stepubltf Vo­
ten nirf)t j u ©tanbe fommen follte, füt>rt ber .König bie S3er= 
tragg^SBebingungen folgenbermafjen a n : 
(I.) Cum autem in conditionibiis subjectionis iüttd inter 
caetera contineatnr, quod tarn praedictus Princeps, 
q i i B m subditi et Civitates sibi a IN'obis caveri postula-
verint, ne dedititio, et subjectio illa, quam Nobis, ut 
Hegi Poloniae . . . . extremis casibus et periculis ad-
ducti ohtulerunt, apud Caesaream Majestäten!, alios-
que Imperii Ordines Germaniae, illis damno et frande 
sit; bona fide spondemns et recipimiis. Nos i n t e r e a . . . 
omnem curam et diligentiam adhibittiros ut vel per 
internuntiag vel per Literas Caesareae Majestatis 
etc. animi ad probandam hujus facti necessitatera, in-
ducantur etc. etc. 
(LI.) Dedimus praeterea fidem, sicut et praesentibus Li-
teris sancte danuis, recipimus atque promittimus, Nos 
tarn Principi ipsi, quam civitatibus aliis, vel subditis 
suis cuiusque Ordinis, vel Status fuerint, liberum usum 
Religion!«, Cultusque Divini, et receptorum rituum, 
secundum Augustanam confessionem in suis Ecclesiis, 
totiusque rei Ecclesiasticae integrem administratioriem, 
sicut eam hactcnus habuerunt, libere permisimus, nec 
in ea ullam mutationem facturos, neqiie ut ab aliis 
fiat permissuros. 
(III.) Omnia etiam eorum Jura, Beneficia, Privilegia sae-
cularia, et ecclesiastica, praesertim Nobilium, tarn si-
multaneae Investiturae jus, quam et libertatem gra-
tlae in successlone hereditaria ad utrumque sexum, 
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superioritates, praeeminentias, dignitates, possessiones, 
libertates, transactiones, et plebiscila, immunitatesvc 
confirmaturos esse, denique et jurisdictionem totalem, 
juxta leges, consuetudines, moresque antiquos. 
(IV.) Cum provocatione tarnen eorum, qui tarn ex Nobi-
libus, quam Civitatibus, immediate Imperio nostro, 
vigore praesenlis cum eins Illusfritate Transactionis, 
adiiciuntur, ad Vices gereutem nostrum per Livoniarn, 
vel Senatum, Senatores, Judiccs nostros, per Nos in 
Civitate Rigensi couslituendos, eligendos communibus 
Equestris Ordinis . . . suffragiis, idq; non ex aliis quam 
indigenis, et benepossessionatis illius Provinciae inco-
lis, nempe ex Nobilibus, Vasallis, et Ci vi tat um Se-
natoribus, membrorum etiam Ordinis, qui mutato statu, 
totos se huic Provinciae dederint: ita tarnen, ut eis-
dem subditis uostris Equestris, et Civilis conditionis 
indifferens sit appellatio . . . . immediate ad Nos, vel 
mediate Vicesgerentcm, vel ad Senatum nostrum prae-
fatum 
(V.) Praeterea recepimus, prout praegenlibiis recipimus, 
subditos provinciae illius penes Magistratum suum Ger-
manicura relicturos esse. Proinde offici», praefeoturas, 
praesidiatus, iudicatus, burggraviatus et id genus, non 
aliis quam nationis ac Jinguae Germanicae hominibus, 
ac adeo indigenis, collaturas esse, quemadmodum in 
terris Prussiae conferre soliti stimus. 
(VI.) Et quidqutd publice vel privatim universis et sin-
gulis de jure et aequitate competere videtur vel vide-
bitur, nostris literis, et diplomatibus confirmaturos, 
nee uilam in praedictis diminutionem, sed potius pro 
Regia nogtra gratia, et beneficientia augmentum, et 
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accessionem facturos, quemadmodum ex nunc re ipsa, 
vigore praeseiititim diplomattim confirmamus, appro-
baraus, augemns, ratificamus, attestamur, et compro-
bamus, confirmareque, et comprobare qnibits vis bo-
minibus privatim, et publice, nunc et in posterum, 
quociinque tempore benigne super ea re compellati 
fuerimus, debebimus 
D i e übrigen f ü n f t e betreffen tfjeit» ba§ Sßerljottmß ®ott-
barbt§, al§ £c r jog3 uon Giurfanb unb S c m g a l l e n , jum 
.Könige, tbeitS einige SJebenbebingungen 9?iga§, tbeiB enb= 
lieb ben bamaltgen .Krieg. 2(m ©cbluß beißt e§: 
Haec omnia et singula Nos pvaedicto Principi alio-
rumque Oidinnin ac Civitatum Nuntiis sacrosanete, et re-
ligiöse servaturos, Nos jurejurando *) spopondimus. Ipse 
autem princeps pro se et suis subditis, caeterorumque Or-
dinum, utpote uiiiversae Nobilitatis et Civitatum Nuntii, 
vicissim fidem suam sacrosanete praestito solenni jureju-
rando obatrinxerunt. . . . 
©emaß ber SBeßimmung be§ obigen (fecbßen) f ü n f t e s 
ber Pacta subject. erfolgte benn aud) fcfyließlicb bie S5e= 
f t t t igung ber fpccieüen Siebte ber giolanbifdjen ßanbfcfyaft 
in bem fogenannten 
P r i v i l e g i u m S i g i s m u n d i A u g u s t ! , d a t m n V i l n a e 
f e r i a s e x t a p o s t f e s t u m S c t a e C a t h a r i n a e A n . 1 5 6 1 . 
(28. ober 30. Stottombet ober 1. Decembec.)**) 
S m g ingange ermahnt ber .Kön ig , baß roegen ber 
ÄriegSbebrangni f fe, unb weit fie auf feine 4?ilfe befonbere 
*) 3n SDogiet, a. o. D . Pag. 24S seq. finbet ftd, ber gib beS 
•ft&nig« nebft benen ber itt>[änbifdjen ©tänbe. 
**) »cgiel, a. a. D . 9er. 139. fflubbenbroä, a. a. ß . ©. 331 ff. 
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Hoffnung gefegt bätten, ber erjbtfd>of SBtlbclm von R i g a , 
ber DrbenSmeifter ©ottbarbt .Kettler, fämmtlicbe ©tänbe unb 
ffäbtifcbe Abgefanbte ftcb unb tl>re P r o v i n z mit allgemeiner 
Uebereinftimmung ibm unterworfen, unb ftcb gleich bem »reu-
ßifcben ©ebiete mit feinen übrigen ^errfcbaften vereinigt bät= 
ten, er fid) verpflichte, 9fe.cht, greibeit u. f. w . biefer P r o v i n z 
aufrecht j u erhalten. Unter anbern ©tänben hätten auch 
ber g e f a m m t e S t i t t e r f t a n b ber ganzen P r o v i n z burd; 
ihre bevol lmächt igten geroiffe Ar t i fe l j u r ßonf t rmat ion u m 
terlegt, beren Snba l t fofgenber fe i : 
I. S i e Scttterfcbaft bittet: baß unangetaftet unb unverle^l ich 
getaffen werbe bie Siel ig ion, welche fte nad) ben evan-
gelifcben unb apoftoltfcben Schr i f ten ber reinen Äircbe, 
nach ben S3efchlüffen ber nicänifdhen .Kircbenverfammlung 
unb nach ber attgSburgifcben ßonfeffton bisher bewahrt 
habe, unb baß fte niemals burd ; irgcnb ein ©ebot, 6en--
fur fprucb, ober ^ tn j t t f a^ung einer geiftlicben ober wei t ; 
liehen ©ericr/tSbarfeit, bar in bebrueft ober beunruhigt 
werbe ; w i b r i g e n f a l l S f t e f ich v o r b e h a l t e , nach 
ber Siegel ber heiligen ©ebrif t , welche w i l l , baß man 
©ott mehr gehorchen foll als ben SJtenfchen, i h r e fRe-
l i g i o n u n b b i e g e w o h n t e n Ä i r c b e n g c b r ä u d j e a u \ -
r e c h t z u e r h a l t e n , u n b a u § f e i n e m © r u n b e 
b a v o n i m © e r i n g f t e u a b z u w e i c h e n . Sagegen 
follen Sr r tbümer unb S&ufelSwerf nur burd; evangelt'= 
fche unb apoftolifche Soc to reS, nach bem I n h a l t e ber 
reinen augSburgifcben ßonfeffton befeitigt werben. 
II. ©emnäcbft follen Ki rchen burch fönigliche §reigebigfeit 
erhalten, wieberhergeftellt, unb bie benfelben etwa ent= 
jogenen ©üter wiebergegeben unb erfe^t w e r b e n ; baju 
auch evangelifebe ^ reb iger angeftellt werben. 
I i i . 4>oS»itdler unb 'tfrmenfydufer follcn wieberfyeröeftellt unb 
auf föniglicbe Äoßen nad) Bebür fn iß neu errichtet; aus 
ben ftonnenflößcm foUen für Sßit twen unb SBaifen ©fif« 
t ungen , ol)ne 9cücfftcr/t auf bie geringe 3afyl ber B e b ü r f ; 
tigen ober ben 83ortl)eit ber 58orßel)er, fonbern j u m all« 
gemeinen Beßen eingerichtet werben. # u f gleiche SBeife 
ftnb aucb bie SttöndjSflößer j u r 2lufnabme mittellofer 
©reife unb j u Unterrid)tSanflaltett fü r bie männliche Su= 
genb umjugeßal ten, bamit auS ibnen w o b l unterrichtete 
.Kirchen* unb Staatsbeamte hervorgehen fönnen. 
IV. D a nichts ba§ gemeine SBefen fo fcbr erfcbüttern fann, 
als SSerdnberung ber ©efe(<c, ©ewobnbeiten unb ®e= 
brauche, fo haben <5w. M. fchon im 83oraitS burcb 
ben Surften 9tic. 9 iab j iw i l bie fcbriftliche Verft'cherung 
ertbetlt, baß bie ^ r o v i n j unb alle ©tänbe bei beutfcher 
Dbr igfe i t unb eigenem beutfcben 9Jed)te (jura Germano-
r u m propria et cousueta) -erbalten werben folle. Uebers 
bieß aber w i rb gebeten, baß, j u r 2lbfaffung eines eige« 
nen ^robinjtalrecbteS auS ben ©ewobnbeiten, Pr iv i leg ien 
unb gefällten U r t e i l e n , im 9fed)te SBoblbcwanberte (Ju-
risprudentia [Romana?] versati) burd) ben .König er; 
wähl t werben, welche ben v o n ibnen abgefaßten E n t w u r f , 
nach Be i f t tmmung ber gemeinfamen ©tänbe fiiolanbS, 
bem Äönige j u r 'tfnerfennung, B e t ä t i g u n g unb Be fann t . 
machung unterlegen. — 
V . 9cur eingeborenen unb 2Boblbeftljlid)en ftnb SBürben, 
Remter unb £auv tmann fcha f t en , gleich w ie in Greußen, 
J U Übertragen . . . atque p r a e s c r i b a n t u r N o b i a * ) D i g n i -
* ) S i e S i t t en ftnb nämlid) mit bert eigenen Sffiorten ber SSitt* 
fteUer in bie UrEunbe aufgenommen. 
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tates, Ofticia, et Capitaneaties, et qiiando et quibiia 
quigque praeficietur. 
VI. SBiewobl boä L i t t e l ber Appel lat ion an ben roniglicben 
T b r o n ein 4?obett§redbt ift/ fo roär eS wünfcbenSwertb 
unb w i r b gebeten, bafj u m ber SSequemlicbfeit w i l len 
ein höcbfter ©ericbtSbof für gan j ßiölanb in R i g a burcb 
von ber Ritterfcbnft au§ Eingeborenen j u errcäblenbe, vom 
.Könige aber j u beftätigenbe Richter gebilbet « e r b e , v o n 
bem nur i n febr wichtigen Sachen an ben .König u n ; 
mit telbar, bei ©träfe ber frivole appellantes, gegangen 
werben bürfe. 
VII. S i e dingefeffenen erhalten ba§ R e c h t , ®efammtbanbe>-
»erträge (grboerbrüberungen) J U err id;ten, wie überhaupt 
ungebinberter S iSpof t t ion über ihre SJefüjungen. 
VIII. Ve r l o ren gegangene Ur funben unb ©cbulbfcbriften, beren 
Vorbanbengewefenfein erwiefen w i r b , follen wteberherge= 
ftellt werben. 
IX. S e r eingefeffene Abel erhält alle Freiheiten unb V o r ; 
rechte, welche bie polnifcben SJarone unb @belleuie ges 
nießen, gleich ben preuf»fcben, 
X . auch baS ©rfolgerecbt in geraber ;unb Sei ten l in ie , auf 
männliche unb weibliche Anverwanb te . 
XI. S e r .König übernimmt, bie ßic-länbcr bei bem römifcben 
Äa i fe r unb bem beutfcben Reiche j u ver t re ten, ne cen-
snra Imperii publica aliare infami nota vexemiir etc.*) 
» ) £icfe sRöctft'djt auf ben guten Seumunb fdjcint bei btn Sie« 
länbern aueb. foäter eine bebeutenbe gewefen j u fein, ©o würbe am 
ffinbe ber fdjwebtfcben Sfegierung ein tfnftnncn berfelben oon ber K i t s 
tcrfdjaft jurücfgewiefen (fte feilten nämlicb in t>« Stebuctt'on if>r SRecbt 
renuntiren unb um ®nabe b i t ten) , » e i l fie eS oor CSuropa nidjt r>er=. 
antworten Ibnntej unb bie ©tabt SRt'ga oerttjeibigte fidj in einer bffent; 
tidjen 3)ructrd)rift, wegen ifire« UebertritcS j u ©djroeben, im 3at)w 
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X I I . D e r .Röntg w i rb mit ben vereinten Gräf ten beS SfeicbeS 
Po len unb ber übrigen ^errfcbnften bie P r o o i n j gegen 
bie Stuffen unb anbere auswärt ige geinbe fcbüfcen, unb 
ben Är ieg in geinbcS-- &anb bmüberfpielen. 
X I I I . @r(>altung unb Stegulirung ber ©renjen ber ©runb= 
jrücfc nacb bem althergebrachten £afenmaafje, welche* ge; 
nau benimmt w i rb . 
X I V . greier Durchzug burch alle »olnifchen £errfchaften 
ohne So l l unb S t e u e r n , mit Ausnahme ber Äauf leute. 
X V . SQSieberherftellung ber alten 2anb« unb gemeinen ©tra« 
ßen unb (Sper rung-ber nicht hergebrachten. 
X V I . D i e Kriegsgefangenen follen auSgelöjt unb ihnen baS 
jus postliminü gegeben werben. 
X V I I . D e r Abel foll wegen ber mangelhaften ÄrtegSleü 
ftungen entfchirtbigt fein, bie nicht nach bem frühern, fon« 
bem nach bem Jeggen fläglichen Suftanbe abjumeffen 
feien. 83ei ©ebrauch mehrer ©treitfräfte fol l aber jefet 
unb in 3u fun f t ©olb gejohlt werben. 
X V I I I . Ä e i n g ü r f t , feine S3ehörbe barf ohne richterliche 
(Sntfcheibung nach borgängigem orbentlichen Procefj abelige 
ober anbere Qrinmohner ibreS Ve rmögens u. f. w . berau-
ben , fonbern jeber foll fein Stecht vo r bem orbentlichen 
©erichte ober ßanbtage betreiben. 
X I X . ©ewal t that , SBegelagerung, ( fn t fübrung unb ©4>än» 
bung »on g rauen unb Sung f rauen foll mi t bem T o b e 
beftraft werben. 
I 6 2 1 . — $ia ift aber noch befonberS auffallenb, bafi ba« beutfdje 
^ ' e b . , bi i foldjcr früher unb fpäter ficb, tnehrfälttg auSfpredjenben tyit; 
t 5 t CiolanbS gegen baffelbe, nichts für bie Unterftüfcung eine« fo et)s 
«nmertben cSfanbcS t tmt , fonbern in unerfchütterlicber ®leichgtttig!eit 
" « h a r r e t « ! 
X X . grembe Jfaufleute follen »erbinbert werben, j u m ftacb* 
tbetl bed Abelä unb bei: <3täbte mit Ä o r n , £ o p f e n , gel« 
len unb begleichen auf bem ganbe SBerfättferei j u treiben. 
X X I . S e r Abel werbe bei ber greibeit in 3agb = unb 2Balb= 
benu&ung jeber A r t , beS SSSilb e unb 2Baib«ierfS, ber 
bienenftöcfe unb ^»onigroeibe u. f. w . natb alter Red)t§; 
gewobnheit, aueb bei ber freien ^Bierbrauerei unb ©cben= 
fung obne beb inberung unb bebruef burcb Abgaben ge* 
laf fen; unb follen beSbalb bie beamten ftcb Uint @r= 
preffung hierin er lauben; publica tarnen contiibutione, 
et alio v e c t i g a l i , c o m m u n i c o n s e n s u O r d i n u m 
et universae [S'obilitatis, ad Sacrae Vestrae Majesta-
tis et Keipublicae necessitatam pro t e m p o r e d e c e r -
n e n d a , semper excepta. 
X X I I . Refu ta t ion entlaufener leibeigenen nacb alter ®e= 
wobnbeit. 
X X I I I . S i e b a u e r n follen wie bisher j u feinen anbern, 
alö il;rer ^»errfdfjaft S ienf ien verwenbet werben. 
X X I V . Aufftcht gegen Räube r unb S iebe . 
X X V . Rechtliche Urtbeile unb Sranäacte werben aufrecht er* 
halten. 
X X V I . S e m livlänbifcben Abel foll gleich bem beS 4? c r i 0 9 s 
thum6 (Sfihianb bie bürgerliche unb peinliche ©ericht§; 
barfeit über feine b a u e r n concebirt werben. 
X X V I I . S i e «Oiünje f o « nach potnifcb litthauifchem guß 
beftimmt fein unb beibc gleichen Umlau f haben. 
A m ©cbluffe- beftätigt ber Ä o n i g für alle 3ufunf t unb 
j u r ewigen gefitgfeit bie vorgenannten Ar t i fe l unb b i t t e n 
in allen ihren ß lau fe ln , f ü n f t e n unb b e b i n g u n g e n . 
5Bcit Recht w i rb biefeS S i p l o m als bie magna charta 
Hbertatum ber itotänbifcben Ritter» unb ßanbfcbaft angefehtn; 
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beim fte fpricht im (Jinjelnen unb expressis verbis auS, waS 
borbin mehr als ©ewobnheitSrecht beftanben unb bei ber Ans 
erfennung ber fouoeränen ©eroalt eines fremben #err fd;erS 
fo leidet bejtritteu j u werben pflegt. Desha lb aber trachtete 
aucb bie Po l i t i f fpäterer Sfegierungen barnacb, biefeS P r i t u * 
legtum j u befeitigen, unb bie ßiolänber ftüfcten aUe ibre 
Stechte bavauf unb l iefen eS ftch ftetS »on Beuern in specie, 
aud; in ber GwpitulationS = Ur funbe mit Stufjlanb betät igen, 
obfcbon manches bi|lorifd;e Stecht auch auS f rühem Ur funben 
f lar erroiefen werben fonnte. ßrS h a t alfo noch, bis auf bie 
P u n f t e , welche baS Verhä l t n i s j u r Bauerfcbaft betreffen, 
ba biefe auSbrücflich burch anbere rechtsfräftige Be f i immun» 
gen aufgehoben ftnb, boüfommene ©iltigfeit unb w i r b , fammt 
ben pacta Subjectionis, als bie ©runblage beS ganjen P r o * 
oinj iat«©taateS anjufehen fe in , auf welche ftch in eorforn* 
menben gäUen auch bie übrigen ©tänbe , w o ihre ©eparat« 
Pr ie i legien nicht ausreichen, w ie namentlich i n Betref f beut, 
fcher V e r w a l t u n g , ber ApeUat ionSinf tanj , ber ©teuerbewtUu 
gung u . f. w . berufen fönnen. 
I I I . 
Demnach festen auf bie oben angegebene 2Beife bie 3u= 
fünft SiolanbS möglichft feft gefiebert j u fe in ; unb hätte bie 
polnifche ^Regierung bie übernommenen Pflichten reblich er» 
füllt, alfo auch ba« 2anb »om geinbe gefäubert, fo wäre 
biefe P r o v i n j immerbar ein treuer 33unbe$genoffe geblieben.*) 
©tatt beffen bauerte ber .Krieg ununtevbrodjen fort unb ge* 
w a n n an ©chreefen burch bie SBebrüchtngen ber »olnifchen 
Ä r h g S v o l f e r ; unb als ber griebe enblich enungen w a r , be= 
gann eine fßfttmatifche 3ernicbtung be§ ganjen S t e c h t ^ 
jtanbeS. 
©tgiSmunb Augu j tS 3?egterung w a r i n ber legten 85e» 
i iehung tabelloS, wenn gleich jwet §au»tüeränberungen be§ 
alten Status vorgenommen w ü r b e n ; fie gefchahen aber mi t 
• ) Die «Statt 9tiga hatte fr'dt) anfang« ben gemcinfdwfttifhen S5cr.-
hanblungen angefchloffcn, altein aufierbem fpectelle SRcferoate »orbe= 
halten, namentlich, bie freie SBa^l eine« Canbeeberrn, im gatlc Sittbauen 
unb $>olen oerfdjiebene $cr r fd ) t r erhalten würben. 5fuf ba« üorcilige 
SBerfpredjm JRabj iwi lS, baf ihnen atte« beftätigt werben wü rbe , Icü 
fteten bie .Wgenfer einen coentuellen JJrettM'b; ba jebod) bie Sonf t rma; 
tion nidjt erfolgte, fo nahmen fie i h n , ohne SBibcrfpvuch »on (Seiten 
bt* Ä b n i g « , $urüd unb blieben noch 20 Sabre hinburd) felbftftä'nMg. 
SBenn nad) ber obigen Delat ion über ben »ertragämäfrigen Eharat ter 
b « fianjtn Unterwerfung noch ein 3weifel ftattfinben fönn te , fo mu f 
ihn tiefer Umftanb ohne Sffieitere« haben! Sog ie l . 9tr. 143. -
^ in ju j iebunc j ber Üonbftrtnbe unb oon Sei ten biefer mi t 
möglicbfier Umftcbt unb 83orfid)t. 
S i e erfie w a r bie Un ion SwlanbS mit bem ©roßfürfiens 
tbum fiittbouen. S a S 
D i p l o i n a U n i o n i s , ober bie (5onfivmation?urfunbe beß 
Äöntcjg, » o m 2 6 . ©ecember 1 5 6 6 , 
über bie jtt ©robtio burd; gegenfeitige gibeSleiftung üol l jo : 
gene Vere in igung beiber £ ä n b e r , * ) conferuirt ebenmaßig roie 
bic Pacta Subjcctionis etc. bic Selbf i f tänbigfeit SiötanbS 
neben £ittl)auen. äxvax tonnte eS ©cfabr br ingen, baß, w ie 
es heißt, ber Jvönig von Polen als ©roßfürft »on 8itn)auen 
£ e r r von ßiolanb wa r , unb beibe £änber ein für ewige 3eU 
ten ungetbeilteS ©anje b i lben; allein bieS w i r b »o l l fommen 
neutraliftrt burcb bie erbebung SiölanbS J U einem eigenen 
| ) c r j o g t l ) u m e unb babureb, baß mit ängfilid)er S o r g f a l t 
bie einjelneu wiebtigern Sub jec t i onS .beb ingungen wieberbolt 
unb genauer ausgeführt wü rben . - S o lefen w i r bei bem 
Ar t i fe l über bie @üangelifcbe Rel ig ion bie Sufäfce: auch fof* 
len feine Prebtger einer anbern Gonfefft'on jemals jugelaffen 
ober aufgebrängt werben fönnen ober bür fen ; bagegen aber 
* ) 3)ogiel a. a. SD. 9er. 154. Xud) btefe Urfunbe mu? nad) allen 
JRegeln bei SRcdireö unb ber 3nferprefatt'on in ben . fcaupt f%n nedj 
gegenwärtig ooUfommcne SSalibttät haben; benn obwohl nie fpeciell 
oon fpätern «Regenten befta'tigt, gebort fie mit j u ben «örioflegien, 
»e ld je , a l * oon .Ronigen unb Herten CiotanbS e r t e i l t , im OTgemeis 
nen conftrmirt finb. Unb ift nun gar bie burd; biefelbe auSgefprocbene 
©rtjcbttng ber ?>rooiii$ j um ^erjogtf jume mit eigenem SBappen oon 
allen nad)t)crigeu £err fd)crn ftillfdjweigenb reeipirt worben , um wie 
»ietmefir mufi bieS nicht oon foldjen f ü n f t e n gel ten, bie nur attber« 
gebrachte jRedt>te enthalten! SSon biefer Anficht ift aud) SSubbenbro* 
auggegangen, ba er ba« iDiplom in feine (Sammlung aufnahm* aud) 
bat fidj bie aiitterfdjafc auf biefeS «Prioilcgium berufen. 
3 * 
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* ) SDoflftl o. o. O . Sic. 152. 
muß ein honoriflcnm collegium fobolb alS möglich gegrün* 
bet unb mit Doctoren unb Profefforen reich verfeben wer« 
ben , bamit auS ihm Super intenbcnten, Prebiger unb ßebrer 
genommen werben fönnen; aucb ßanbfchulen unb Kirchen 
für bie B a u e r n muffen errichtet unb htnreichenb bottrt wer* 
ben. — ©o w i r b feßgefebt, baß bie liolänbifchcn Sanbrdthe 
unb Deput i r ten S i f j unb S t i m m e auf ber littbautfcben 
Stänbeoer fammlung haben foUen, bamit nichts ohne SBiffen 
unb SBillen ber £tolänber in ihren Angelegenheiten beßimmt 
unb befchloffen werbe. — D i e dinfeßung beS toniglichen 
Stat thal ters w a r für bie l ivlänbifchen Freiheiten w o h l mit 
ba«. ©efdhrlichße, j u m a l w e n n man bie Vol lmacht an ben 
SRacbfolger ®ottharbtS, Sbobf iewic j , vergleicht, üermöge w e l ; 
che« «hm baS Stecht über ßeben unb T o b u. f. w . oerliehen 
w i rb . * ) h iergegen alfo fuchte man gleichfalls ein ©egen* 
gewicht bei ber Un ion anjuwenben unb paciScirte: bamit ber 
^Regierung wegen in £folanb fein S t r e i t ober ßweifel ent= 
flehen möge , foll ber Kön ig mit Sßiffen ber litthauifchen 
unb lioldnbifchen Scdthe unb mit ihrem SBillen einen gebore^ 
nen fiivldnber, ober, wenn ein folcher nicht oorbanben, einen 
fcittbauer, ber Deutfch verftebt unb mit ben erforberlichen di-
genfchaften »erfehen i ß , ernennen; w e n n a b e r b a n n noch 
b ie U n t e r t a n e n g e g e n b i e p r ä f e n t i r t e P e r f o n tU 
w a S e i n j u w e n b e n h a b e n , baß er nicht ber V e r w a l t u n g 
8iblanbS oorßehen fönne, fo h a b e n f i e b a S Stecht beim 
Kön ige j u bitten unb a u S j u w i r f e n , b a ß e i n f ä h i g e » 
r e r A b m i n i ß r a t o r e i n g e f e ^ t w e r b e . — Ueberbaupt 
w i rb bie beutfche V e r w a l t u n g unb Sußi jbcr faf fung burch 
©ngtbotene organif tr t , auSbrücflich »orgefchrieben, baß alle 
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V e r b a n b l u n g e n i n b e u t f c b e t S p r a c h e abgefaßt wer* 
ben fo l len, unb j u m Ueberfluß wieberbolt, baß bie e i n w o g 
ner Sivlanbö" nach b r ü b e r l i c b e r U e b e r e i n f u n f t e i n e 
ß o n f t i t u t i o n i h r e r v a t e r U n b f c b e n ©e fe fce a u f r i e b « 
t e n m ö g e n unb bergteicben mehr. — 
SJrofc folcber üorforgltcbenSJeftimmungen mochte bie abfolute 
©eroalt bocb einen ^>alt hoben an ber in bie föniglicbe Qon> 
ftrmation ber Union§ = Pacta etngefcbalteten Ä l a u f e l : salvo ta­
rnen in omnibus praescriptae Consociationis ac Fraternitatis 
punctis, arliculis et cqnditionibus, j u r e superioritatis ac 
Praeeminentiae nostrae, integrisque omnibus Regalibus ac 
Principalibus nostris, quacunque ratioue nobis Magnoque 
üucatui forte competentibus. A l le in welchen S i n n fann 
eine fold;e ßlaufel haben, wenn unmittelbar vorher folgenbe 
SBorte fiebert: Recipientes sancteque promittentes verbo 
nostro Regio, atque sub onere praesentis Jurisjurandi 
Reipublicae Magni Ducatus nostri Lituaniae (u tpote cuju« 
Livonia nunc pars atque membrum eifecta est) tarn pro 
N o b i s , quam Successoribus nostris, Nos praescriptae So-
cietatis Fraternitatisque universa et singula capita, ut in 
antecedentibus expressis continetur, firmiter ac inviola-
biliter omni modo servaturos, nee vel in minimo illomm 
puncto labefacturos, eisve contraventuros, nec ut a quo-
quam a l io , quautum in Nobis erit , violentur, labefacten-
tur, aut quoquo modo i l l is contraveniatur, perraissnro* 
concessurosve — ! 
S i e anbere wichtige unb w o h l auch verfänglichere SSeräns 
berung für ß iv lanb w a r bie Sncorporat ion mit ber JRepublif 
Po len . Schon i n ber S M m a c b t v o m 12. SWai 1569* ) 
* ) SDcflict ct. a. C 9t r. 163. 
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empfehlen bie livlänbifcben ©tänbe ihren Vert retern beim 
SteichStage j u Subl in , für bie Erha l tung ber AugSb . (Sonfeffion, 
ber P r i v i l eg ien , Smmun i t ä t cn , lanbeSüblicben ©er»or;tit)eiten 
unb Ve r t räge mit ßitthauen bei ber neuen Un ion ©orge ju 
t ragen ; unb biefe Ver f icht mar nicht ohne D i v i na t t on beobach» 
tet roorben, benn e$ verlangten bie polnifcben ©tänbe gegen 
ben Un ionSsVer t r ag mit Sitthauen bie geißung eines unbe= 
bingten unb v o n ßitt&auen abgefonberten Union§;(£tbeS, b. h-
alfo richtiger, Unterwer fung. B i s j u m Grnbe beS SteichStageS 
hatten fich bie Unterhanblungen ohne Stefultat hingezogen, 
ba erflärten bie Bevol lmächt igten: * ) nu r wenn ber K ö n i g , 
mit Uebereinßimmng fämmtlicher ©tänbe beS Steides, vorher 
alle Pacta unb Contrarius, bie bis bahin gefchloffcn, ra t i fü 
ctret unb conftrmiret, unb w e n n aUe ©tänbe beS SteicbS, 
nach ßeiftung eines gegenfeitigen GribeS, fte barüber genügenb 
ficher gcßctlt hät ten, au f baß fte ihre Steltgion unb alle 
Stechte, greiheiten u. f. w . ungefnnbert unb für immer ge» 
nießen fönn ten , mürben fie i n bie Vere in igung wi l l igen unb 
ben Qib leiffen. 
Hierauf n u n erhielten fie v o m Kön ige eine GautionS« 
fchrift a m 6. tfugufi auSgeßellt: * * ) baß ihnen bie gibeSlei* 
f iung in feiner SBBeife fchaben fol le; überbieS würbe er auf 
bem nächflen SteicbStage alle Stechte unb Privilegien beßäti; 
g e n ; w o jeboch etwaS in ben Privilegien ben Freiheiten beS 
SteichS wiberfpräche, ba folle eine ÜRoberatton mit Stath unb 
B e i ß i m m u n g SivlanbS angeorbnet werben. 
D a ß in folchen Verheißungen fchon ber K e i m eines bei 
befferer Gelegenheit vorjunehmenben Umßur jeS l iegt, f a n n 
Stiemanben entgehen, ©elbji baS 4>mjiehen ber V e r b a n d 
* ) » o a i t l d. a. O . P a g . 285. 
* * ) (gbtnbaWbft 9U . m. 
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lungert bis j u m Sch luß beS Reichstages, reo ben ber » o l n u 
feben Unterftüfcung fo bebürftigen ß iv länbern faft feine SBabl 
blieb jwifeben ber Verwe igerung ber Union unb ber Annahme 
fo vager (Kautionen (fte wählten natürlich»baS ittyt), bejeugt, 
baß man eS mit bem g a l t e n ber Verförecben nicht recht emfiltcb 
nehmen w ü r b e ; unb wenn cS fpätcr ftch ftets wieberholt, baß 
alle SJcfcbwerben ber Civ länber entweber auf ben näcbften 
Reichstag verfchoben w ü r b e n , ober nur ba ju Veran la f fung 
gaben, neue ÜKittel j u ihrer Unterbrücfung an juwenben : fo 
ift eS w o h l feinem 3n>eifel unterworfen, baß hier ein Ä a m v f , 
nicht bloß mit ben Uebergriffen ber föniglichen ©ewa l t , fon= 
bern vorjüglicb mit einer feinblichen Nat ional i tät ftatt fanb, 
ber entweber ben Untergang beS fchwächern £be i lS , fobalb 
biefer nämlich in inbifferenter Reftgnat ion ftch felbft ver loren 
g a b , ober T r e n n u n g beiber j u 2Begc bringen fonnte, falls 
ber bebrängte mit bewußter Streue an ©lauben unb Recht 
feftbielt. ßivtanb giebt ein ehrenwertheS S3eif»iel v o n einer 
©eftnnung ber legten A r t , unb barum erhielt eS ftch! 
£>er volnifdbe Reichstag tjat in ber S b a t nie bie A b ; 
ficht gehabt StvlanbS Rechte j u febonen, unb trat feine wahre 
©eftnnung nicht fogleicb nad) ber Un ion offenfunbtg t>erx>or, 
fo bat ber »fltcbtgetreuc .König S i g i S m u n b A u g u j l allein baS 
fßerbienft bav>on. ©ein E i n t r i t t unb bie 2Babl eines we ; 
niger gewiffenhaften SDcanneS, S t e p h a n SBatboriS, ber über* 
bieS mit ben Scfuiten S d j u l b gegebener Perftbie an fein ben 
Jvefeern gegebenes SOBort gebunben j u fein vermeinte, führte 
i n rafebem 2Becbfcl bie .Äatafirophe über Siv lanb t>crbct. 
S c h o n währenb beS SnterregnumS ahnten bie l i v länb i ; 
fchen S tänbe ihr ©efehief unb fuebten burd) ein feftereS A n ; 
febüeßen an Sit thauen eine A r t ©arantte fü r bie g u f u n f t ftch 
j u verfchaffen; aud; erlangten fte in bem Responsum ber 
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ltttr>autfdt>en Senatoren auf ihre B i t t e n , oom 31. Dec . 1572*), 
baS SSerfprecben, baß bie auSbebungene 4?ilf< gelei tet , ihre 
paciSctrten SRecbte, alle Statuta, Pacta unb Nova Privile-
gia gehalten »e rben fol l ten, unb baß ber litthauifche S e n a t 
fü r bie Aufrechthaltung berfelben burch ben fünfttgen K ö n i g 
S o r g e tragen werbe. 
SSon wie geringem ©ewichte mußten biefe SBorte fein, 
wenn fogar baS föniglicbe SJroßfchreiben S tephans , v o m 11. 
Sun t 1579**) , au f bie bringenben 93orßellungen ber ßiütäns 
ber wegen beS erbärmlichen 3ußanbeS ihrer P r o ü i n j , ein 
leerer Scha l l w a r ! £eißt eS boct) hier, baß bie im Kriege 
Beraubten unb BeftfcloSgeworbenen reßi tu i r t , ja nach 33er= 
bienfi unb ©elegenheit mit größern Bequemlichkeiten auSge-. 
ftattet Werben follten, benn omnino faciendum sibi sacra R e g i 
Maj. p r o m u n e r e s u o R e g i o existimat, ut fidelibus 
suis subditis o m n i b u s Jura a t q u e c o m m o d a s u a 
c o n s e r v e t ; ferner, baß bie {Regierung unb bie jerrütteten 
Angelegenheiten beS SanbeS, nach erlangtem gr ieben, j u 
allgemeiner 3ufriebenheit in ben bill igen S t a n b gefegt wer-
ben foüen. 
Unb waS brachte biefer Sriebe? S n bemfelbm Sabre, 
1582, ba er j u Sapo lS f i abgefchloffen w a r , würbe ein 
tholifcheS B i S t h u m errichtet, bie Constitutione« Livoniae 
einfeitig erlaffen, unb ber Abel buchßäblich üon £ a u S unb 
•$°f Sejagt; unb mit fu r jen Swifchenräumen wieberholten ftch 
bie Angr i f fe auf bie K i r che , SJerfaffung unb Nat ional i tä t 
bis j u m <Snbe ber potnifchen £errfchaft. 
i?S ftnb noch brei bebeutungSooIle fönigliche Grrlaffe, 
* ) »o f l i r i «. a. C . 9lr. 171. 
* * ) «»«Bböfrtbft «r. 176. 
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com Sabre 1582, über bie Sfefittution ber römtfcben Kirche 
vorbanben. 3n bem einen * ) w i r b ber ©tabt S o r p a t an= 
gefünbigt , fte folle ben .Katboltfen bie Au fnahme in ben 
Statb nicbt »erwehren; benn inbem ©. SC. SR. in ©naben 
bie A u s ü b u n g ber AugSb . ßonfefpon e r l a u b t habe, fei ba* 
mit bie fatbolifcbe Jvircbe nicht auSgefcbloffen worben. — 
3n bem * * ) anbern erfolgt bie angefünbigte Einr ichtung beS 
SJieitbumS j u SBenben mit ben SBorten: baß, obwobl £iö= 
tanb früher mehre ©tifter gehabt höbe, jefct, nach ber 3«= 
fplitterung ber Sanbe, für biefen Sbe i l ein einjigeS genüge, 
u m bie Abft'cbt j u erreichen, ben in bem itanbe auSgelifcbten 
fatbolifcben ©lauben wieberbcr juf tcBen; bamit bieS aber 
u m fo bequemer gefd)chen fonne, u t eo commodius Provin-
ciae illius homines a v e r a e d o c t r i n a e institutis par-
tim temporum calainitate, partim h a e r e t i c o r u m a s t u 
alienati ad v e r a e p i e t a t i s R e l i g i o n i s S t u d i u m r e -
v o c e n t u r , — w i r b ber S3ifcbof mit reichen ©ütern botirt, 
mit einem gldnjenben £ofjraate um^ebtn unb mit allen 9?ecb= 
t e n , Smmunitäten unb Privilegien begabt, bie feine ©tans 
beSgenoffen in Polen nach ©efe(j unb ©ewot)nt)cit genießen. 
— S i e britte Ur funbe enthalt bie Aufforderung an alle auS; 
wdr t i gen .Katbolt fen, j u befferem ©cbeihen ber .Kirche nad) 
ßtolanb ju jieben, mit bem Verfprecben befonberer V o r -
rechte, f ) Sultlit würbe, u m ber Sache einen noch r<*fd)«s 
ren Sortgang j u »erfcbaffen, ein 3efuiter = Kol legium mit ber 
ben Stigenfern gewalt fam entviffenen Sacobi - Kirche oerbun= 
ben. + t ) 
* ) »ogt'el ct. o. O . 9£i-. 182. 
" ) Gbcnbafelbft 9U\ 186. 
f ) @benbafel6|i 9er, 183. • 
H) -Ketrg, tieft, £ifron'e ©. 376. - S5Me SBegiinbmc bieiet Äirdji 
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SBelche golgen biefe Einr ichtungen mit fiel) brachten, 
w i rb jebem ftar fe in , ber baS Ver fah ren bamaliger 3eit in 
fo bieten gänbem bei SteligionSangelegenhetten fennt ; eS be> 
barf baher feiner genaueren Dar f teHung ber Eingr i f fe in bie 
Stechte ber liolänbifchen ©taatSfircbe. — SBer jeboch au$= 
führlicher fennen lernen w i l l , — wie bamalS burch Proccffe, 
mit SBaffengewatt, burch Err ichtung oon Schu len unb (Sin--
j iehung von K i rchen, burch P r ä m i e n , Ver le ihung oon 8anb= 
gu te rn , ja felbfl S5efchii^ung » o n Verbrechern bie Kirche ge* 
wiffermaßen refrut ir t w ü r b e , — ben oerweifen w i r auf bie 
lebhaften ©chilberungen ber liolänbifchen Gbronißen jener 
Sei t , eine§ # i ä r n unb Kelch. — A u g ihnen erficht man 
jugleich, wie wenig alle biefe SOtittel im Al lgemeinen auS= 
richteten gegen ben frifcben thatfräft igen ©lauben ber 8io= 
länber, bie, wo feine K l a g e n unb P r o t e k t i o n e n wi r f ten, nicht 
feiten mit offener ©ewalt ben E inbrang j . Sß. ber Sefui ten 
jurücfwiefen. ©0 anbauernb aber w a r ihre S reue j u r Kirche, 
baß man noch im 3ahre 1614 eS für mer fwürb ig gehalten 
erfcbien a(ä ein Xc t ber DcÄpotte, fo bog felbfl ber fireng fatbolifcbe 
.Röntg anfangs nicht Darauf eingeben wol l te ; bccb wuf tc feine Umges 
bung, ber wot>l überhaupt alle* Ungemach, baS über Cir-Ianb bcrcinj 
brach, jujiifchreiben i f t , ben (Schritt j u rechtfertigen. 58!an hatte 
nämlich bem .Könige ben Starb, gegeben, er folle, ba bie ©tobt , bereu 
Stcdjte er fut' j Borger beffättgt hatte, feine Jrirdjc freiwill ig abtreten 
we l le , ben SSefehl erlaffen (natür l ich , »ermrge feiner . fcobeiterfdjt i !) , 
baf er fu r jum eine .Kirche haben wol le , wibrigenfall» er alle nehmen 
mochte! ©repban erftaunt unb entgegnet: „ 3B ie t o n n e n SOSir f o l ; 
che« w i b e r u n f e r n @ i b t f i u n , ben Söir ber SStnbt gefebworen 
haben, ihre Stechte j u oermehren unb nicht j u »erminbern ©er 
Äan j l e r antwortete aber: <Sm. Je. SR. h a l > t n ber Ä rone f o l e n gefchwo-
r e n , biefelbc ju »erwehren unb nicht j u »erminbern; unb bufc« trt'ff-
tige «trgument genügte unb bie ©ache hatte mit $i l fe tiniger »er* 
ratherifcher 9tath«b«ren t 'h«n Sortgang. ©abebufcb a. 0. D . 3al)r 
J532. Ö . 248. 
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bat, baß ein Jtatbol i f ftcb mit eineS 9fatb,öbcrtn SEocbter oer» 
beuratete! * ) 
S ie fe fefte ©eftnnung gab ftcb auch in bem .Kampfe 
u m bie Prov in j iaUSBer fa f fung j u ernennen. S i e polnifcbe 
Po l i t i f jebocb w a r i n ihren Angr i f fen auf bicfetbe anfänglich 
eine anbere, mäßigere, ihre Abftcbt weniger offenfunbtg j u r 
S c h a u ftellenbe, al§ in S3e$ug auf bie .Äircbe. S o r t näm= 
lieb ging ein gewiffer ganat iSmuS ohne Ueberlegung j u 
2Berfe; hier oerfuebte m a n , nicht gcrabe burcb einen offen; 
baren U m f r u r j , fonbern burcb bebacbtfameä SSermeiben beS 
A l t en unb Subf i i tu i ren ähnlicher Snf i i tu te , bie aber febon 
ben Ä e i m j u neuen jerftärerifeben SRobift'cationen in ftch t « » s 
g e n , ein allmähligeS AuSlofcben ber früheren Snft i tut ionen 
j u SBege j u br ingen, greilicb heberte bie flavifcbe SSolfS= 
tbumlicbfeit, ober bie tbeilö unwiUfübr l ich, oft auch mit S&a 
wußtfein ftch SBabn brechenbe B ru ta l i t ä t an einem confe» 
quenten gortfebreiten auf biefem 9>fabe, unb fo fehen roir, 
roährenb bie Constitutiones Livoniae jenem politifeben p r i n * 
eipe hulbigen, baS Auftreten beS ßarb ina l Scabj iwi l bie (Seite 
beö polnifchen Ver fahrens barfiellen, welche v o n jenem P r i n * 
eipe ahwieb. 
3Die fogenannten Const i tu t iones L i v o n i a e * * ) , ebenfalls" 
(w ie bie obigen Ur funben) unmittelbar nach bem grieben, 
im S a b « 1582, erlaffen, wären für ein nicht« privtlegirteS 
8 a n b , wä ren für eine eigentlich polnifcbe p r o v i n j vielleicht 
von wefentlicbem Sftufeen gewefen, unb enthielten auch man* 
cbeS ^e i l f ame für S iv lanb. S a ß namentlich eine gewiffe 
polijeiliche ß r b n u n g bem jertütteten ßanbe reft i tuir t , Suft i j» 
behörben unb ein AppeHationSbof burch SBabl ber ©nges 
* ) «abebufd» o. a. D . Safer 1614. ©. 470. 
* * ) SDogicX a. a. £>. 9tr. 18". 
borenen eingerichtet unb baß nach ßanbrecht gefprochen wer= 
ben follte, i f t , wenn auch nur eine V e r h e i ß u n g , jebenfalls 
eine banfenSwertbe. A l l e i n , baß biefeS AHeS als Aus f luß 
reiner SBi l l führ ober leerer ©nabe, ohne Berücff icbtigung 
ber a l ten, bertragSmdßigen Ver fa f fung eingeführt w i r b , muß 
-Beforgniß erregen, gtnbet ftch nun gar burchauS feine er-, 
wa fmung ber Privilegia unb Pacta Linionis, roirb »ielmehr, 
im 2Biberf»ruch mit benfelben, eine frembe RegterungSform 
burch Praesides, Succammerarii unb 4fexilliferi conßituirt, 
bie AugSb. Gonfeffion als gebulbet unter ber Ueberfchrift: de 
dissidentibus in Ileligione, angeführt, roirb enbltct) am ©chluffe 
ber Vorbeha l t ber Reg ie rung , nach ©utbünfen Veränberuns 
gen vornehmen ju bü r f en , eingefchaltet, — fo bleibt fein 
3weifel übe» ben wahren <Sinn biefer Ve ro rbnung übrig 
unb bie Poßutata beS GarbinalS R a b j i w t l auf bem ftanbs 
tage vom S a b " 1583 erfcheinen als nothwenbiger ßommens 
tar ju berfelben. — 
A u f biefem P r o m n j i a U g a n b t a g e j u R i g a erfldrte er 
nämlich als foniglicher Prä f iben t , baß er , obwohl er bie fös 
nigltche Sufage, bie A u g ö b . ßonfefj ion i n .g io l anb bulben j u 
w o l l e h , gegenwärt ig öffentlich nicht bmbem fonnte, bod) 
©ewif fenS», ©tanbeS = unb AmteSwegen bagegen in ber be= 
flen gorm Rechtens bis j u m näcbßen Reichstage proteßtre. 
Nach folchcr Proteßatton proponirte er im N a m e n feines 
K ö n i g s , baß ©. K . 3K. aus erheblichen Urfachen bie Be= 
lehnungen, Verfchenfungen unb Verp fänbungen ber ©chtöffer, 
#öfe u. f. w . in Siolanb, bie oom Abmin i f i ra tor ß lwbf iewic j 
gefchehen unb nicht v o m Könige ©igiSmunb A u g u ß fpecieU 
betätigt w ä r e n , nicht gelten laffe; bie Belebnungen ber frü­
heren Herren, mit AuSfchluß beS lefeten, ErjbifchofS SBilhelm, 
follten befUr)en bleiben, ge rne r : we i l bie B u r g e n unb 
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©chlöjfer j u r iSeit beS Krieges mehr fcbäblich ald nüfelidb 
fe ien, j u m a l fie bem geinbe «18 ©cbu|wchren bienten, fo 
follte ber Abe l biefetben bis auf einen ©tocf fchleifcn. Enb» 
lieb folle eine Reoif ton ber Poffeß = £ i te l ber ©üterbeftfeer« * 
angeorbnet roerben. 
A u f biefe V o r t r ä g e brachte bie gemeine Canbfchaft naeb 
breitägiger Be ra tbung itjrc A n t w o r t fchrifttich e i n , beren 
3nb« l t , nach ber übercinfiimmenben Relat ion jweier l iolän» 
btfdjcn (5t)rontflen, furjlicr) folgenber i ß : 
baß feine fürßliebe ©naben, ber .£>err ßarb ina l , 
feinen E i f e r , ben er üorgefcbüfcten Amtes wegen wiber bie 
Iutherifcbe Rel ig ion gefaßt, möchte fallen lafjen, unb fich er» 
i n n e r n , baß er fein Erbf jerr unb Pa t ronus Ecc les ia rum, 
fonbern nu r feines K ö n i g s locum Tenens unb (Statthalter, ^ 
unb bem, w a S ber K ö n i g gut hieß«, j u wiberfpredjen nicht 
befugt w ä r e . " 
„SBaS aber nachgehenbS ber K ö n i g l . SR. Begehren an» 
belangt, fo wollten fie nicht hoffe»/ baß (Selbige au f D e r o 
V o r n e h m e n , wegen ßafftrung »ormalS gegebener ßeljnbrtefe 
unb Begnab igungen beßehen w ü r b e n , w e n n ©ie nur recht 
in ber «Sache unterrichtet wü rben . D e n n eS hätte ber oer» 
ßorbene Abmin ißrator ßhobf iewic j unumfebr inf te Vo l lmacht 
v o m Kön ige ©igiSmunb A u g u ß gehabt, folche ßehne u . f. w . 
j u oergeben, ©o fyat er auch felbige nicht ohne Unterfcbteb, 
fonbern nu r tapfern unb u m baS Vate r lanb wobloerbienten 
Seuten, auch j u Seiten anßatt ber Be fo lbung e r te i l t " 
,,©o wol l te fich <tuef) eine Ehrbare Sanbfdjaft biel we« 
niger berfehen, baß ber nötigen £ e r r e n in ßiolanb Sehn» unb 
* ) $ W t n , ffifttj», Cief-- unb Settlänb. ©efd)td)te, <3. 348 ff. 
*etd>, Ciefl. ^t f torfe ©. 383 ff. 
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anbere Jör ief unb «Siegel nur bis auf ben ©rjbifchof SBÜbelm 
exclusive follten gehalten w e r b e n ; ben w a s benfelben Crrjs 
bifebof anbelangt, fo würbe ihm fü rwah r übet v o n ber Ä r o n e 
Po len in ber ©ruben gebanft, fo beSjenigen, ber bie erfte Urfacb 
gewefen, baß bie ßanbe an feinen greunb Ä ö n i g S i g i S m u n b 
tfuguft gefommen, S3ricf unb S iege l follten wiber Recht unb 
JBill igfeit getabelt unb g a n j gelobtet w e r b e n — V ie lmehr 
w i r ' eS abfebeulieb j u boren, baß ein .König v o n Po len bcr= 
jenigen sperren 23riefe cafftren wol l te, bie fte gegeben, ba fie 
4?erren beS ganbeS gewefen, unb ehe bie Po len hatten trau» 
men follen, baß fte bieS l l anb in ihre £ a n b e befommen w ü r » 
ben S i e größte Unbanfbarfei t aber unb 83ergeffenbeit 
wäre btefeS, fo beS jüngft gewefenen £errmeifterS SJriefe 
I unb S ieget follten in einigen 3weifet unb S iSputa t ton ge= 
jogen werben , ftntematjt berfelbe baS ganje Sieflanb bet 
Ä r o n e Po len gu tw i l l i g , ungezwungen unb ungebrungen ce* 
birt unb übergeben, unter anbern auch mit biefer Gonbtt ion, 
baß alle ber £err--9)ceifter gegebene Prto i fegia follten unt-er* 
brücblid) gehalten werben. SÖollte m a n n u n febon feine 
JBriefe caff i ren, ba er noch lebte unb ba man ftcb noch ein 
wenig fchämen müßte: w a s würbe woh l hernach gefebeben 
wenn er tobt wäre? S a würbe ja gar alle S c h a m ein 
@nbe haben. Sevbalben bitte bie ganbfebaft, baß S . SJc. foU 
d;eS beffer unb gan j gnäbtgff beberjigen m ö c h t e n . . . . " 
„So l l t en aber 3- SR. bieS Vorhabens bennoch fe in , fo 
müßten melbunbert SBittwen unb Sßaifen fo in guter Stube 
ihrer Poffeffionen vor bem Grrbfetnb ficher gewefen, inS Stenb 
geben, baß man alfo biefeS SfriebenS ftch nicht allein nicht 
j u getroffen würbe haben/ fonbern m a n würbe ftch auch 
bafür e n t f e r n , unb würbe bei auStanbtfcben Surften unb 
Renten ja bei allen cbrifflichen £ e r r e n beS .Königs 2ob unb 
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Stiibjn oerlöfchen, unb biefeS tyrannifcbe Vornehmen »on 
männiglicbem verfluchet unb bermalebenet werben. " 
3 n (Schleifung unb Abbredmng ber geßungen ober (Schloß 
fer fßrtnte unb woll te bie Slitterfcbaft nicht wi l l igen, ft'ntemalen 
biefe ihre armen Käufer jeberjeit, nädbß ©ort, ihr befier ©ct)ug 
wiber bie Ru f fen gewefen; waren bie P o l e n , ihrem Eibe 
unb Sufage j u g o l g e , respectu cujus baS 8anb ihrem 
Schüfe übergeben w e r b e n , mit ihrer .gulf, wenn man fte er« 
fuchet, angefommen, fo hätte man ben geinb leichtlich aus 
bem Sanbe fchlagen f önnen ; aber ba bie armen Sieflänber 
von allen ihren Scbu |oc rwanb tcn hi'f= unb ratbloS gelaffen 
w o r b e n , hatten bamalS berfelben £äu fe r baS SSefte thun 
müßen . . . . " 
„ S o werbe eS auch bei allen teutfehen dürf ten babor 
gehalten, »elcher Sehnmann fein eigen Schloß fchleiffen muß, 
baß berfelbe fchelmifch unb »errätberifcb gehanbelt, welches 
ihnen in dw ig fe i t n immer mit SBabrbeit follte nachgefagt 
werben. SBoHten berhalben lieber ihr Sehen laffen, benn ge= 
gen aller SBclt fo lgen Sch imp f unb Unehr ftch über ben 
# a l S j iehen." 
„Auch gebe ihnen biefeS allerhanb S3ebenfen, baß 3-
M. Wl. alle Aemter unb geßungen mit eitel potnifchen #aup t« 
teuren befeljen; n u n wä ren bie P o l e n ber teutfehen Na t i on 
fe inb, unb fo würben fte bor ber S ta roßen Knechten, als 
bie ihnen jefco fct)on mit Siaubtn unb S t e d e n bie größte 
Ueberlafi machten, nicht bei SEifche unb im S5ette ft'chcr fein 
fönnen " 
„ D i e 9?e»ift'on möchte bie Sanbfchaft w o h l reiben, ba 
manch« unbefugter SESeife i n bie ©üter anberer e ingebrungen; 
nu r wol l ten fte oerhof fen, auch u n t e r t ä n i g barum gebeten 
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hoben, baß jebem nach 3inbalt fetner SJeweife möchten gleiche 
Rechte wieberfabren." 
S ie fe t energifche befdbeib (ben w i r feine« charafterifcben 
Inha l tes wegen ausführlicher mitjutheiten unS erlaubten), ber 
eine Regierung beutfdjer N a t i o n , falls er rechtlich begrünbet 
w a r , w o h l j u r Aner fennung beS Rechtes vermocht, falls er 
nur verläumberifcbe Snvect ive enthielt, j u r offenen SJeftra--
fung ber fühnen ©tänbe veranlaßt hätte, brachte bei einer 
Regierung jener Station nur ein fchweigfam böswi l l iges, je» 
boch fcbnellereS Sortfehreiten auf bem einmal betretenen Pfabe 
j u SBege. 
S a h e r nicht b loß, trofc aller Protef tat ionen, bie @re-
cution j u golge ber obberegten SSerorbnung wiber bie Seu t * 
fchen in bem bisherigen föniglicb=»olnifcben A n t e i l e »rocebirt 
w ü r b e , fonbern fogar in bem jüngf i von ben Ruf fen abge» 
tretenen Sörv t fcben S t i f t e ber A b e l , für beffen Snbemnität 
unb ©cbabtoSbaltung boch bie rigifebe Ritterfcbaft (ve rg l . bie 
Caut io Radzivilliana) brüberlich geforgt hat te, unter bem 
83orwanbe, baß er eS mit bem geinbe gehalten, ohne Pro--
cebur ber Sehne beraubt würbe . — * ) 
S a h e r ferner , als folgenben SabreS (1584) bie Ritters 
febaft, u n t e r f t ü f c t b u r c h b i e S n t e r c e f f i o n e i n i g e r 
e v a n g e l i f c h e n S u r f t e n u n b G u r f ü r f t e n , bittere Jvlage 
führte unb a rege male informato ad regem melius infor-
mandum avve l l i r t e , ihr fiatt aller A n t w o r t eine bihnenbe 
Scmonf t ra t ion j u SSbeil würbe , inbem beS litthauifcben <Sanj« 
lerS <3ohn in einer eingelernten Rebe a n ben .König in ber 
Hvlänbtfcben S e v u t i r t e n ©cgenwart bat , „baß er baSjentge, 
fo er bisher beS rufftfeben .Krieges bat&er nicht hätte ver« 
*) Stiebe, .Jjanbb. ber ©efd). Steftonb«. m'w 1793. III. »b. 
©. 219. 
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richten fönnen , nun inS 2Berf fefeen möchte5 näml ich, baß 
er bie transmarinos, fo ftd> in Sieflanb gefammelt , welche 
P r c w i n j bod) ben Sit thauern, v o n wegen ihrer fdjweren SRühe 
unb Un foßen , bie fte wiber bie ÜRoSfowiter j u r SSefchüfeung 
berfelben au fgewanbt , oon SfecfjtS wegen gehörte, ausrot ten 
unb weit überS SReer jagen wo l l te . " * ) 
Unb j u m £be i l würbe bieS mi t E r fo lg inS SSerf ge» 
fe$t, benn halb ge f l ieh t eines Abels ber brei Nat ionen, ber 
polnifcr/en, litthauifchen unb beutfehen, i n fiaatSrechtlichet 
B e g e h u n g allgemein E r w ä h n u n g . D a ß aber trofebem bie 
beutfdbe, proteftantifebe nicht »er jagte, unb nicht u m beS 
momentanen SBortheilS, ober beS fogenannten lieben griebenS 
wi l len ftch mit Aufopferung ihrer haften ©üter, bienfiwil l ig 
fügte, tjerbient bie Achtung aller Sei ten! 
A u f bem nach bem SEobe S t e p h a n s berufenen SBabJ' 
reichStage (1587) erfchienen neben ben.preußifchen ©efanbten 
bie Iwlänbi fchen, mit hetben ©o r ten baS »e r f ah ren ber 
Regierung anf lagenb. „ U n b j w a r erwähnten fte, w ie j u 
ber Se i t , ba ftet) Six>lanb an Po len ergeben, feierlich bebun» 
g e n , baß in Siolanb feine Re l ig ion als bie lutherifche ge* 
bulbet werben fo l le ; eS wäre baS aud) gehalten worben, bis 
(Stephan ben pactis juw iber ein SBiSthum errichtet unb j u 
beffen Unterhalt ber Eoangeltfchen Kirche baS 3br ige entjo* 
gen h ä t t e . . . Aud ) hätte man bie E i n w o h n e r biefeS San* 
beS auf allerlei 2Beife gefuchet j u r päpftlichen Re l ig ion j u 
bringen unb brohete man jefct noch, bie fte nicht annehmen 
würben inS E lenb j u jagen . " 
„2Bciter wä re ihnen bei ber Subject ion hohe 33erftcr)e= 
rung ge than , baß einem jeben, fo halbe b ieRuf fen aus bem 
* ) * t ö r n , 0. « . SD. <2S. 355. 
4 
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fianbe getrieben, feine gehabte, ober ihnen burcb erbrecht 
jugefaUene Sanbgüter follten wieber eingeräumt w e r b e n ; bie» 
fem juw ibe r aber wären nicht allein alle folcbe, fonbern auch 
anbore Oü te r mehr, Polen unb Sitthauern unb anbern g remb* 
l ingen gegeben, fte aber müßten in ihrem eigenen Vater ianbe 
als Vertr iebene wa l len . 
U n b we i l eS b«S Xn febn hätte, baß m a n bie teutfcbe 
«Rettion i n Sieflanb n u r föchte auSjurotten ober j u unter* 
brüefen unb j u unechten } U machen, unb leicht j u mutbma* 
ßen w ä r e , baß m a n , w e n n aufö 9ieue ein .König erwählt 
w e r b e n , bie «Saiten wieber nach bem vorigen $one f t immen 
w ü r b e , — fo begehrten fte, baß m a n nicht p r SBSo^l eines 
neuen Ä f o ü g * febreiten möchte, ehe alle« roiebtr in foleben 
©tanbgefefet wäre , alt) es ber ©ub jee t i onS^anbe l tmSRunbe 
führete unb a l les , w a s wtber bie pacta eingeführet, wieber 
abgeschafft wo rben wäre . — " * ) 
# a l f nun auch t»«cfe* V e r l a n g e n ber lictÄnbiftben ßanb; 
fdbaft eben fo rwn ig als baes Anbr ingen ber ©täbte, nament« 
lieh R i g a s * * ) , fo w a r boch fü r alle 3u fun f t wieberum baS 
Stecht fewafett, unb gegen atte tec&tswibrigen SOtaßregetn beS 
neuen J^»nfcbtr8 («SigiSmunb III.) in genere proteft irt; « in 
* ) Äel t t ) , a. a. C . <2S. 426. 
**) &k Srtgifdjen SDeputirten begehrten, baf bie Sefutten wJd j tcn 
auSgemuftert unb ber 2Cug8burg. Gonfeff. allein $la& in ber <3tabt ge» 
laffen werbe j auch bafi ber S tab t «prioilegia mit auSbrüctlicben, tau« 
teren utrt» {taten SSerten mochten beflätigt, unb» bie jwei jüngigen «Statt; 
fetn unb g o r m e i n , bie »on Anbern auf zweierlei SStnn unb SRefeung 
fonnten gebeutet werben, burebgeftrieben unb auSgelaffen werben . . . 
®fe fungen aber lauter tauben O b r e n , unb würben alle g ravamina 
bi« auf aeleg«ue Seit ju n t f r te t» atrtaeftellt, worüber bie (Statt » i g a 
fo ungebulbig w ü r b e , baß fte bie Sefu i ten, als Urheber alle« bityno 
entftanbenen Unglüctä, auäjagte unb beren Äird je unb Sollegium wie* 
ber einjog. Seiet), ©. 427. 
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V e r f a h r e n , baS, wenn nicht anbereS, fo boct) (unb b a * ift 
eon großer Bebeu tung) fü r fünft ig hei Gelegenheit ben S t i n * 
ben ba« äurücf f ehren j u ihrem Rechte möglich machte; ba 
m a n , fobalb fie gefchmiegen, vielleicht barauS ben Sch luß 
jiebcn fonnte, fte hätten baffelbe taci te aufgegeben. 
2Bem an ben mitgetheilten SEhatfachen nicht genügt, um 
baS Ve r fah ren ber polnifehen Regierung als eine perfibe V e r * 
t r a g « « V e r l e g u n g anjuerfennen, — fei eS, baß er ben Nach* 
richten ber in einfeitiger Siebe j u m Sutherthum befangenen 
Ghrontften mißtraut, ober baß er bie Befcbwerben ber g i v l an * 
ber a l« au« engherziger Vor l iebe fü r alte unb veraltete f)rä* 
rogative hervorgehenb anf leht, — j u beffen .tteberjeugung 
ermähnen mir noch ber beiben fogenannten Ordinationes Li-
voniae v o m 3ahre 1589 * ) unb 1598. * * ) — 35eibe w u r * 
ben erlaffen j u r Regu l i rung beS jerrütteten uvlänbifdhen 
S t a a t e « , feibe in gotge bitterer K lagen bei fiiolänber über 
ben B r u c h ber Pr iv i leg ien , ja über völl ige Rechtloftgfeit, — 
unb beibe waren roieberum wiHfürlicb. unb einfeitig v o m 
Reichstage unb Kön ige ausgegangen, unb enthielten ©ejn'm. 
m u n g e n , bie nicht nu r ben Constitutione» v o n 1582, fon* 
tern fogar einanbet felbß juwiber l iefen, gefchweige benn, 
baß fte v o n ben Pactis Subjectionis et Unionis feine S p u r 
an ftd> trugen, — furj fte gehörten j u ben gabr i fa ten einer 
gegiSlat ion, bie im D ü n f e l ihrer Un feh lba r *« ! f ü r möglich 
hä l t , burch füßemattfch j u Pap ie r gebracht« »e ro rbnu j« e n 
unb V e r f t f f u n g S = e n t w ü r f e ben jerßörten R e c h « j u # a n b eine« 
SanbeS wiebes jurechtjußeKen, ober nach Bel iehen i n eine 
- * ) ffiabebufcb a. a. O - S ^ r 1589 ©. 33 u. 34. $upeW Scor* 
bffdje mummen, ©tuet 27 u. 28. 
• * ) ®abebtif<h a. a. 0 . Sah* 1598 ©. 183. ©oglrt Tom. 5. 
Kr. 2t4. 
4* 
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neue g o r m umjufcbmel jen; bie aber beSbalb n u immer neuen 
unb ftcb gegenfeitig aufbebenben Maßregeln genäthigt ift. 
@ o enthielt bie erfte Ordinatio bie äöeft immung, baß 
fcfolanb fortan als ein ©lieb beS gefammten »olnifcben Reichs 
anjufeben fei unb Polen unb git tbauen ohne Unterfchieb roecb» 
felöweife baS Regiment führen unb bie 26 neuerriebteten 
©tarofteien befefeen fol l ten; wogegen bie jweite V e r o r b n u n g , 
ba man ben ungeftümen ^Berufungen ber giölänber auf ihre 
«Rechte nicht wiberfteben tonnte , bie P r o w n j in 3 SOßoiwobs 
fchaften u . f. w . eintheilte, unb bie 25efe|ung ber Aemter 
in benfelben, a l s : Äa f t e l l an , Richter, Unterrichter, 9tot«r, 
Sanbfammerer , gäbnr tcb, Srucbfeß, ©chenfe, Unterfchenfe, 
Sägermeifter unb äBrücfenmeifier (eine eremplarifcbe » e t w a U 
tung«» ID rg«n i f a t i on ! ) a u * ben b r e i e n Stationen »erbieß. 
©o w a r ferner in ber erften Ordinatio feftgefefct, baß bie 
gwlänber ein befi immteS, namentlich t>od magbeburgifche 
Recht recipiren fol l ten, cum (rote eS nato genug auSgebrücft 
i f t ) Livonia hactemis nu l io jure uaa siti tvahrenb bie jroeite 
»er langt , baß baS neu j u berfaffenbe ©efefcbuch aus polnU 
fchen, litth««ifchen unb att afolänbtfcbtn Rechten jufammen« 
gefteBt »e rben foße, welchem alSbahn alle brei Stationen in 
bem 2anbe unterworfen feien. 
Vergleicht man biefe Punfte mit ben obigen V e r t r ä g e n , 
n immt man noch beifpielSweife einige SBejtimmungen aus ber 
le&fcn Ve ro rbnung b i n j u , w ie namentlich P f t , 8 , baß bie 
ganbtage nach «K«nt ©ebraucbe ju SBenben, nctcr)'<rt)eifcJt)ens 
ber 9tothburft beS Reiches unb fonft »or bem allgemeinen 
Reichstage gehalten (nicht alfo nach ben ganbeSiJBebürfniffen) 
unb bie V o r t r ä g e beS Reiches burch ben S i fcbo f »on 2Ben= 
ben gefchehen fol l ten; Pft. 10, baß ber Ä o m g nicht bawiber 
fein fol le, baß einbeimtfcbe unb woblberbtente Sfolänber ju 
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ben V e r l e t z u n g e n bet littlänbifchen Staroßeien jugelaffen 
we rben , jeboch mit Bew i l l i gung ber Räü)e beiber ( ! ) Na= 
tionen auf bem Reichstage (bie ßiblänber erfcheüun alfo bjer 
als untergeorbnet); pft. 1 5 , baß bie fcanbfchaft aud) h in-
führe hei bem Könige unb ben (polnifehen) S t ä n b e n u m 
Abhelfung ihrer Befcbwerben anhalten fönne (ber Sanbtag 
w a r alfo bem Reichstage ooHfommen fuborb in i r t ) ; u . f. m. 
u. f. w . — fo möchte eS woh l unmöglich fe in , bie Red)t= 
mäßigfeit biefer V e r o r b n u n g , w ie überhaupt beS polnifehen 
V e r f a h r e n s , b a r j u t h u n ; fefbß wenn man »on berjenigen 
politifchen Anficht ausgeht, welche bie Einhei t ber SSerfaffung 
unb V e r w a l t u n g , ober bie ©leiebmäßigfeit ber Rechte aller 
Nat ionen unb Eonfeffionen in be t r i ebenen , aber unter einem 
4?errfcbcr oerbunbenen ßänbern alS lettenbeS P r i n j i p ber 
©efefcgebung i m (Staatsrechte anfieht. — Al le in bieS $ r i n -
j ip iß Übert ies, abgefehen t>on feiner Unhaltbarfeit im A l k 
gemeinen, in B e j u g auf £i»lanbS S te l l ung j u Po len ein 
burchauS unßatthafteS. fibtanb WoKte, unb baS barf nie 
außer A u g e n gelaffen werben, ein eigener, j w a r mit einem 
flabifchen S taa te conföberirter, aber bennod) felbftßänbiger, 
beutfeher unb proteßanttfeher S t a a t bleiben, unb hatte beS* 
wegen, fowoh l im Allgemeinen burch bie Pacta Subjecüonis 
oon 1561, unb Unionis r>on 1566, w ie i m Speciel len burch 
bie Ver t räge einzelner S tänbe fü r f ich, namentlich ber Rit= 
terfdjaft burd) bie Cautio Radzivilliana unb baS Privilegium 
Sigismundi A u g u s t i , fold,eS-fefl unb genau auSbebungen. 
D i e lefcte aber w a r in i h « n heitigßen Rechten tief »erlebt 
w o r b e n , unb fonach f a n n , felbfl bom Stanbpunf te beS ent-
fdjiebenften Abfolut iSmuS auS, ihr bie Be fugn iß nicht ßreitig 
gemacht-werben, auch »on ihrer Se i te ein Verhä l tn iß auf$ulö= 
fen, baS fchon längß oon bem anbern Sbeile vernichtet w a r . 
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35aju fommt noch, baß j u berfelben 3«i t eine unter 
Anberem auch j u r Retrifton ber Prbi tecj ien abgefcbicfte Sonts 
miffton fowob l bie obengenannten » e r t r a g e , ah3 aueb baö 
lefete Gaution3fd)reiben oon 1569 burebgefeben, unb mit ge* 
nauer Angabe ibreS 3nbaite8 j u Pro to roH genommen, alfo 
tbre Autbenticitat ge»if[ermaßen anerfannt bat ; * ) « n b baß 
noeb i m 3ahre 1615 ber .Äömg ©ig iämunb I I I . i n bem 
ber furifeben Ritterfcbaft ertbeiken ßonft ' rmatorium ber p r io is 
legten augbrueflieb bie F a c t a , V i l n a e fe r i a sexta post sanc-
tae Cathar inae, A n n o mi l les imo e tc . data et confecta, beS» 
halb beftdtigt, » e i l fie t o t i u s L i v o n i a e c u m R e g n o 
n o s t r o , Magnoque Duca tn L i thuan iae v i n c u l u m a c 
f u n d a m e n t u m sunt. * * ) h i e r m i t bat bie polnifcbe R e ­
gierung jroar n u r inbirect, aber un&erfennbar genug ibre 
ffireuloftgfeit eingeftanben unb gegen ftcb felbft baä Urtbei l 
gefaßt. 
*) Collectanea Livonica in Mortui« jDebuction, 9tr. 6. 
* * ) J ö o g ü l , Str. 225. 
I V . 
3 m Safcte 1601 , wäfcrenb beS K r i e g e « , welchen © k 
g i«munb »ort Po len unb #er jog » D n ©übermannlanb 
u m bie febwebifche K rone unb ba« £ « r j o g t h u m eftylanb 
f üh r ten , forberte ber legte, a l« Reich«=S8erwefer ©chweben«, 
bie liolänbifchen ©tänbe a u f , ihre Deput i r ten nach R e o a l 
j u fenben, u m über bie Vere in igung mit ©chweben j u »er« 
banbeln. <€>ie Rttterfcbaff febiefte ben 8anbmarfd)aö (3ob-
o. SEiefenhaufen) mit breten anbere» borten unb nacr)bem 
bie Proportionen be« # e r j o g « mitgetbeilt w a r e n , m a n audj 
über bie ©ubjection im Allgemeinen ftcb »ereim'gt, u n * bie 
einzelnen P u n f t e auf bem £anbtage ( j u SBenben) a m 28. 
SJtai rat ihabirt hatte, wü rbe be« folgenben 3ahte« j u ©toct% 
holm bie Un ion mit bem Reid&e formell »ol l jogen unb barauf 
j w e i D i p l o m e » o m 12. unb 13. 3 u l i 1602 auSgejteUt, beren 
Haupt inha l t folgenber i f t : • ) 
* ) Ä« ld) , ©. 466 —68. J&tÄcn, ©. 385. <3abe*ufä, 3a$r 1601. 
§. 104. »ubbenbreef, ©«mmlung liolanbifcber ®efefce. 85b. II. » t b j I. 
Sttga 1821. ©. 3 - 6 . 
Äud j bie (SStabt SRiga würbe »om SJanbmarfcbaü" im Scamen ber 
übeigen ©tanbe aufgeforbert, bem übrigen 8anbe beizutreten, allein fie 
verweigerte biefe*. iDiefer Sntfdjiuß ift aber f t inetoeg« einem weniger 
lebhaften 9ftcbt*f«nne gujufd>«iben; »ielme&r w a r er burd) bie eigen* 
th.ümUd)e Stel lung Stiga« j u ^o len bebingr. Sciemal« fonnte näm= 
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-JperjoaS, nachmals Äömg«, Ä a r l I X . ajcrfidjcrung, 
SPri&ilegium unb SÄefoiurton. * ) 
„ . . . . @8 roffcrt aber 3 h « gur f t l . 2>urchlaucbt bie Ri fc 
ters unb ganbfcbaft beS SBenbifcben unb Pernauifcben Ären» 
feS bei ihren uralten »erftegelten unb »erbrieften Pr i v i l eg ien 
unb 3mmuni tä ten , item bei allen ihren alten Ver t rägen unb 
SSeltebungen, Rechten, ©ericbten, ©erechtigfeiten, Receffen, 
(Sta tu ten, Sbrifil ichen ganbeSgercobnbeitett unb ©ebrauchen, 
»eiche ihren Vo r fah ren unb ihnen oon Jtecfern j u Ä e c f e r n , 
.Königen j u K ö n i g e n , ^ochmeif tern j u £ocbmei f tem, jg>errn 
J U Sfrtxxn »erlehnet, bewil l igt unb gegeben, gerubiglicb blet= 
b e n , unb » e n n baS 8anb j u r R u h e unb in einen beffern 
Itdj bie Siegierung bieget burd) Stefcbtf/um, ©emcingeift unb ifjre SDJauern 
mächtigen ©rabt mehr au fb r ingen, « l« fie felbft juließ. K u r bie e ins 
griffe ber fatholifdjen ©eiftlid)!eit »erlebten j um öftern bie Stechte ber= 
fetben, würben aber aud) entfdu'eben sutüdgewicfen. (Srwiberten bod) 
bie SSfitget bem Gärbinal SRabjimtl, ba et bie SBeftrafung eint« lutbei 
tifdjeh «prebtget« wegen angeblicher SBeleibigung ber 3<fuiten »erlangt 
hatte, unb {eine ©upplicattonen unb 3nterceffioncn wi r fen wol l ten: 
„<&i wäre wol>l ebt ?u Scig« ein @r jb i fa> f rücrlmg« auf ein «Kutters 
pferb gefett unb j u m SEbote hinausgetrieben wotben. Unb mann et 
ihnen be« SBefen« j u »fei machte, tonnte ihm begleichen wiberfahren. 
2Cud) lonnte e« woh l halbe gefdjehen, baf ben Sefuiten ihre weife unb 
rencoirre Äi td je blutroth angeftrtdien würbe. SBelcbe SQorte, nad) 
be« ©hroniften Äeldj ( 3 . 390) 2lu«fprud)e, mehr ausrichteten,, als 
»orher alle münblic&e unb fchriftliche Sitfcrceffionen, magen baburdj 
ber ganje 3njurienproce(i auf ein SRal gehoben war . SRocb in bem 
fdjwebifch s polmfchcn Äriege wu f t cn bie getreuen Stigenfer fich bei einer 
Gelegenheit nicht anber« gegen ihre © c h u ^ e r ™ W e r j u (teilen, al« baß 
fie einen SErupp übermüthiger polnifcher ©olbaten (500 SKann) ohne 
SBeitere« nieberbieben. Jp iä tn , @ . 395. 
£>fefe« feht jtwectmäßige »er fahren erhielt ihnen ihre grei'hct't unb 
bem polnifchen .Könige einige 3ahrjehnoe länget bie ©tabt. 
» ) Col lectunea L i v o n i c a j u spatfuW SEebuttton, Str. 23. fßtU 
läge 4. 
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3uf ianb fommen w i r b , a isbann wol l ten 3 h * * $ürfUid>e Durch» 
lauert biefelbigen überfeben unb berbeffern, auch benannte R i t» 
ter* unb ßanbfchaft mit benen £ar r ieg unb 2Bier(anb ihren 
Rechten unb ©erichten, w ie bie in allen ihren ©aufein, 
X r t i f e l n unb f ü n f t e n t>on SBört ju SSUorten tauten, unb 
ber R i t te r» unb ganbfebaft beS ©tifteS D o r p a t jefco gegeben 
w e r b e n , gnäbiglid) »r ie i leg i ren, begnabigen unb »erfehen, 
auch ferner Das jen ige , waS berührter Sanbfchaft unb Kre r> 
fen zuträglich fein w i r b , anjiellen unb berorbnen." 
„^»iebeineben conft'rmiren unb betät igen 2ßir aud) hier» 
mit unb Kra f f t biefeS Br ie fes i n befter unb beftänbiger 
gorm für U n s unb Unfere E rben unb Sftacbfommen, aud> 
alle btejenige fo runft ig bei ber Königl ichen Regierung beS 
Reiches ©chweben fein werben , ber R i t te r» unb ßanbfchaft, 
aud) fämmtlicben ©tänben beS ©tiftS D o r p a t , * ) äße ihre 
uralte »erbriefte unb oerftegelte P r w i t e g i e n , greibeiten unb 
Immunitäten, wie biefelben N a m e n haben mögen , fowohl 
aueh ihre alten Ver t rage unb Bet iebungen, Rechte, ®erid)te, 
©eredbtigfetfen, Receffe, ©tatuten, Sbriftlicbe SanbeSgewohn« 
heiten unb ©ebräuche, unb waS benfelben anhangig, gleich» 
fam biefelbigen bon SBort JU S o r t e n , in allen unb jeglichen 
ihren f ü n f t e n , ßlaufeln unb Ar t i f e in lauten unb innehalten, unb 
ihren V o r f a h r e n auch ihnen fetbjten oon Bifcböfen j u Bifd>ö» 
fen, bon Herrmeiflem J U Herrmeifrern, von Herrn j u Herrn, 
bertehnt, bewil l igt unb gegeben auch conftrmtrt unb befräftigt 
worben, unb fte bis anhero fämmtlich unb infonberheit babei 
gehanbhabt ftnb, gleich als wenn biefelben hierin auSbrücflich 
»ermelbet unb einverleibt w ä r e n , inmaßen 2Bir benn -aud ) 
w o l l e n , bafj i hnen , ihren E r b e n unb Nachfommen feinerlei 
*) 9t o«b bamal« nu r bic brei hier erwähnten Äreife in Stolanb. 
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SSefchwerntf unb SJerneuerung, i n wo$ Schein foldjcä ber* 
na<r)mctt)l$ $u einiger Seit gefchehen unb erbacr/t werben 
fönnte hier entgegen jugefügt werben f o U . . . . " . 
SJon biefem Augenblicfe an gerirte ficb, bie Sfittetfchaft 
fortwcihrenb als U n t e r t a n beS nachmaligen K ö n i g s K a r l s I X . 
unb fianb ihm in alten K ä m p f e n u m ben SSefife Stolanbs 
j u r S e i t e ; ja felbjt, als nach ber unglücflichen Schlacht hei 
Ä i rchho l»« , int 3< \h« 1605, baS ganje 8anb unb bie «neu 
ften S täb te i n bie 4>änbe ber Po len gerieth«n, hielt fte treu» 
lieh ihr gegebenes äBot t , waS unter Anberem auch barauS 
hervorgeht, ba f i m S a h " 1608 biefelbe bem Kon ige burch 
ein Schreiben (ba fie ArmuthShalber feine ©efanbten febjefen 
fonnte) j u feiner K r ö n u n g ©lücf wunfehte, wo rau f er i n 
einem £anffcbretben antwor te te; * ) unb baf K ö n i g ©uftav 
Abo l f a m 18. A p r i l 1614 ben ßiolanbern, bie fich abermals 
burch Deput i r te an ihn gewanbt , unb ihre SEreue verjtche|t 
hat ten, feinen Schüfe ju fag t , unb felbjt , w e n n er baS ßanb 
i m g r ü b e n wieber abtreten m ü f t e , »erfpricht, ,,bie SJfeflitus 
t ion ihrer poffeff ionen unb Abol i t ion ber in Po len wiber 
fte j u r Un fug ergangenen, befchwerlichen ßonj t i tu t ionen" auS= 
j u w i r f e n . * * ) 
• ) ©abebufcb, 3 . 1608. §. 157. 
**) Collect. Livon., Str. 23. «Beilage 5. Pag. 175. 
3n bemfelben Sahre (1614) würbe nad) ©abebufeb §. 199 ein 
ßanbtag ju SRiga unter polnifchem ^räfibium gehalten, unb beffloffen, 
bie letttfdjen unb rfthnifdjen eoangelifcben 9>rebiger abjufdMerur O^ne 
Zweifel ging biefer SBefdjluf oon bem fatfeolif«%en, polnifehen unb lit* 
thauifehen Ebel au«, unb wa« bei oberflächlicher Sefdjauung al* 3wefc 
jöngigfeit erfetjefnt, giebt, genauer betrachtet, ein 3eug«iß bafür ab, 
baß ber liolänbifü) beutfdje Abel tiefen fianbtag nicht befudjt, unb 
alfo mit 9)oten offcnlunbig gebrochen fyattt; benn ti ift nadj Allem, 
was »orhergegangen, anjunehmert, baf ber glauben«treue li»länbifdje 
Abel, faiu et pgegen «twefen, foldje Abmachungen oerhinbert ober 
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Al fo nicbt erjt »on ber Eroberung R tgaS , i m 3abre 1621, 
wie man irr iger SOBctfc anzunehmen pflegt, noch, weniger vorn 
A l tmar fer S t i l l f tanb, im 3a&re 1629, f a n n baS Anrecbt ber 
.Krone Schweben an fifotanb (m i t Ausnahme RtgaS) gered). 
net w e r b e n ; a m wenigften aber barf nach ben obigen 83e» 
legen, ber £>li»aer gfriebenStractat » o m 3abre 1660 bie a & 
einige Ricbtfcbnur abgeben j u r SJeurthetlung ber S te l l ung 
£t»lanbS J U S c h w e b e n , wenn gleich nicht mit Unrecht ber 
2. § beS 2. Art i felS jeneS SractateS: * ) nec ullis hoc bellum 
praejudicio et noxae Bit i n suis juribus, privilegiis et con-
suetiidinibus generalibus et specialibus, tam in ecclegia-
sticis quam i n civilibus profanisque, quibus ante hoc bel-
lum gavisi sunt, sed iis i n totum fruantur etc . , a l« t>6(= 
ferrecbtlicbe S3e|tdttgung ber alten ßonjrituttonen angeführt 
werben f ann . Stur ieneS Pr io i l eg ium Ä a r l S tjt bie ©runb* 
läge be« »erbdl tn i f fe« » o n Schweben ju ber liöldnbifchen 
fianbfchaft, unb Ift folcheS auch » o n ber fcbwebtfcben Regte» 
rung nicht »erleugnet w o r b e n , wie es benn felbft in bem 
Siebenten be« .Kön ig in ßanöle» *@o l legü , über bie £>ebuction 
ber liöldnbifchen Ritterfchaft8s2>eöurtrten, »om 24. S a n . 1691, 
betreffenb bie Autbenticttat be« Privilegium Sigismundi Au-
gust], heißt: „ @ S hat j w a r .König .Kar l b e r I X . in benen v o n 
Deputatis aßegirten fiSeplagen «üb B. u . F. ber lt»ldnbtfcb«n 
JRitterfchaft unb bem Abe l in genere gelobet, biefelbe bei 
bagegen protefttrt bätte. — SD«« red)tHd)e « e f p o n f i t m in pem= 
«eben ©ad>en ?>atcu« bei beffen iDebuctton, Pag. 3, entfjcttt unter 
anbern ßitaten, toeldje bie Sreue ber Siölinber nad) ber ©c&tadjt oon 
1605 bemetfen follen, aud) eine ©teile be« fatf)oltfd)cn Sfjuanu«, in 
ber e« heißt: Haec Livonis tanquam surdis narrabaatur, qui fidein 
vel cum pernicie sua Carolo servare certi a partibus discedere 
noluerunt. 
») Collect. Livon., 9tr. 23. »eifo«« 7. -
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ihren Pr iv i leg ien unb erworbenen ®ered>tigfeiten j u \)ant>-
haben unb j u fon ferv i ren ; b»er »ft ober eben bie g rage , welche 
benn eigentlich biefelben finb u. f. w . " * ) 
A l le in bei bem Al len ift nicht j u erfennen, baf ber 
jwanj tg jähr ige K a m p f u m ben SSef i fc be« SanbeS ben ur--
fprünglichen ©eftchtSpunft, auS bem baS V e t h ä l t n i f an&u-. 
fct)cn ift, oerrücft ^otte. D i e Schweben mochten woi) l glauben, 
fte r>5tten ftcb aucb ba« Stecht erftr i t ten, ba boch, ftreng 
genommen, ber S t re i t felber nu r bie E r fü l l ung einer über* 
nommenen Obliegenheit wa r . Hieraus erflärt fich benn, ba f 
felbft bie fegenSretcbe Stegierung ©uftav AbolphS i n nicht 
geringem ©rabe als eine wil l fürl iche erfcheint, unb bie oon 
ber Stitterfchaft jefet unb fpäter errungenen Eonftrmationen 
weniger bereitwillig unb mi t befchränfenbem Vorbehal te er-
theilt würben . 
Deffenungeachtet würbe bie ©elbftftänbigfeit Siütanbs 
neben Schweben unter ben erften ^err fd jerr t burdjauS nicht 
i m 3weife l ge jogen, vielmehr biefelbe bei einer ©elegenheit 
v o m Senate auSbrücflich anerfannt. A I S nämlich bie Kö= 
ntgin 6^rtff ina ihren Ent fch lu f anfünbigte, ba f fte nie heu» 
taten » o l l e , unb be«b«lb K a r l ®uftav j u ihre Nachfolger 
erfohren habe, erflärten bie SteichSräthe unter A n b e r e m : es 
wäre auch bill ig, ba f ben E f t h » , S i v» unb Sngermannlänbern 
bieS Vorhaben funb gethan w ü r b e , ba ihnen, obgleich fte 
nicht üum SfeichStage berufen w ü r b e n , boch baran gelegen 
wäre, waS für einen Herrn p e ^ foführo haben fol l ten. Steval 
hätte beShalben bem Kön ige S o h a n n , fo lange Erich gelebt, 
nicht hulbigen w o l l e n . * * ) D ie fe coorbinirte S te l l ung beiber 
fcänber würbe fpäter noch beutlicher ausgeprägt, ba ber S3or-
*) Collectanea Livonica ^atrulS ©ebuttion, 5tr. 19. Pag. 102. 
**) ©abrfmfcb, 3ah« 1649. $ 167. 
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fcblacj ber Itvlänbifcfyen Ri t ter fd jaf t , ffch.-mit ber fcbwebtfcben 
J U vere inen, unb v o m fcbwebtfcben Rttterfjaufe abbdngtg j u 
f e i n , (1680 u. 62) abgefcblagen w ü r b e ; * ) benn eS ift nicbt 
w o b l etnjunebmen, baß b.ittaa$ eine Unterorbnung unter ben 
fcbwebtfcben Abe l unb bie übrigen ©tänbe hervorgegangen 
fein fotfte, w a s boeb ber g a ö w ä r e , w e n n bie l ivlänbifcben 
©tänbe nicbt als fetbftfränbig angefeben würben . 
83cm ©uftav Abolpb bat bie ganbfdjaft ftcb einer for« 
meHcn unb v>oilfiänbigen S3eftätigung ibrer SSerfaffung nicbt 
j u erfreuen gebetbt, jeboeb warb aueb bie redbtlicbe ©eltung 
ber alten Pr iv i leg ien nicbt, in Abrebe gejlellt. A u f bie erfte 
©uppl i fe am 10. Dc t . 1621, nad) ber Seiftung beS £ r e u » 
eibeS, u m ßonferv i rung bei aller abiigen £ibertät, greibeit 
ber Pe r fon unb ©üter, ©eriebt unb ©ereebtigfett u . f. w . 
unb u m SJeftätigung beS P r i r i l e g i i S ig ismundi A u g u s t i 
erfolgte neben allgemeinen SBerft'cfterungen ein Proc lama a n 
alle Sivlänber j u r Recuper i rung ibrer ®üter , unb bie S3er» 
b.eißung, „baß baS lange 3eit bero jerrüttete Sivtanb j u einer 
guten provinj ial i feben Skr fa f fung i n einanber gefegt »e rben 
fol le." £>aS P r i v i l e g i u m Sigismundi Augus t i oerlangte ber 
Ä ö n i g j u lefen. * * ) 
€ tne vor läuf ige ßonf t rmat ion bat er ieboeb auch f u r j 
vo r fetner Reife n a * SDeutfcblanb auSgeftellt, j u ©ablbafen, 
ben 18. SRat 1629 „baß obbemelbete R i t t e r , unb 
ganbfehaft tfore alten Jjfreibeiten voü fommen genießen unb 
ein jebeS abfonberlicb in fetner Poffeff ion verbleiben folle 
unb m6ge, unb baß fo lange, bis fte UnS ihr (©acbe) 
Recht unb JBegebren j u einer bequemem 3eit unb ©elegen« 
*) Collect. Livon. Str. 23. Pag. 153 u. 182. 
**) Collect. Liv. 3er, 7 u. 9er. 23. Sßtilaat 6. 
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hett umjtänblicher u f f t r t r ^ m g j i werben antragen unb vor» 
bringen fönnen. " * ) 
(gnblitt) aud; ift bie v o n ber Sanbfd)aft veranftaltete 
©ammlung ber Pr iv i leg ien im Söhre 1629 auSbrücflich 
agnoScirt unb mit Unterschrift verfehen worben. * * ) 
D i e e r j t e - . v o l l j i ä n b t g e ß o n f i r m a t i o n erfolgte ba« 
gegen erjt bitfrcr) bie 
K ö n i g i n Giprffüna am 7 . 3Cug. 1 6 4 8 . * * * ) 
„Demnach Unfere getreuen Unter faf fen, bie Ritterfchaft 
unb ber Abel in Siv lanb D e r o D e p u t a t e n (F lamen berfelben) 
j u unS gefänbt, u m bie Gonftrmat ion über D e r o vor ige 
. P r i v i l e g i e n , gre ibe i ten, Smmuni tä ten unb babenbe rechtmä* 
fjige Pos sewiones in Untertbänigfeit an juha l ten ; fyibm w i r 
folcheS i n fikbenfen genommen unb befunben, baf D e r o 
unterthänigfteS ©efuch bem Rechte unb ber B iU ig fe i t gemäß 
fei. Unb wie 35Mt D e r o £ reue unb Aufrichtigfeit v o n ben 
Seiten a n , ba fte unter bie K r o n e ©chweben gefommen ftnb, 
i n allen gäl ten »erfpührt unb vernommen haben, fie auch 
ferner j u aller P f l i ch t , $ reue unb Recbtßntügfett gegen U n d , 
Unfere nacbfolgenben Kön ige unb bie K r o n e Schweben ver» 
bunben fein foUen; A IS haben w i r , auS fonberbarer ©unft 
unb ©nabe conft'rmirt unb beßätigt, wie w i r benn auch hier» 
m i t , unb K r a f t biefeS UnferS offenen Br ie fes «conftrmtren, 
betät igen unb befräftigen vorgebachten Unferer getreuen Un» 
terfaffen, ber liefflänbtfchen Ritterfchaft unb beS Abels vorige 
unb alte P r i v i l e g i e n , Smmun i tä ten , Freihei ten, rechtmäßige 
unb geruhige Possessiones u . f. » . baheneben auch UnfereS 
*) 83ubbenbrc.ce a. a. £>. 8?. 3. 
**) Collect. Livon. Str. 20. Pag. 121. 
***) Collect. Llvon. 9cr. 23. ©eHaae 8. 
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unb be$ Reichs Rohe i t unb Recht in ollem vorbehalten unb 
c-bne praejndice ober (Schaben. S3cfrt)lcn berobatben unb gebie« 
ten Unferm ©eneral ;®ou»erneur in fcivlanb, w ie aud) Unfeten 
©ouoemeurS unb 8anbe8b6fbtngen, fo anje^o bafelbfl »orban» 
ben, ober bmfübro babin mögten gefefcet werben, wie aueb allen 
A n b e r n , benen e§ in einigerlei SBeife angebt, aueb Un8 mi t 
©ehorfam unb Ä r e u e »erpflichtet f inb , baß fte mehrgebacb>n 
Unfern gerreuen Untei faf fen, ber Ritterfebaft unb bem Abel 
in Sielanb, juw iber foleben ihren Pr iv i leg ien , Freiheiten unb 
©erechtigfeiten, feine # i n b e r u n g , E ing r i f f ober SRacbtbeil i n 
einigerlei SBeif« jufttgen, fonbern vielmehr btefelben, au f ben 
ben6tbjgten ga l t , babei feh l ten unb banbbaben f o l l e n . . . " 
eine ber (Sbttfitntfcbcn ahnlich lautenbe SSejlättgung tj i 
bie v o m 
Äßnfae Ä a r l X I . , feines SRu t tev , ber Ä ö n t g m & e b » i a 
ß teonora unb ben 9fcfc t )Sbomünbera 
j u «Stocfholm am 23. 9to»ember 1 6 6 0 , * ) 
aufgete i l te , bie er nach feiner üRünbigfeit j u ratiftetren »er . 
fpriebt unb auch ratifteirt bat i n ber 
Gon f t rma t ion bat t r t au« Stuncjbö ben 10 . « K a i 1678.**) 
,,3Bir JC . tbun f u n b , b a f gleich w ie Unfere getreu« Un« 
terthanen, »on benen ßanbrdtben, fianbmarfcball unb fdramfc 
liehe R i t t e r» unb Canbfcbaft im gür f tentbum Sieff lanb, gv 
Un8 beren Seput i r ten ( t a r n e n ) onhero gefanbt unb . . . i n 
Unterthänigfeit u m bie Gonft'rmation Sbrer »origen P r i o i » 
legten, (Statuten, R i t te r »Rechte, Freiheiten unb babenbe 
rechtmäßige unb ruhige poffefftone* an juba l ten , wobei ©ie 
* ) Col lect . L i v o n l c a 9lr. 23. SBeilage 9. 
* * ) SBubbenbroct, Seite 10. — 
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juglcid) ba« »orbero »on U n « begehrte Corpus P r i v i l e g i o r u m 
präfentiret, wor innen »ermittelß ber Kap fe r , K ö n i g e , @ r j . 
bifeböfe unb Herrmeif ler gegebene unb in copia vidiraata 
barinne »erfaßten Br ie fe unb Documen ten , fotbane greiheit 
unb ©erechtigfeiten begriffen unb erprimiret fein fo l len: A l f o 
baben w i r »or bill ig unb Recht gehalten, in Anfefjung ber 
t reuen, tapferen unb unoerbroffenen D ien f i e , weldbe U n « 
unb Unfern V o r f a h r e n , benen Kön igen be« Schwebifcben 
Reich« bie Rittet-- unb ganbfehaft, fammt beren V o r f a h r e n , 
j u m großen SRufcen ber K r o n e unb 3 h « m R u h m , »o rma l« 
getf)an unb erroiefen unb noch jefct wir f l ich thun unb erroeifen, 
unb folche« fernerroeit j u t h u n , unb j u erroeifen befto mehr 
»erpßichtet fein mögen , foldbe Kon f i rma t ion , j u golge be» 
melbeter Unferer Antecefforen rühmlichen ©cempel, in gene re 
hiemittetß J U »ergönnen unb mitjutheilen unb beSwegen au« 
innigßer ©unß unb (Snabe conft'rmtren, befeßigen unb tu 
fräfft igen SEBtr hiemtttelfl unb in K ra f f t biefe« Unfere« offe« 
nen B r ie fe« , Unferer getreuen U n t e r t a n e n »on ber Ritterfchaft 
unb Abel in SHefftanb, vor ige unb alte P r i » i l e g i a , S t a t u » 
ten , R i t t e r«Rech te , S m m u n i t i t e n , greiheiten, rechtmäßigen 
unb ruhigen Poffefftonen unb Gigentbümer , welche ©elbige 
orbentlich bono t i tu lo » o n ihrer »origen Obr ig re i t , wie auch 
» o n Unfern V o r f a h r e n , be« ©chwebifchen Reich« Kön igen , 
begleichen »on U n « bt§ auf biefe Seit befommen unb mürf» 
lieh genoffen haben, ferner unb weiterhin j u genießen, j u ge» 
brauchen unb &u behalten, unb babei ooUfommen, fo w ie 
folche« Recht unb billig i ß , babep erhalten unb gehanbha--
bet werben fo l len, jeboch htenächft Unfer unb be« Reich« 
Hohei t unb Recht i n allen vorbehalten unb ohne beffen p rae -
jud i ce ober Schaben. SBir befehlen u . f. w . (ber »or igen 
gleichlautenb)." 
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Ungeachtet aller tiefer Haren SSeftätigungen ber P r i v i . 
legien unb vieler einzelnen roniglicben Refo lu t ionen, welche 
bie oerfaffung«mäßigen Rechte fpeciell anerfennen, fucbt ben. 
noch ba« Sebenfen be« Jtönigl. ßanfeelev Sol legi i au f bie 
ritterfchaftliche Sebuct ion vom 24. S a n . 1691 bie allgemeine 
33efiätigung ber Rechte jweifetbaft j u machen au« bem ©runbe, 
baß „bie vorbauenben G lau fe tn " — (bie boch eigentlich nur 
ben Vorbehal t ber (Souveräni tät au«brücfen) - „ fat t fam j u 
erfennen geben, baß man nicht alle« promiscue vo r gut er* 
fannt unb giltig angenommen habe, w a « unter bem fJtamen 
ber Pr iv i leg ien probucitt ijt. S o n b e r n e« ift eine Stat ine« 
t ion gemacht unb unter benfelben ein ober anber« , worüber 
fein gnüglich ober fteber SSeweiß vorbanben, vo r ungült ig 
gehalten w o r b e n ; welche« fürncbmltcb v o n Ä o n i g Sigismundi 
Angnsti Privilegio j u präfumiren u . f. w . " * ) SBorauf bie 
Depu ta ten ftch in ihrer A n t w o r t (übergeben S t o c f b o l m , ben 
20. gebtuar 1691) auf ihre frühere Sebuct ion bejieben unb 
g a n j einfach al« treue Untertbanen an two r ten : , ,2»an w i r b 
nie beweifen tonnen, baß bei währenber ©ort £ob! gtücfltcben 
* ) Col lect . L i v o n . 9jr. 19. P a g . 104. 3 n bera o&encrrodrjntert 
JÄefponfum in peinlichen ®adjen roibec $patful t c , P a g . 14., ftnb in 
SBejug auf biefe CStaufel bic XuSfprücge älterer SccchtSlehter, al« eine« 
tflciatu«, £ugo ®rott'u«, Cubow. ©djrabet unb anberer, in folgenbet 
2Beife altegirt unb jufammengeftellt: quoad bie ber JWniglidjcn g>ros 
miffion angehängte ©taufet , . . . fo ift fte j rear pro rese rva to r ia omni» 
J u r i s competentis JU halten, aber fann boch P « n c l p i promittent i Uint 
DJ?ad)t g e b e n , . . . feine SJerfprccbcn j u anbern , „ cum ist« clausula 
non extendatur ad i d , cujus in promissione expresse facta est 
men t io , " ,,quia correct io non praesumitur, sed potius omnis actus 
ita interpretandus, ut i l la ev i t e tu r . " „ U n d e et i l la c lausu la : sa lvo 
j u r e , sie exp l i canda , ne praecedent ia corr igantur et ne inducat 
con t ra i ie ta tem. " „ N u n q u a m enim haec clausula co r rec t i va est, 
sed saltem mod i f i ca t i va , prohibens extenslonem ad casus dissi-
m i l es . " — 
IH-Hilte«. 5 
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Scbwebifchen Regierung un« biefe« P r i v i l eg ium ift biöputiret 
werben. SCuct) fleht u n « a l« U n t e r t a n e n mdt>t a n , b a f 
w i r über bie Ausbeutung ber K ö n i g l . ßonft'rmation un« mit 
Rai fonnement« etnlaffen. SBir baten un« in unfrer E in fa l t 
auf bie SQBorte »erlaffen unb au« giebe unb aHeruntertbänig» 
fien Refpect gegen E m . K . 5R. unb D e r o £ocr;l6blid)e SSor--
fahren ohne einige Referoat ion gebaut, wie w i r auch babei, 
a l« e« getreuen U n t e r t a n e n gej iemet, fchlechter D i n g « 
bleiben." * ' ) 
Dennoch warb ber K ö n i g K a r l I X . burch feine Rath» 
geher j u immer größeren V e r l e g u n g e n , ja enblicher Serftö* 
rung ber 83erfaffung, bie »o l l fommen ben VertragSverlefeungen 
ber polnifehen Regierung a n bie Se i te gefiellt werben f ann , 
h inger i f f tn, w ie folche« au« ber ©efchtchte allgemein befannt 
i f t , nnb w o o o n unten be« SBeiteren bie Rebe fein fol l . 
* ) Co l lec t . L l v o n . 9er. 20. P a g . 127. 
-
V . 
@S liegt in ber 'Statut ber <3acr)e, baf nacb ben unfog» 
liehen Drang fa ten eines fecbjig Saljre b*nburd) fajl nicht un. 
(erbrochenen Kr iege« unb ber gemaltfamfren ©taatSjemittung 
2i»fonb nu r (ongfam unb fchrittweife feinen alten P roo in j i a l -
ftaat roieber geroinnen, unb bie Ritterfchaft nu r al lmahlig 
j u r th i t igen Ausübung ihrer lonbftänbifchen unb ßorporationS« 
Rechte gelangen fonnte. D e r alte ©emeingeift, ber Rechts* 
unb greiheitS = © inn w a r nicht eriofdben unb f»rach ftch 
a u s , fowoh l in ber Abwei fung beS An fmnen« K a r l « w m 
©übermann lanb, baS fchwebifche Reichsrecht ju recipiren, 
als auch in ben langwier igen Verhanb lungen mit ber Regie» 
r u n g , bie Ausl ieferung unb Recognit ion ber pr ioi legten be= 
treffenb. * ) Sebodb trat m a n lange nicht fo energifct) auf, w ie 
gegen P o l e n , w o jebe eigenmächtige ScegierungSmajjtegel 
eine P r o t e c t i o n , jebeS un»ermeiblicbe Stachgeben eine Pro"» 
cautton unb Referoate »on ©eiten beS ftacbgebenben j u r 
golge hatte. £ i e r mag woh* baS SBeiföiel Gf th lanbS, wel» 
cheS unter fchwebifcbem ©cepter einer ungeft6rten greiheit ge» 
nofj , »ielleicht auch bie unleugbare Achtung »or bem mate* 
riellen Rechte, bie f tch, felbfl bei Ve r legung ber g o r m , i n 
* ) Col lectnnea L i v o n i r a Str. 7. 
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ben föntgltcben. Refo lu t ionen, S ta tu ten unb Ve ro rbnungen 
funb g a b , ba ju beigetragen baben, ein gewiffeS Ver t rauen 
unb StcberbettSgefübl einzuflößen. S b n e Swei fe l roar bic 
fcbwebifcbc Regierung reblicb, unb eifrig bemübt, bie gebler 
ibrer V o r g ä n g e r roieber gut j u macben, burcb eine treffliche 
SDrganifation ber £anbeS = Abmini f t rat ion unb Rechtspflege. 
<5S rourben ©eneratgouoerneur unb Unterftatthaltcr, 8anb= 
gerichte unb ein 4?ofgericbt als Dber in f tan j angeorbnet; ba= 
neben bie lang üerwaifte jvirche mit einer mufierhaften Ver= 
faffung t-erfehen unb eine Umoerfttät funbir t ( A l l e s , w ie eS 
in ben Ve r t r ägen auSbebungen w a r ) , h i e rm i t w a r benn 
j u r AuSbi lbung eines eigenen ©elehrtenftanbeS ber ©runb 
gelegt, unb £i» lanb bie SNöglicbfeit gegeben, ftch bem 9Rut= 
terlanbe auch tri wiffenfchaftlicher JBejiebung wieber näher 
j u frellen. ©ieS gewann noch mehr ©ehalt baburch, baß 
bem geifHicben S tanbe (ba ju gehörten auch bie ßebrec unb 
Profef foren) burch ©ewäbrung t>on befonberen Rechten eine 
würbigere S te l lung neben ben anbern S t ä n b e n eingeräumt 
w ü r b e , ohne boch gerabe, minbeftenS in ber größten 4?älfte 
ber febwebifeben .£ertfcbaft, ben Rechten ber anbern E in t rag 
j u t h u n ; oielmehr würben bie S täb te gleichfalls begünftigt 
unb bem gefcbwäcbten Abel eine felbftftänbige, corporatwe 
©ntwiefetung gemattet. *) 
* ) Die J8auctfd)aft, bamar« letbec nodj (ein ©tanb, erfreute ftet) 
gleidjfaU« begunfh'genber 3nft i tute, namentlich ber (ginfdjränfung ber 
ungemeffenen grofcnen buraj bie fogenannten SBacfenbücber, unb eine« 
forgfättigern 3leligion«untectictjte« burd) ?)rebiger unb SStbclübcrfe^un; 
gen. — 9tic&t p übe r f e i n i f t , bafj fpafer , ba bie Regierung bic 
Stedjte ber beutfeben ©tänbe mit güfjen t r a t , biefe« aud) auf eine 
»«berbiidje SBeife auf bie Sauerfdjaft einroirfte unb erft, al« SRedjt 
unb ©erecjtigfeit unter ruff. ©cepter triebet etnFebrte, aud) fie fid) 
erhob unb entwicrelte. 
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» ) Const i tu l iones L i v o n i a e in SDogiel, C o d . dipl . T o m V . 
2Bäbrenb ber Regierung ber K ö n i g i n ßfmj t ina in«be» 
fonbere erhob fidt) bie ganbfchaft au« ihrer bebrimirten ©tel» 
lung gu einem felbfiftdnbigen geben. 3 m S a h « 1637 würbe 
ibr gemattet einen ganbmarfcbatl JU w ä h l e n , unb bie Ean» 
jelei wieber r)erjuflellen; ber näcbjie ©cbritt weiter w a r bie 
Einr ichtung ber ganbe«ca|fe unb bie Eonf i i tu i rung be« ganb» 
rath«coHegium« im 3af)re 1643, anfangs j w a r mit ber Säe-, 
fdbränfung auf fech« g a n b r ä t h e , oon benen bie £ät f te 
au« ben im ganbe angefeffenen ©chweben genommen werben 
fol l te; allein balb erfolgte (1648 mit ber ©eneral»Eonftr» 
mat ion) bie Einfefcung ber gefefelichen 3ab l i*oölf. ©ie hat» 
ten nach ber Snj i ruct ion bem ©eneralgouberneur in K r ö n » 
unb g a n b e «fachen an b i e £ a n b j u gehen; in ihren Kre i fen 
be« ganbe« Befchwerben aufzunehmen unb bem ©eneralgous 
oerneur j u h interbr ingen; in R e g i e r u n g « » u n b K r i e g « » 
f a c h e n b e i b e m © e n e r a l g o u b e r n e u r R a t h j u h a l » 
t e n , unb fowohl auf ba« Bej te ber K rone al« be« ganbe« j u 
achten; in wichtigen D i n g e n aber follten fte an ©e. K . SR. 
Ber icht erfiatten unb D e r o Entfchließung einholen. ©»äter 
(1653) w ü r b e , wei l nicht ba« ganje EoUegium j u r 3eit in 
R i g a ftch aufhalten fonnte, burch einen £anbtag«fchluf} an» 
georbnet, ba f für bie laufenben ©efchäfte nach einer gewiffen 
SDrbnung abwechfelnb bie Sanbrdthe beim ©eneralgouberneu* 
reftbiren unb bie Verr ichtungen be« ganzen EoHegium« ab» 
war ten follten. 
V o n jefct an entwickelte ftch auch bie lanbflänbifcbe V e r » 
faffung auf« SReue, w iewoh l einigermaßen abweietjenb bon 
ber f rühern. 3 w a r würben bie ganbtage ohne 3»e i f e l * ) 
bon Ritterfchaft unb ©labten gehalten unb bie Befchwerben 
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ber legten auf ihnen ertebigt, allein bälb begannen bie ©täbte 
btrect mit ber Regierung j u verbanbeln unb inbem bie Rife 
terfcbaft burcb bie Grrricbtung einer Abeläbanf unb CKatrifel 
i m 3abre 1650 ftcb. j u einem fefieren ©anjen m e i n t e , ba 
auch bie gemeinen Sanbtage, bie bisher nocb unter »olntfcber 
^»errfcbaft oon allen ©tänben pe r deputatos bcfcbicft w u r » 
b e n , * ) mit ben ritterfcbaftticben ÜRanntagen unb Ver fchre i . 
bungen »erfcbmotjen ( inbem jeber beftfclicbe ©belmann bei 
©träfe erfcbetnen muj j te) , ba bilbete ftcb bie Abfonberung 
ber (Sorporationen faft bis j u r Snt f rembung a u « , unb mag 
ntdbt wenig baS übermütbige Ver fah ren ber Regierung gegen 
bie ßanbfaffen, eben fo w ie »iele e ingr i f fe in bie S3ered)tis 
gung ber ©täbte unterftüfct t)abtn, benn eS fehlte ber ©dbufc 
ber gemeinfamen jD»»ofition. * * ) Divide e t i t npe ra ! 
* ) SDte ©odjenfcbrift: £ a « 3 n l a n b , 3«hrgang 1839. Str 27—31. 
* * ) iDurcb btefe nur jufäUigen Umftänbe ift gegenwärtig j w a r bie 
lanbftänbifcbe Berechtigung ber ©täbte, außer Stiga«, in SBcrgeffenfieit 
g e r a t e n , allein bod) nie bermaßen antiquirt »ber »etnidjtet, baß e« 
nicbt jeben tfugenbtict burd) ben bloßen SBitlen ber Sntereffenten roieber 
aufleben tonnte. fSBobin aber ein folc&c« Skrgeffen unb a3ernad)läffis 
gen führen ( a n n , ficht man b a r a u « , ba f , al« im 3abre 1757, alfo 
unter ru f f i fd j« Stegierung, bie ©tabt Bernau i h r 9ted)t, ben Sanbr 
tag } u befdjichn, welche« fte Ä r m u t b balber nicbt ausüben tonnte, 
fid) refereirte, bie A n t w o r t ber JRitterfcbaft bafjin lautete: fte wiffe 
»on tinem foldjcn Stechte nicht«; ein SSergeljen gegen ihren SHitftanb, 
ba« um fo größer w a r , al« burd) ben ganbtagfproceß eon 1759 an,-
crfannt würbe : 9tiga« unbeftrittene« lanbftänbifcbe« SRedjt beruhe nid)t 
auf ben Seft'fc oon ©ütern , fonbern weit überhaupt bie ©täbte einen 
befonbern ©tanb auf bem Canbtage bilbeten (©djubett a. a. D . ©. 199. 
X n m e r t . ) . JSjätte man ftet« bie alte S3erfaffung in ßbadjt genommen, 
fo würbe unter tfnberem aud) ba« 3ttä)t ber ©elbft * fflefteuerung nidjt 
j u einem SJorrechte be« Abel« eingefcbrumpft fe in; ein 8ted)t, welche« 
in fd)webifd)en 3eiten trofj oortommenber ffirpreffungen geltenb gemacht 
i f t ; »ermetgerre bod) 2)orpat im 3- 1628 eine ©teuer aud) be«halb, 
wei l e« ohne feine «Bewilligung nicht mit Auflagen belegt werben tonne. 
(.(Sabebufd), Sah t 1628 § 281.). 
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3 m ©anjen mochte alfo Siolanb einet freunblicben 3 u * 
fünft entgegen fehen; wenigftenS waren j w e i £au»tbebingun= 
gen ba ju »orhanben: Achtung »or bem Rechte unb (tt)eil-
weife) freie Entwicfe lung. 3 w a r fonnte bie ©lei<ffrellung 
ber @cr)weben unb 8it>länber i n S i f tanb (eS foU ein D r i t t e l 
vorn 8anbeS»3Bertbe an fcbwebifcbc ®roße oerlebnt gewefen 
fein) ber beutfcben ©elbßßänbigfeit gefährlich w e r b e n , u m 
fo m e h r , ba eine oerwanbte «Rationalität unb ber gleiche 
©tauben eine SSerfchmeljung au f Jtoflen ber Deutfchen be= 
günft igte; a l le in , w a r eS n u n bie überwiegende K r a f t ber 
rein beutfcben $BolfStbümlicbfeit, untetßütjt r>on ber mit SJor* 
ficht bebungenen nationalen SJ i lbung auf h«mifchen ©cbu» 
l en , ober baS bewußte Seflt)altctt an ber Eigenhümlichfeit, 
genug, w i r fehen f»äter ein entgegengefefeteS Refu l ta t ein» 
treten, als erwartet unb heabfichtigt werben mochte: bie 
fchwtbifchen gami l ien werben nämlich j u beutfcben. ©o 
hatte auch bie SRaßregel, welche K a r l I X . bei ber ©ubjecttoa 
in aSorfcblag, ©uj iao Abotph aber bei ber Einr ichtung ber 
Suj i i jbehörben auSbrücftid) in Anwenbung brachte, • baß näm= 
lieb fchwebifche§ ReichSrecbt ßatt beS beutfcben Rechtes in 
subsidium reciöirt werben follte, gerabe bie entgegengefefete 
SB i r f ung ; benn eS nahm, trofe wieberholter, gefchärfter SSer» 
böte baS gemeine Recht unb befonberS baS römifche in ber 
P r a r i S mehr überhanb, als bisher, unb erß in ber ruffifeben 
Pet iobt gr i f f man j u bem bisher »erfchmäheten fchwebifchen 
Rechte, unb j w a r , wie eS fcheint, a ls Sfßittel gegen bie E i n * 
w i r f ung beS Ufafen» Rechtes. 
Ueberhau»t ftnbet ftch oon bem Augenblicke a n , ba ber 
SanbeSfiaat ber alten ©eßalt.angenähert w ü r b e , ein fo ent» 
febiebene* ©nlenfen in bie urforüngliche S a h n ber ©taatS* 
entwicfelung, baß er nach bem »e r lau fe eines SRenfcbenalterS 
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(1643— 80) , ehe er noct) j u ber f rühem S t u f e ber AuSbi lbung 
gelangt w a r , ftch fo befeftigt hatte, bafj nu r bie rot)eftc ©e» 
malt im S t a n b e mar, ihn j u erfchüttern, roäbrenb bie roenU 
ger heftigen Angr i f fe nu r eine tuchtigere Krä f t igung j u SGBege 
brachten. 2>ieS mar j u m SBeifpiel bie golge ber bem An» 
fcheine nach gefährlichen Auflösung fämmtlicher Snfi i tute burch 
bie E in fä l le ber Stoffen »om 3 « b « 1656 — 60. Stach ihnen 
erhob ftch bie Sanbfcbaft. rüftiger als oorbem j u ihrer 9?c= 
generation, unb errang unter anbern auch baS Stecht (1660), 
bie ßanbeSgerichte auS ihrer SWitte burch SSJahl, unb brei 
S te l l en beim Hofgericbte mit ©liebern beS SanbrathScolle» 
g iumS j u befefcen; beSgleichen mürbe baS j u m SJtacbtbeil ber 
übrigen S t ä n b e u m ftch greifenbe rein geifiltche 8anbe3 = ßon= 
ft f lortum »erfaffungSmäßig burch 4?injujief)ung voeltlicher 
©lieber mobif icirt ; auch bie Einfefcung ber ßanbeSbolijeibe» 
amten unb Kirchenoorßeher gefd/ah fpäter burch ben 8anb* 
tag, unb bergleichen mehr. * ) 
Hatte ber Kr ieg an ftch alfo feine nachhaltigen 3erft6-
rungen herborgebracht, fo brohten feine unb feiner noch foft-
fpieltgeren ©efährten (ber Unternehmungen gegen po len unb 
Preußen) g o f g e n : — bie enorme gman jnou ) ber fcbwebifc&ett 
Stegierung, — ber greiheit SiblanbS befto gefäblichet j u wer*-
ben. S i e brücfenbfien Auf lagen begannen baS 8anb j u be. 
fchweren unb gaben j u ben» bitterßen K lagen A n l a ß ; ^ßör ten 
bie fchöne Eintracht jroifchen ber K r o n e unb ben S t ä n b e n 
* ) (Sine Mnfdjauung oon ben gortfdjr i t ten in ber AuSbilbung ber 
Sanbeöocrfaffung crtjält man burcg bie Knigl idjen Stefolutionen in ber 
Sammlung oon SBubbenbrocf, SBanb. II. S i e meiften berfelben finb er= 
laffen in golge unabläffigen Drängen« ber Siolänber unb finb nid)t 
fetten erlauft roorben burch bebcutenbe <gteuer=ä3eroiUigungen. SBergleidje 
aud) griebe unb ©abebufd) bei ben bezüglichen 3 a t ) « n . 
unb waren ber ©runb oon jenem für alle 3eiten unb <3taa= 
ten »crberblicben ©egenfafee jwifcben Regierung unb Regier-
t en , (Statthalter unb P r o o i n j , Jvönig unb V o l f , ber nach 
bem natürlichen (Sange ber D i n g e eine enblicbe T r e n n u n g 
herbeiführen mußte unb herbeigeführt hat. 
V o n ber .Königin ßbri f t ina xvat man gewohnt, in » o * 
fommenben gäf len u m SSeifteuern g e b e t e n j u werben ; in 
ber Regel erfolgte auch, felbft für geringere ^Bewil l igungen, 
ein gnäbiger D a n f , nicht feiten eigenbänbig; ober eS gab 
ftch bie erfenntlicbfett burch tSrtheilung gewiffer Vorrechte 
f unb . Sefct bagegen, eiefleiebt veranlaßt burch baS bereife 
wiütge entgegenfommen ber liolänb'ifcben S t ä n b e , w ü r b e n 
bie Sorberungen oft ins Unerfdbwinglicbe geweigert unb eS 
würbe mi t berrifebem SBefen unb als Sdbulbigfeit ertrofct, 
w a s nur als freiwißige Abgabe »erlangt werben tonnte. D a ß 
man jefct unge rn , ober oft gar nicht bewißigte, ift erf lär l id), 
aßein bieS btrtberte »on ber anbern «Seite nicht, burch 25«"c« 
bungen ober gewalt fam j u e rzw ingen , w a s »erweigert roofc 
ben * ) , unb als bie £)»»oft t ion mit ihren ^Berufungen auf 
Recht unb Ver t rag befcbwerltcb w a r b , wußte man bagegen 
burch aßerboebfte S3efeblc R a t h bü febaffen, fo namentlich im 
S a b « 1661, w o »erorbnet w ü r b e : baß ftch bie Ritterfchaft nicht 
mehr in bie RegterungSgefcbäfte mifeben, unb baß bie S a n k 
rätbe ftch fünftig nicht mehr ber SSitel: Patres patriae unb 
defensores jnstitiae bebienen follten. * * ) — 
D i e s waren bie erften Anjeicben einer fommenben, trüb» 
feiigen Per iobe , welche abjuwenben bie £i»länber j w a r aße 
Gräf te aufboten, aßein ber fte bennoeb unterlegen wären 
(benn wie mag rohe, »b»fifcbe ©ewalt burch Rechtsmittel 
* ) ®«bebufd), 3at)C 1679. § U 9 . 
* * ) g rübe , V . SBcmb. @ . 19-
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befdmpft w e r b e n ! ) , wenn nicbt jebem «blieben 83eftreben bie 
göttliche 4>ilfe i « r ®eite ftünbe. 3e brobenber bie äeieben 
w ü r b e n , u m fo forgfältiger. fuchten fte ftcb j u bewehren unb 
baß fte ihre ^pauptfieberbeit in ber SBefeftigung ihrer Sn f tU 
tutionen j u ftnben g laubten, beweif i , w ie fiar fte bamalS 
ihre S te l l ung erfannt hatten. * ) D i e fefiere Sonft i tu i rung 
be§ ßanbratbäcoHegtumS, als ftänbifcben AuSfcbuffeS bei ber 
Regierung, unb fein Vetbä l tn iß j u bem fianbtage ift für £t»s 
lanb in jeber SJejiebung »on befonberer SBicbttgfett unb 
hierauf richtete auch i « # &ie Ritterfchaft ihr Augenmer f . 
3 m 3ahre 1678 befebtoß bemnach ber £anbtag, „ u m , wie 
e$ heißt, bie nach ben jerrütteten Äriegöläuff ten bei bem a l t 
gemeinen SBefen eingefdblicbenen unb faft i n eine »erberbltcbe 
©ewobnbeit gebiehenen vielen Unorbnungen j u repariren, baß 
» o n n u n an fein £anbrath erwählt werbe, welcher nicht ftch 
fcbriftlicb »erbinbe, über alle » o n Kön igen unb ^er r fchern 
erhaltene Pr io i leg ien jteif unb fefi JU ha l ten, inSbefonbere 
über fotebe, bie baS ganb ra tbS 'Amt unb beffen V e r w a l t u n g 
befefi igen." „Auch w i r b , heißt eS weiter, bie Reftbirung fü r 
boebnötbig gehalten, bergeftalt, baß berjenige »on ben £anb* 
rä then, ber ftch ba»on entziehen w i l l , i n 60 fcbaler ©träfe 
»erfaUen f o H , bamit e8 ber ©emeine nie an Seuten fehle, 
welche für baS öffentliche SDBobl in aEen gäüen unb S5ege= 
benbetten wachen. D a m i t fte aber auch öffentliche Autor i tä t 
haben, fo giebt ihnen bie Ritterfchaft bie Vol lmacht , i n ihrer 
Abwefenheit für bie Pr io i leg ien, Rechte, ©ewobnbeiten j u fpre= 
* ) Sine anbere Anficht fdjeint bie 9titterfd)afi geljabt j u haben, 
ba fie (1660) fid) mit bem fd)webifä)en Stitterhaufe vereinigen wollte. 
3>af bie« nur j u ihrem SBerberben ausschlagen fonnte, w a r »orau« ; 
»ufeben unb ce ift baber aud) nie wieber ein ähnlicher Schr i t t »er: 
fud)t worben. 
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eben unb ficb aller ©ebrängten unb SRothleibenben unb alfo 
in allen gehörigen gäl ten beS Vater lanbeS Angelegenheiten 
getreulich anzunehmen. Desgleichen haben fie Vol lmacht , bei 
S a c h e n , bie baS fianb betreffen, unb fo » o n geringerer I m -
portance f i nb , salvis privilegüs j u refoloiren; fo eS aber 
wichtiger, foßen fie einige »ernünftige ©lieber ber (Ritterfchaft 
hinzuziehen unb befebtießen 5 in großen SBichtigtetten jeboeb 
muffen fie eS bem Sanbtage »or legen , w o r i n eine behutfame 
S o r g f a l t j u gebrauchen ift. D e n ßanbtag aber foll jeber« 
mdnniglich bei S t r a f e befuchen, bamit baS gemeine SBefett 
burch allgemeine Suß immung beförbert werbe unb nicht SBe» 
nige bie Arbe i t , SRübe, V e r b r u ß unb S3efchulbigung ba»on 
t ragen , unb bie Verächter ber Canbtage, nebß befpaarten 
K o ß e n , ber Anwefenben Arbeit »erunfänfttgen mögen. — 
V o n nun an foUen alle SanbtagS-Schlüf fe gebrueft unb j u 
jebermannS I n f o r m a t i o n publictrt w e r b e n . " * ) 
«Rächß biefer innern Ver feß igung bemübete ftch auch 
bie Ritterfchaft eine äußere ©arantie fü r bie Unoerlefet» 
heit ihrer Rechte, bei junehmenber ©efahr fü r biefelben, 
j u erlangen unb erhielt fie fowoh l im Allgemeinen burch 
bie oben mitgetei l te ©eneral=Gonftrmation »on 1678, als 
auch i n ben fpecteßen Verheißungen auf bie mannichfachen 
Poßu la te beS SanbeS, unter welchen e i n e Refolut ion fie b i U 
l i g e r w e t f e bor jeber SBebrücfung ber fo berüchtigten g t> 
n a n z m a ß r e g e t (w ie man heutzutage eine ©üter»See» 
buetion »ielleicht nennen würbe) hätte fieber ftellen muffen. 
D e r K ö n i g erklärte näml ich: „ G r werbe nicht j ^ e b e n , 
baß bie Ritterfchaft in ibren wohlerhaltenen Poffeffionen 
auf einigerlei SEBeife turbirt werben fo l le ; wie 6 * benn 
* ) ^ a r t u l * ©«ouetion; aUertxtnb ©ettagen. 9er. 3. 
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bie D r o h u n g , baß bie in ©cbweben im Satjre 1655 »on 
ben ©tänben bewill igte Einziehung ber D o m ä n e n fie aucb 
treffen f o l l e , mißbi l l ige, ba nacb felbigem ReichSfcbtuß 
auäbrücflict) feftgefefct i f t , baß eine jebe ber acquirirten 
Prob inzen nacb ibren S3erorbnungen, ©efefeen unb eige* 
nen Bew i l l i gungen confiberirt werben folle. Dannenbero 
E r , fobiel bie ©ätereinjiebung a n g e b t , ber R i t te r» unb 
£anbfcbaft i n £ i» lanb gar nid;t$ anberS anfinnen werbe, 
als w a s berfelben Pr iv i leg ien unb beS SanbeS Sicherheit 
gemäß, unb w a s barüber mit berfelben i n gewiffermagen ab» 
geljanbelt unb befcbjoffen w o r b e n . " * ) 
©o gerüßet unb bewehrt fanb bie E b l ä n b e r baS, fo fcbeint 
eS, fü r fte ominöfe achte Sabr jebenb; bieSmal mit feinen 
K ä m p f e n gegen ben burcb ©elbnon) geßeigerten unb burcb 
frembe Nat ional i tät noch Steiler berbortretenben Abfo lu t iSmuS; 
fo wie eS ein Sa^rbunbert früher fie aufgeforbert hatte j u m 
©treite mit bem Fanatismus r6mtfct)er Ortbobor ie unb pol» 
ntfcben StationalhaffeS, unb ein Sahrbunbert nachher fte 
üherlißen ließ burd; bie Po l i t i f rücfftchtSlofer Egal t fat ionS» 
S B u t h . * * ) 
D i e große T l rmuth beS ©taatSfchafceS unb b e r ©runb» 
fatj jener P a r t e i , bie, abgefonbert »on ben Sntereffen beS 
SanbeS, in ber Beförberung beS Äbfolut iSmuS ben Swecfen 
ihrer ©elbßfucht f röhnt : als habe ber K ö n i g bie SJtacht, 
mit bem V e r m ö g e n ber Unterthanen j u fchalten, wie er wol l te, 
— biefeS beibeS bewog ben folbatifd>en unb »on feinen 
* ) »ubbenbroct, Sammlung liotänbifcrjce ©efefce, 3n>ettec S3«nb 
CSRifiO 1821) Seite 724. 
* * ) 1582 Const i tut ione» L i v o n i a e , Ep iscopatus Wendens i s etc. ' 
1681 atebuction ic. 1783 «tatthatterfdjafrt»SSerfaffung JC. -
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Rätben verbilbeten .König j u ber befannten Maßregel ber 
Rebuct ion, welche, abgefeiert »on ibrer fcbreienben Ungerccb» 
tigfeit, neben bem R u i n eines StanbeS ben V e r f a l l be« Rei--
d>eS nad) ftcb jteben mußte. — D a m a l s mar eS noch ge= 
wohnl ich, baß bie ©tänbe, w o eS ben 83erberb eines SWit» 
ftanbeS g a l t , in ber Hof fnung auf barauS erwacbfenbe 
Vor tbe i fe , bem Pr inc ipe monarcbifcber 2Bilifüb.r bie £ a n b 
boten, unb baber gelang eS balb, burcb Vorfviegelt t i tgen aller 
A r t , bie übrigen fcbwebifcben ©tänbe bat)in j u b r i ngen , baß 
fte. auf bem Reichstage »on 1680 von ftcb auS (ber Abel 
foll mit SSJaffengewalt j u m ^Beitritt g e n ö t i g t worben fein) 
ben S5efd)luß faßten: * ) „A l le ber .Krone jemals jugebörten 
D o m ä n e n . u n b ©üter im ganjen Reiche, bie entweber ver= 
fcbenft, oerlehnt ober vervfänbet worben w ä r e n ; ferner: A l les , 
waS bie vor igen Regierungen an baarcm ©elbe verfcbenft 
hätten, folle wieber eingebogen unb ber .Krone rejtituirt wer» 
ben. " Unb bamit biefeS u m fo gewiffer j u r Aus füh rung 
f äme , benn bie ßr fü l lung früherer ähnlicher SBefcblüffe, na» 
mentlicb v o m Sabre 1655, w a r burch ben abeticben ©enat 
hintertrieben w o r b e n , erweiterte ber Reichstag bie Rechte 
beS .Königes b a b m , baß er weber an ben «Senat noch an 
eine anbere Regte rungSform, fonbern nur an baS ©efefc 
ScbwebenS gebunben unb überhaupt fü r feine £anb lungen 
9tiemanben, als ©Ott allein, Rec&enfcbaft fchulbig fei. D ie fer 
P u n f t , welcher fväter (1683) fogar babin auSgebehnt würbe , 
baß ber Jvönig nach 2Siüfuhr ©efe&e machen fönne , »er» 
bunben mit ber auSbrücflicben JBeftimmung beS Reichstags» 
fchluffeS: auch Siv lanb fei in bie Rebuct ion eingefchlojfen, 
w a r w o h l hauvtfäcblich ber © r u n b , baß ber .König gegen 
* ) grfebt, 8Sb. V . @ . 37. 
fein »erpfänbeteS 2Bort bie 9)cafregel aucb auf fcfbtanb in 
Anwenbung brachte. 
9cun trug man wobt anfäng(id) einige ©d)eu, bie §o rm 
gerabeju j u beriefen unb überlief baber, mit ber juberftcbt--
ticb ausgekrochenen Hoffnung, ber li»länbifd)e Abe l roerbe 
eben fo freiwil l ig w ie ber fchwebifcbe baS SBejte beS Kön igs 
beforgen, bie ©acbe bem ganbtage; allein als bie giotänber 
burd) ©efanbten bem Kön ige ibr Stecht gegen bie Rebuct ion 
barthun wo l l t en , ba h » f eS, ba f folcbeS bergeblid) w ä r t , 
we i l ihnen feine anbere A n t w o r t gegeben werben fönne, als 
baf fte ftd) mit ber für ßiolanb berorbneten ßommiff ton ein« 
julaffen hät ten; jugleid) erging an ben ©eneralgouoerneur 
ber JBefeht: „ 3 m ga l l bie ßanbräthe, nach bem «Seifbrauche, 
ber bei ihnen fein fonnte, ben V o r t r ä g e n ber Sommif f ton 
wiberfprechen w ü r b e n , fammt anberen mehr , fo barauS enfc 
flehen fonnte, fo follte er , ohne ftch weiter mit ben ganbrä» 
then einiulaffen, feiner Anwe i fung gemäf , bieienige Rebuct ion 
boll j iehen, welche bon ben fchwebifchen ©tänben beliebet w ä r e . " 
U n b obwohl nachmals ber ßanbtag noch gehalten würbe , 
fo erfolgte boch au f bie E r f l ä r u n g ber Sritterfcbaft: — ba f 
fte ftch mit auSbrücWtcbem »orbehal te ihrer Rechte unb p r i « 
»ttegien bem Kön ige unb nicht ben Reichsjiänben bon ©chwe« 
ben unterworfen hätte, baber auch nicht nad) beren ©chtüffen 
regieret Werben bürf te, fonbern nach eigenen Rechten; unb 
baf fte ftch t>°n ber unter be« K ö n i g s £ a n b unb ©iegel 
1678 erhaltenen 83erfid)erung nicht abbegeben w ü r b e , — 
ber lafontfche SJefetjeib: bie Rebuction würbe nach bem über» 
gebenen Plane bewerfffrlliget w e r b e n , ber Abe l möchte baju 
fagen , w a « er wol le. 3 n bem P lane aber w a r bie S in« 
j iehung nur ber V e r l e b n u n g e n , Verfchenfungen u . f. w . 
angeorbnet, welche »on fchwebifchen Henfcbem gefcbeben, 
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wiewoh l man anfangs bem Sanbtage auch bie Rebuct ion 
ber benmeifierlicben unb »olnifcben Sehne proponir t batte, 
wabrfcbeinfidb u m ibn burcb bocbgefpannte gorberungen roe-
nigften« JU einigen Goncefftonen j u bewegen; ein SRittel, ba« 
bieSmal obne ©rfolg angewenbet würbe . * ) 
S n biefen erften Schr i t ten ber Regierung ift bie £ e n . 
benj berfelben i n ©ejug auf bie Rebuct ion fo beutlicb auS* 
geprägt , baß eine weitere Dar j reHung beS Ver fah ren« t>\tt 
jwecfloS erfcbeint, ba aUe fpäteren unabläfftgen Redbt«oer= 
lefcungen nu r Folge ber erften f i nb , unb ba befonber« bie 
lir>länbifcben 4>iftoriograpben — »orjügl icb wäbrenb ber R e * 
gierung ber JEatferin ßatbarina II. biefe Per iobe ber Iwlän» 
bifcben ©efcbicbte » o m fiaatSrecbtlicben, öfonomifd>en, mora* 
(tfcbcn unb polittfcben ©efubtSpunfte au« bearbeitet haben. 
Aueb w i r b Seber tetebt ermeffen, baß eine SOtaßregel, bie 
fdjon i n Scbroeben, w o fte boeb w o h l mit Rucfftdbt au f bie 
bejiebenben SSerbältniffe ausgeführt w ü r b e , große Serftörun* 
gen b«roorbracbte / «n ßfo lanb, w o bie ganje Sanbfdbaft au f 
ben SJeftij »on 8ebn=®ütern funbi r t w a r , m biefe 85er» 
hältniffe ftcb Sabtfeunbertc lang organifcb entroicfelt hatten, 
w o alfo nicbt © n Anfnüp fungSpun f t für bie Rebuct ion 
benfbar i f t , eine »öHtge Äu f t t f ung be« (Staate« j u r Folgt 
haben muß te ; unb e« febeint, baß bie Iefete w o h l auch be. 
abftebttgt w a r , benn nur au« biefem Umftanbe ift e« erflärlicb, 
baß aUe, oft wiber l tch'Weh» unb bemüthigen Suppl ikat ionen, 
aUe ^Berufungen auf Rechte unb Wniglicbe SBorte »ergeb» 
ltd) waren . 3 w a r w i r b manche« ben fcbwebtfcben ober halb» 
fcbwebifcben, winiübrlicb etngefefcten ß o m m i p n e n iu$umeffen 
fein, bie weniger a u « £ a ß , w ie au« einer gewiffen Scbabenfreube 
• ) SSeraleicbt über ba« ©efogte ©abibufo), 3a&r 1680 § 124 u. 
125, unb 3a$r 1681 § 131 - 1 3 3 . 
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ben üioldnbern biefelben Schmer len zufügen wo l l t en , bie fie 
felber erbulbeten; allein nur auS jenem ©efichtSpunfte f ann 
bie A n t w o r t eine« Kön ige« an feine freien Untertbanen, wie 
bie, welche K a r l X I . am 2. 9?ob. 1687 * ) ergeben ließ, einU 
germaßen erklärt werben. E r fagte nämlicb auf bie.Söorte 
ber liblänbifchen Rit terfchaft : „fte lebe in ber juüerficbtlicbften 
Hoffnung, ber K ö n i g werbe feiner allerheiligßen Verbr ie fen« 
gen unb befonberS ber Refo lut ion üon 1678 gnäbigft ein» 
gebenf f e i n , " fte fol le, bei S r . Ungnabe, oon foleben Un= 
jeitigtetten abfielen unb enblich ein 9»at fich ruhig werbalten, 
ba fte hätte nadjbenfcn follen, baß E r in bem Br ie fe , barin 
E r ber Ritterfchaft Pr ib i legten conftrmiret, mit beutlidben 
SBorten bie E l a u f e l : UnS in allen Unfern unb beS Reichs 
Hoheit unb Stecht ohne P r ä j u b i j unb «Schaben, eingefefet 
unb fich oorbehalten. Sol l te fie aber ftch noch weiter H°ff» 
nung j u machen untergehen unb fich nicht befcheiben, fo 
würbe E r »erurfaebt we rben , alle Begnab igungen unb E r ­
laffe bon 1678 aufzuheben unb fich ©ein unb beS Steides 
Stecht ungefrdnft boraubehalten, auch ben StebuctionStermin 
i n bie berrmeiflerlicben 3etten jurücfjufefeen unb A u e « , w a s 
einer bagegen genoffen, »ermittelft einer genauen Naebrech« 
nung unb Unterfuchung abforbern j u laf fen! 
83on jenem ©eftchtSpunfte aus w i rb eS auch nicht in 
SSerwunberung fefcen, baß, obwohl bie Ritterfchaft fich ge» 
horfamß fügte unb febwieg, berfelbe K ö n i g bennoch bie R e . 
b u c t i o n ' t n herrmeifterliche Seiten jurüefoerfefete, unb bon 
ihm auS angefehen erfcheint bie SSerminberung ber Sanb» 
r a t h S S t e l l e n au f fechS, unter bem 83orwanbe, wei l fcfjon 
* ) ©abebufd), 3afce 1687 § 209. 3>at!utt ©ebuetton P a g . 31. 
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fünf ©«chStel ( ! ) bc§ SanbeS in ben £änben beS .Röntge« 
feien, al§ eine lobenswertbe Gxonfequenj. * ) 
Dagegen befrembet eS in ber SEbat, baß man nicbt 
febon l ä n g f i , ermübet burcb. bie beftänbigen ^Berufungen au f 
ba§ Recbt, bie ganbfebaft gerabe in bem fünfte beS Rechtes 
j u ertobten fuebte, unb erfi im Sabre 1690 ben erften 
©ebritt j u m offenbaren Umf tu r j ber Privilegien ti)at. 3 w a r 
batte bie Regierung febon früher bei einer ©elegenbeit, ba 
ber Ritterfchaft ein Vorrecht gewährt würbe unb biefe barauf 
bingeroiefen hat te, baß eS ein eingriff in bie Rechte ber 
©tabt R i g a fe i , ben ©runbfafe ausgebrochen: f e i n P r i » 
» t l e g i u m f a n n g e l t e n , wenn eS b e r a l l e r b ö c b f i e n 
© e r o a l t i n b e n 2Beg f o m m t ; * * ) allein fte wagte nicht 
ihn jefct fchon auch gegen bie ßanbeS-Freiheiten btrect in 
Anwenbt tng j u br ingen, ©ie erfanb ieboeb ein anbcreS WiU 
t e l , inbem fte bem Sanbtage erflirte: „ber Ä ö n i g fei gefon« 
n e n , in ben Itvlänbifcbcn Stechten, {ammt b e r e n e i g e n f e 
l i e h e n V e r f t a n b , e i n e g e h ö r i g e R i c b t i g f e r t u n b 
© e f t i m m u n g j u treffen unb habe j u bem @nbe befohlen, 
baß ein »ollflänbigeS Corpus privilegiorum oon ßiotanb 
überfenbet unb jugleich j w e i in ben liolänbifcben Rechten 
woblbewanberte Abelicbe hinüber fommen follten, bamit ihnen 
bie © n a b e wiberfahren möge barüber »orber gehöret j u 
werben. " 
2Bie aber häufig auS bem gefäbrlicbften ^Beginnen fü r 
ben SSebrobeten baS £ e i l erwdchft, fo auch h ier ; benn biefeS 
Unternehmen brachte ben befannten Soh- Reinbolb P a t f u l 
au f ben ©cbau»la&, beffen übermäßige 4?tfcc (nach bem Ur= 
*) ©abebufd), Safcr 16S8. § 218., 1690. § 241 . 
**) <5benbafctbft, 1687. § Vi'1'. 
'Pliwilüi?. 6 
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fbetle beS Bürgermei j terS ©abebufd» • ) unb Stachgterbe (25a» 
terlanbSliebe), weldbe ibn felbfi tn$ Verberben jtürjte, nebjt fei* 
nen tiefen E i n f i e l e n , SBiffenfcbaften unb ©aben unb feinem 
»attiotifcben Ei fer , wie fte i n gebruckten Schri f ten j u b^Uem 
S a g e l iegen, unb ben £ e r j e n aller ßiolänber eingegraben 
f tnb , oon ber Vor fe fmng j u ÜKitteln bejtimmt maren , fein 
Va te r l anb » o n bem augenfcbeinluten Untergange j u retten, 
f re i l ich glauben E i n i g e , e§ wäre obne fein beftigeö Ver fab» 
ren nicht fo arg geworben al8 eS b « n a d , w ü r b e ; aber 
vielleicht wäre auch a l S b a n n S i o l a n b e i n f t e c h e r 
S t a a t s k ö r p e r i m m e r b a r g e b l i e b e n . E 8 f c h i e n 
w i r k l i c h f o w e i t g e k o m m e n j u f e i n , b a f b e r bu rch» 
l ö c h e r t e B o b e n beä g a f f e ö g a n j a u s g e f l o g e n 
w e r b e n m u f t e ! 
P a t k u l unb ber Sanbrarh Bubberg waren bie D e p u » 
t i r ten, welche j u r Ver t re tung ber lioldnbifchen Stechte nach 
Stockholm gefanbt wü rben . Ueber ihre bortige SBirkfamkeit 
i j i noch ein Ber icht be§ erfien an ben ßanbtag » o n 1692 
»orhanben, au§ bem w i r hier ba§ Sntereffantefte m i t t e i l en , 
ba er »ollftdnbtg noch nicht gebrückt worben * * ) unb fowohl 
ein lebhaftes B i l b giebt »on bem bamatS beobachteten V e r * 
fahren , als auch bie gldnjenbe unb ewig n a c h a h m u n g S » 
w e r t h e Shat ig fe i t ber Deputa t ion inS beUfle Sicht fefct. — 
A u f bem erwähnten fianbtage würbe nach Anhörung beS 
Berichtes ihr einftimmig gebankt unb fomit ihre Verr ichtungen 
rat ihabir t ; eS w i rb bemnad) auch jebeS kühne 2Bort be« eifer--
» ) ©abebufcb, Safjr 1690. § 241. 
* * ) ©in (Srtract ftnbet ftdt> in ber ©ebuetion oon S>at!ul, 
©• 31 . ©er Or ig ina l s@ntn>urf eon ber £anb spatful« ift noch b ° r s 
hanben. 
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»ol len P a t f u l «15 Auöbrucf ber allgemeinen ©eftnmmg am 
jufeben fein. * ) 
D i e E r f a h r u n g bejeugt«, bafj ein iebweber, ber 
in folcbem wichtigen Vo rhaben etwa« 4?eilfame§ 5« oerridbten 
gefonnen ift, mit jweter le» r>or allen D i n g e n muß »erfeben 
fe in : @rfilicb mit guten ©rünben unb iöeweiStbumern; 
jum Anbern mit einem notbbürftig befefcten SSeutel. 9Jtit 
ben erften w a r bie Deputa t ion n u n j u ibrer Sntent ion, w o 
nicbt mi t A l l em au« ber Ritterfcbaft ßanceUep, bennocb ex 
privatis scriniis w o b l »er feben; mit bem anbern aber w a r 
e« nicbt aflerbing« r icht ig; b e n n . . . . 
£>b aueb febon bie Ritterfchaft mit befonberer Hoffnung 
glücfltcben ©ucceffe« unb mit gutem üKutbe fie bimittiret 
hat te; fo ftellte ftcb bennocb ber An fang febr wiberlicb an , 
benn ba fte bie probucirten unb öibimirten gremplare ber 
Documente, au« welchen ba« Corpus pmiiegiorum formiret 
werben fo l l te , au« ber ©eneralgouoernement«. Ganfeellei 
abforberten, u m fte orbentltdb einbinben J U laf fen, wa rb ihr 
» o m ©eneralgouoerneur ba« unöermutbete S3egebren eröffnet. 
* ) SBetanutltcb würbe auf bem Sanbtage oon 1700 oon ber Stifters 
febaft unb ber ©tabt Stiga eine »e t la ra t i on gegen tyatiul erlaffen, ba 
er auSgefprengt haben fol l te, bie genannten ©tänbe hätten feinen 3Cn--
trägen ©chöt gegeben unb wären polnifdj geftnnr. SJcag nun auch 
bie bamalige oerftümmette SBerfaffung be* Sanbtag«, unb bie w»tt» 
lommen prefäre Stel lung be« »bei« (er w a r meift «rrenbebeftf i l ia», 
mögen felbft bie jjur ©rjwingung biefe« Schrit te« angewanbten Sölittel 
ber Regierung in »nfäjtag gebracht we rben , um ihn j u c r f lä ren : in 
fo weit berfelbe gegen ^ a t t u l perfönlidb gerichtet w a r , lag in ihm 
jebenfaU« eine gewiffe ©chlechtigfeit unb geigheit. — ®ap e r aber 
al« ber 2Cu«brucr ber ©eftnnung berjenigen Corpora t ion , bie ^ a t t u l n 
entfanbt ha t te , ober ber mitterfäjaft in ihrer 3ntegrität n i c h t anju= 
fehen i f t , bebarf feine« öemeife«. ©abebufa), 3ahr 1700. § 26. -
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bie 9cefoiution bom lO.SRai 1678 (f.©. 75.), bon ©r. K . 9R. ber 
Sittterfchaft ertbeilt, «uSjulaffen unb bem Corpus ntcbt j u 
in fcr i rcn, e x r a t i o n e , baf j b i e f e l b e b a § A n f e h e n 
h ä t t e , ob w ä r e b i e R e b u c t i o n i n S i o l a n b g e g e n 
©r. K . 9R. b a r i u f u n b i r t e I B e r f i c f t e r u n g o o l l ß r e c k e t 
w o r b e : i . — Al le B i t t en unb Proteßat ionen waren obne 
Ef fect ; fonbern eS begel;rte ber ©eneralgouberneur, bafj entwe« 
ber bie Refolut ion ganz follte auSgelaffen, ober bem Corpus 
irtferiret, aber ber Kön ig t . B r i e f com 2.SRob. 1687 (f. ©. 80.) 
betgelegt werben. Hierauf gingen bie Deput i r ten nicht ein, fon» 
bem fug ten burct ©rünbe e3 abjuwenben. Unterbeß »erließ 
aber ber ©eneralgouberneur bie ©tabt unb ba periculum in 
mora w a r , ließen ficb bie Deput i r ten bie oibimirten Eremptare 
au&bänbigen, wo ran aber bie erwähnte Refolutton nebfjt ber 
©eneralconftrmation fehlte (f. ©. 63.) , unb retfcten jugleid; mit 
Haßfer (bem ©eneralgouberneur) unb auf E i n e m ©chiffe 
mit ihm nach ©tocfholm ( a m 5. £>ctober). 
SRacb ben erßen Aubiencen beim Kön ige unb ben ©ro» 
ßen begann ber Hanbel mit bem ©eneralgouoerneur bon 
SReuem, ba er unabläfftg au f feinen P ropo r t i onen beßanb, 
ja fogar tum königlicher Ungnabe. unb anberen Vehemencen 
ftch merken l ieß, wofern man ftch weiter weigern wo l l te ; 
w o r a u f benn bie Depu ta ten ihm ein SRemorial überreichten, 
w o r i n fie kurj unb gut erklärten, bem i b « m Ver langen nicht 
abjugehen unb au f ben weiteren V e r w e i g e r u n g e n bie De= 
putation g a n j aufzuheben. A n bemfelben Vormi t tage , ba fie 
ihm ba§ SRemorial überreicht hat ten, gab er fofort bie ©e« 
neratcojifirm.ation heraus , w a s aber bie gebachte Refo lut ion 
betraf, fo blieb er bei feiner borigen SReinung; jeboct) fanbte 
er auch fie c m SjRachmittage, nebfjt ber Not i f tcat ion, baß ber 
.ftönig aliergnäbigfi gejtattct hätte, bicfclbe bem Corpus pri-
vilegiorum infertren unb einbinben j u laffen. Diefe Settung 
w a r u m fo erfreulicher, als eS »orb in unbcfchreiblichc 9Kül)e, 
Ve rb ruß unb SBtberroiüen gefofiet hatte, eS bal)in j u bringen. 
D a h e r bie Depu ta ten fofort bie Documenta einrichteten, 
unb au§ F u r c h t , e§ möchte wieberum etwas nacbfommen, 
ungefäumt in ibrer S r b n u n g pctgtnirten. .Raum mar bieS 
gcfchehen, ba fanbte ber ©eneralgouvcmcur j u P a t f u l , 
ließ ihn j u ftch fovbern, uub »ermelbete, baß @ e . Ä. 2R. 
anbere ©ebanfen gefaßt unb 33efebl ertheilet hät ten, m a n 
foHc ba§ Corpus privilegiorum nicht einbinben, fonbern nur 
einheften laffen, we i l e§ noch nicht feine SJicbttgfeit mit ber 
Refolutton hätte. SBetl n u n biefe§ inbiffcrcnt w a r , fo con= 
fentirte m a n ; e§ blieb aber nicht lange bab&i, benn alSbalb 
begehrte ber ®cncratgou»erneur bie SJefotutton Wtcber ju» 
rücf, bie man auch fofort folgen ließ. Abermalen begann ber 
©eneralgouv-erneur bie vor igen §3orfcbläge mit befonberem em-
pressement $u wieberholen, wogegen bie Deputat ion näcbfl 
ben alten e i n w ü r f e n auch bieS »erfreute, e$ wäre bereits baS 
volumen richtig paginivt , follte nun baS Document weg, fo 
bliebe eine Sücfc, welche nicht anberS formte »ermittelt wcr= 
ben, eö wäre benn , baß man alleS rabiren wo l l te , wa§ ftch 
ja auch nicht fcbicfen würbe. Unb als hierüber ber ©enerals 
gouöemeur fein SKißfaHen bezeugte, bie £>tputhtm aber 
»orfcbüfcten, baß ihnen bie DiSpoft 't ion beS Corpus j u ab* 
iuftiren frei f tünbe, begann berfelbe »erfcbiebene fchwere con-
ditiones oorjufchtagen, nämlich man follte ba§ Corpus pri-
vilegiorum einheften, bie Stefotution ^war in ber £)rbnung, aber 
nur gan j loS einlegen, ober hinter an bicfelbe ein S5ogen 
weiß Pap ie r beibinben laffen u m eine ÄbolittonSfcbrift barauf 
i u fd;reiben unb bcrgleicben, mit ber Verftcberung, baß bieS 
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baS legte wäre , unb möchte man ftch »o r böfen ßonfequencen 
auf ben 5Berweigerung8faH hüten. Diefe beßänbige JDppo» 
fttion »erurfacbte j w a r größere ©orge als bisher, jebennoeb 
blieb bie Deputa t ion i n bem V o r f a f e , unb fteHte julefet 
bem ©eneralgouoerneur oo r , fte würbe bem K o n i g e e i n 
S R e m o r i a l gleich bem vor igen überreichen; ba fanbte ber 
H « r ©eneratgouverneur bie Refolut ton abermals jurücf , 
unb biefe befchwerlicbe unb jugleicr) gefährliche Dispute w a r 
bergejtalt nach V e r l a u f einer langen Seit geenbet. 
SRunmehr w a r b fein gleiß gefpatt, j u r ©ache felbfl 
j u fchreiten. 
A m 4. 9 to». erfebienen bie Deput i r ten j u m etften SRale 
v o r bem Königl ichen Ratbe unb eS begannen bie Verbanb* 
lungen junäebf lüber bie li»länbifchen©uccefftonS=Rechte; halb 
aber leitete man auf ben Hauptpunkt hin unb f rag te , ba 
bie Deput i r ten ftch in S5ejug auf bie freie DiSpof t t ion über 
bie livlänbifcben ©üter auf baS Privilegium Sigismund! Au-
gusti berufen hat ten: oh benn fe in originale fothanen pri-
vilegü vorhanben wäre? ©oubeS wa rb benn bergeßalt be» 
leget: baß nichts beflo weniger beffen fides ohne ©ebrechen 
j u halten, weiten 1) baffelbe bei fchwebifcher Regierung jwei» 
m a l , 1627 unb 1629, »ibimtret unb angenommen, 2 ) 1599 
bei bamaliger Reoi f fon probuciret, ber Snhal t summariter 
ertrahiret unb als richtig angefehen, 3 ) bei ber Ritterfchaft 
i n ßur lanb noch gebrauchet, 4) auch »on fchwebifcher Herr» 
fchaft generaliter confirmiret worben. Stach biefen DiScour» 
fen würbe baS Corpus privilegiorum einer ßommifft'on überge» 
ben , bie barüber eine Relat ion abßatten fol l te, unb bie D e » 
putir ten beurlaubt. D i e Referenten aber tiefen nach einigen 
Ä a g e n unter ber # a n b u m sjjjjttheilung ber Argumente bitten, 
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mit benen man bie eriftenj beS gebacbten privilegü beglau« 
bigen wo l l e , bamit fte angeblich eine pertinente Re la t ion 
abmatten fönnten. SQBegfoalb eine Debuctton mit ben fefcon 
in promtu angegebenen ©rünben übergeben w ü r b e . * ) 
Mi t t lerwei le jeboeb maebte ber ®en«ralgou»erneur pri» 
»at im »iele bcfcbwerlicbc questiones, tnfonberfoeit über ba§ 
Privilegium Sigismundi Augusti, fo baß ber barauS em= 
pfunbene SSerbruß nicbt j u befebreiben ift unb obwobl m a n 
nichts ämfigerS »erlangte, als nur i n ber £auptfacbe j u »er= 
fahren, wobei man feine Stotbburft febon obferoiren unb alle 
dubia febon j u löfen wif fen w ü r b e , fo mußte man bennocb 
bie Seit umutfclicb »erbr ingen, unb erft a m 9. December 
würben bie Depu ta ten unb j w a r auf ben folgenben S a g 
»or ben S e n a t befebieben, w o bie münbltcben SSerbanb» 
lungen in ©egenwart beS Äon igS fortgefegt würben . 3u> 
ndchft wieberum über bie Erbrechte, wobei ftch aHe§ j u 
einem erwünfebten enbe beim Könige unb ben Senatoren 
biSponiret fanb, man auch hoffte, eS würbe in biefem S t ü d e 
bie ©rpebition recht glüeflich unb ohne £>ppofttion fe i n ; ba 
regte ftch bennocb über alle Ho f fnung eine g a n j anbere 
S c h w i e r i g f e i t , inbem ber ©eneralgouoerneur #a f i fe r u m 
bie (Srtaubniß bat , feine observat iones über bie privilegia 
»orbr ingen j u bü r fen ; worüber i m Senate ein altum s i len-
tium, bei ber Deputa t ion aber eine jtemlicbe Al terat ion ent» 
f tanb, ba fte nunmehr ben beharrlichen SBtberftanb auch a n 
biefem O r t e empftnben fol l ten; unb als 3 . Ä. 2Ä. bem ®e* 
neralgoueerneur folcbeS anbefohlen proponirte er w ie fo lg t : 
1. es wäre » o m privilegio Sigismundi Augusti fe in £)tU 
ginale »orbanben. 
*) Collect. Livon. 9tr. 17. 
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2. GS fei nu r vom Kön ige , nicht auch vom polmfcben SFfctdbg-
tage u n t e r t r i e b e n unb conft'rmirt, 
3. aucb fehlten beibe (Siegel, baS ^ofnifdbc unb littbauifcfje, 
roie bie statuta beS polnifcben SRcfcbS bocb bertangten. 
4. V o n ben nacbfolgenben polnifehen Kön igen ift eS nicht 
tonftrmiret, auch nicht gehalten roorben. 
5. A IS bie liolänbifdbe Ritterfchaft bom Kön ige ©uftab Abotph 
bie Konf i rmat ion beS privilegii begehrt, fei eS in ßroetfel 
gebogen, unb j u fehen begehrt roorben, fei aber nicht j u m 
SSorfcbein gekommen. 
Die fe dubia w ü r b e n n u n ex instanti folgenbergeßalt 
beantwortet. 
ad 1 noum würben bie obigen ©rünbe wieberholt. 
• ad 2 dum: GS habe Siolanb i m Sabre 1561 mit bem 
Kön ige allein capitulirt. 3 w a r wäre eS beabftebttgt, baß 
bie ©tänbe confentiren möchten, allein e§ wäre zugleich bie 
Glaufei beigefügt: wofern bie Republ ik Po len eS nicht i n 
folcher g o r m woll te genehm halten, fo follte bie Vere in igung 
mit fiittbauen, als einem bamalS felbßßänbtgen gür f rentbume, 
allein gefebeben; unb folcheS fei benn auch g e g e b e n , fo baß 
im Sahte 1566 Siolanb bem Kön ige ©igiSmunb Augu f t 
bamalen nicht quatentis Regi Poloniae, fonbern quatenus 
Magno Duci Lithuaniae juget)örete. Grf t 1569 fei Siülanb 
mediante Lithuania unb unbefdjabet feinen Rechten unb 
Pr iv i leg ien j u m Reiche unb ben ©tänben oon P o l e n ge­
kommen, unb j w a r bergeßalt, baß nach allen pactis, als ben 
©runbgefefeen, bie brei statug in forma politica nichts anbereS, 
als ein ©taatenfnßem repräfent ir ten, beffen brei »erfchiebene 
©lieber unter ftet) burch keinen nexum Imperantium et Pa-
rentium, fonbern nu r burch ein vinculum sociorum berknüpfet 
» o r b e n , unb ein caput morale, welches ber K ö n i g bon P o l e n , 
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Der jugletcb ©roßfürft von öittbauen unb £er jog »on S iv lanb 
w a r , über ftcb hatten. 
d§ machte ber .König hiergegen ben G t n w a n b : SEBie 
m a n e i n e n Ä ö n i g o o n f e i n e m R e i c h e t r e n n e n u n b 
f a g e n f ö n n t e , m a n b ä t t e ' f i c b b e m Ä ö n t g e a b e r 
n i c b t b e m R e i c h e e r g e b e n ? D a r a u f aber w a r b geant» 
wer te t , baß eS nichts Ungewöhnliches in # i | tor ien unb in 
bem reg imine pol i t ico w ä r e , b a ß j w e i ß ä n b e r © i n e n 
^ ö n i g o b e r R e g e n t e n h a t t e n , u n b hoch w ä r e e i n 
ß a n b b e m a n b e r n n i c h t u n t e r t b a n , f o n b e r n f i än» 
b e n b e i b e i n f e p a r a t e r F r e i h e i t i h r e r R e c h t e u n b 
P r i v i l e g i e n . 2öie benn , anberen oorbanbenen S3eifpielen 
j u gefchweigen, nod; beutiges S E a g e S b a S R e i d ; © c b w e » 
b e n u n b b ie P r o b i n j fiiolanb e i n e n f o l e b c n r e -
g a r d g e g e n e i n a n b e r h ä t t e n , jumalen ein jebeS feine 
b e f o n b e r e n R e i c h s » u n b ß a n b t a g e u n b p r i v i l e -
g i a h ä t t e n , allewege feparat unb nie einS bem anbern 
unterworfen w ä r e , jebennoeb einen £ e r r n unb Äönig jefet 
anerfenneten. 
ad 3 i u m : D e r defeetns beS Itttbautfcbcrt ©iegelS fei 
uuwefentl icb; benn ßtolanb hätte mit öittbauen nicht eher 
etwas j u fchaffen als 1566 unb bie Form fei überhaupt erfi 
feit bem 3abre 1599 eingeführt. ( ! ) 
ad 4 t u m : SBenn bie (Konfirmation ©rephanS unb 
©igiSmunbS H I . nicht erfolgt, unb eS nicht j u leugnen, baß 
bie p r iv i leg ia von Po len nicht gehalten w o r b e n , fo ift 
es d e f a c t o u n b g e w a l t f a n u r SEBct fc , n i c h t a b e r 
d e j u r e g e f e b e b e n , b u r c b w e l k e s b ie m i t © i g i S » 
m u n b A u g u f f a b g e f d ; t o f f e n e n V e r t r ä g e f e i n e n 
© t o ß l e i b e n f o n n t e n , weit eS ben ebrifitieben unb aller 
V ö l f e r Rechten conform ift, baß Ver t räge unb auf anbere 
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SBeife gefeglicb erworbene Rechte burch bc§ einen K o n t r a » 
h e n t e n U n w i l l e n n i c h t a u f g e l ö f i w e r b e n f ö n n e n . 
D a h e r , a ls K ö n i g S i g i S m u n b HL wie fein Anteceffor Ste-
phanus ge than , unb ferner wiber obberegte pacta unb 83er» 
(icherungen ßrebete, nicht allein Reformat ionSwerf in ber 
R e l i g i o n , fonbern auch bie g e w a l t f a m o h n e P r o c e ß 
u n b w i b e r R e c h t b e f d b t o f f e n e K n t f e g u n g beS E b e l » 
m a n n S a u S f e i n e n © f i t e m w i r f l i c b f o r t f e f e t e , unb 
alfo leges unb facta fundamentalia fubberttrte, entßanb bie» 
feS, baß bie Ritterfchaft anno 1601 m i t g u t e m g u g e b o r 
© o t t u n b b o r b e r S B e l t b e m K ö n i g e o o n P o l e n ab» 
f a g e t e u n b m i t K a r l IX. i n ( S c h w e b e n c a p i t u l i r t e . 
Unb wei l bei ber Kapi tu lat ion K a r l IX. biefe SBerftcberung 
gegeben, baß bie Ritterfchaft alle Smmuni ta ten unb Rechte 
folchermaßen genießen fo l le, wie fte in allen borigen Seiten 
unter Ka i fe rn unb Krjbifchöfen u . f. w . gehabt unb er» 
langet, fo iß bieS Privilegium unb bie pacta in frifche K r a f t 
gefegt worben unb fönnen bie gewattfamen Eingr i f fe ber 
polnifehen Kön ige ber Ritterfchaft feinen SJcacbtheil berur» 
fachen. 
ad 5 t u m : A u S ber A n t w o r t beS K ö n i g s ©ußab Abo lph , 
baß er baS Privilegium Sigismund! Augusti j u lefen begehre, 
f ann nach bem natürlichen SBerßanbe nicht gefchloffen werben, 
baß er baran gezweifelt; überbieS iß im S a h r 1627 baS 
probucirte g remp la r für glaubhaft angefehen. 
A IS biefe D i s p u t e n fich geenbigt, wa rb bie Konference 
aufgehoben. 
ßin ige &age barauf würbe bie Depu ta t i on wieberum 
i n ©te bor ben S e n a t beorbert unb gefraget: 1. ob bie lio» 
Wnbifche Ritterfchaft nicht fcbulbtg w ä r e , über ihre ©üter 
baS Sehn j u empfangen? 
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A n t w o r t : SBetl fte nad) t>em privilegio Sigismundi A u -
gusti ein plenum dominium habe mit ber freieren D i s p o » 
ft'tion, fo wäre fte oon jenem onere liberiret. 
2 ) ob benn bie Ritterfcbaft i n ©ebraudb gehabt, Gon= 
ftrmation j u fucben? 
A n t w o r t : 3a, unb hätten nicbt allein »tele »o r ftcb e » 
particulier, fonbern aueb bie ganje Ritterfcbaft ©eneralcon» 
ft'rmationen, nicbt j w a r urgente lege quodam, fonbern »on 
ftd) felbft, fo oft eine Verdnberung in ber Regierung gefebor), 
wenn fte nicbt baran »erbinbert, gefudbet. — * ) 
3nmittelft wa rb im (Senate über Aus fe r t igung ber Re» 
folutton j u m öfteren beliberiret; ba aber ju »ermer fen, bafi 
m a n baS Privilegium S ig ismund! A u g u s t i für unrichtig er» 
fennen wo l l t e , fo befebloß m a n eine neue Debuct ion ber 
Rechte einzureichen, ju welchem (fnbe eine @rlaubniß » o m 
Kön ige nötbig w a r , unb auch in »erfönlicber Aubience au§» 
gewir f t würbe . £ i e r erfldrte <3. «Dt. unter anberem: eS 
f o l l t e b i e R i t t e r f c h a f t b a S g e n i e ß e n , w a « in b e m 
p r i v i l e g i o S i g i s m u n d i A u g u s t i e n t h a l t e n W a r e . 
(«Bor te ! SBor te ! ) 
D i e übergebene Debuc t t on * * ) »eranlaßte ben ©eneral« 
gouuerneur ju neuen borten objectiones; er »erlangte tn§» 
befonbere, man folle in berfefben golgenbeS auSla f fen: 
* ) S a « Verfängliche biefe« f r a g e n fruchtet e in ; eine weniger um» 
ftd)tige, etwa« fdjücbtetne A n t w o r t , e twa : bafj ba« «Bechältnlf ber 
atttterrebaft j u ihren £errfd)ern auf einem gcubat=9tcruS beruhe, unb 
Wie leidjt w a r barau« bie 9eed)tlid)feit einer Verweigerung ber ©on» 
ftrmationcn hergeleitet. Sene« ffierhältniß w a r aber gewiß ber ur» 
fprüngliche O r u n b , baß, trofe alter » e r t r a g e , boch noch beim «Regte» 
rung«wed)fcl Gonfirmatotten erftrebt würben} eine ©i t te , bie ftd) ja 
t i « in bie neueften 3eiten hin««" unnSthiget SBtife erhalten hat. 
**) Collectanea Livonica Sir. 18. 
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1. 2(itS w a § Betr ieb S iv lanb ficb an ben H e r S o g Ä a r t er= 
geben, jumaten eS eine nacbbenf liehe Paffage w ä r e , bafj 
man berührte, eS feabc bie liolänbifcbe Rit terfchaft, als 
Po len bie Hauptj tücfe ber pacta bureblöchert, mit Be= 
jianbe oor ©ott unb ber SBelt ihre Pfl icht aufgehoben, 
unb fich j u K a r l IX. gewanbt. S ß o r a t t S f o v i e l j u 
e r j r o i n g e n w ä r e , b a f w e n n b e r K ö n i g i n«Scbwc= 
b e n n i c h t h i e l t e , w a s e r v e r f p r a d ) , f o f o n n t e 
m a n eS m i t i h m e g l e i c h f o auch m a c h e n . 
2 . D i e Paffage wegen ber Rebuct ion, ba f nämlich bie SKit-
terfebaft baburch total ru in i r t wäre , unb wie bie Ritterfchaft 
baS 8anb oon ben Reiben erobert, auch unter chri|rlict)er 
Potentaten Herrfchaft gefeget. 
3. D a f bie Ritterfchaft auch in fremben P rov inzen 3 . K . 9R. 
©tege mit ihrem B l u t e beförbert. 
4. 9Ran follte ftch nicht auf Dienfte unb Recht berufen, fon» 
bem nur einjig alles 3 . SR. ©nabe heimftellen, unb fich 
aHeS Rechts begeben. 
D a r a u f regerirte bie Deputa t ion , fie werbe bei ber ein­
ma l eingereichten (Schrift ve rhar ren , benn 
quoad 1 roum, fei eS nu r eine l>tftortfdE)c Relat ion unb 
funbirte ftch baS bamalige Ver fahren ber livlänbtfchen Ri t» 
terfebaft fowoh l auf bie jura d iv ina als auch bei allen R e ü 
chen unb V ö l f e r n r e e i p i r t e n j u r a g e n t i u m e t n « -
t u r a e ; b a n e b e n f ö n n t e f i e eS m i t b e m G r r e m p e l b e r 
( S t ä u b e i n ( S c h w e b e n j u j t i f i c i r e n , a l s w e l c h e f i ch 
a u S g l e i c h e n U r f a c b e n v o m K ö n i g « S i g i S m u n b I I I . 
a b u n b j u K a r l I X . g e w e n b e t . SBeit bie ßivlänber 
eben fo v ie l unb mehr Urfadbe gehabt, auch wiber eben ben= 
felben K ö n i g au f biefelbe SBeife verfahren unb j u bemfelben 
Könige fich gewenbet unb ihn angenommen, fo wären bt'e 
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iHvldnber eben fo caöabel, ficb bei ber SBelt j u rechtfertigen, 
als bie ©tänbe oon ©cbweben, unb fonnte ihnen biefeS feine 
übele notam j u Sßege bringen. 
quoad 2 et 3 i a m , rodren eS URotivc, bie nu r acci-
dentaliter j u r gfocilitirung ber desideria angehängt unb roe» 
ber ber 3Brtt)rr)eit noch bem SJefugniß roiberftritten. 
quoad 4 tum: D i e Ritterfchaft müßte il;r Recht notb» 
roenbig erroeifen, we i l P r i v i leg ien ihren ©runb auf 83er« 
bienße fegten, unb u m fo vie l feßer f iünben, wenn eS be« 
wiefen werbe, baß fie titulo oneroso erworben. SfticbtS beßo 
weniger hätte man in gejiemenber Generat ion unb ber praxis 
gemäß bie königliche ©nabe tmvlortret unb hoffete bie Ritter» 
febaft, baß feine böfe opinion hierüber entßehen würbe, we i l 
il;r Anl iegen auf 3 - 2R. beiwohnenbe Sußice unb ©nabe 
juglcich ftch grünbete. 
SBürbe man jeboch ftch feines Rechtes ganjlidb begeben, 
unb burch bie ©nabe nichts erhalten, fo wäre man gar ser» 
fa l len , unb hätte nicht allein v o n aller seitlichen SBohlfarth, 
fonbern auch von aller Hoffnung einer Recuverat ion ber» 
felben ftch felbß gar unverantwort l ich in ewige ©claveret 
abgeßürjet. 
D b w o h l n u n ber ©eneralgouverneur unabläfftg mit ber 
D r o h u n g .* eS Werbe baS Privilegium Sigismund! Augusti ben» 
noch n u n unb nimmermehr anerkannt werben , bie D e v u t i r » 
ten j u r S3erbefferung jener Punkte su bewegen fucbte, fo 
blieben fte bvch feft bei ihrem Ent fch luß , unb erwteberten 
mit E i f e r : SEBoÖte man bie Ritterfchaft unwürb ig erkennen, 
in bem ©enuß eines erworbenen unb nunmehro 129 S a h « 
lang mit gutem Recht gebrauchten, auch »on 3 . K . 9Ä. eige« 
nen # a n b conftrmirten P r i v i l e g i u m ferner su flehen, fo muffe 
fie eS ©ott hetmßellen. Unb bafem man bafur hielte, baß 
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a m privilegio Sigismundi Augusti einige Haup tmänge l fein 
follten, fo wäre eS beffer, baß eS hervorbrechen unb bie Ritter» 
fcbaft beutlicb feben möchte, w o r a n fie wäre, bamit nicbt, w e n n 
fte e twa, w ie ber $ e r r ©eneralgouverneur j u verliehen gebe, 
n u r i n fide d u b i a ex g r a t i a b e i b e h a l t e n w e r b e , b i e 
« R i t t e r f c b a f t ftcb mit e i n e m f o l g e n f t u m m e n © ö f c e n , 
b e r i n b e n p r i v i l e g i i s n i c h t s m e b r a l s b e n n u -
m e r u m r e p r ä f e n t i r e , a b e r f e i n e n «Jtufeen r e i c h e n 
f ö n n t e , f c b l e p p e n b ü r f t e ! . . . 
D i e gebacbte D fbuc t i on hatte einen neuen Sdmftwecbfe l 
j u r Folge. A u f bie observat iones beS . fön ig l . Ganfcellei» 
( M e g i i folgte eine A n t w o r t , * ) au f biefe wieberum 9temar» 
quen unb bier w ü r b e , ba bereits alle nur benfbaren A r g u » 
mente erfcböpft unb oon ben Dcput i r ten wiberlegt waren , 
fogar biefeS hervorgehoben: 
1. baß ber .König S i g i S m u n b A u g u j l ftcb in bem privilegio 
unb beffen «Schluß ber äßorte bebienet: er habe eS ber 
Ritterfcbaft auS . K ö n i g l i c h e r © n a b e u n b S J t i l b e 
j u g e g e b e n , unb babero fei j u fcbließen, baß eS n i c h t 
ex p a c t a c o n v e n t i o n e o b e r j u r e s t r i c t o b e t * 
f o m m e , u n b a l f o a l s e i n d o n g r a t u i t h e r « 
f o m m e n b e x m e r a g r a t i a c o n s e q u e n t e r r e -
T o c a b i l i s a n j u f e b e n ; bann auch, 
2 . baß baSjenige, waS j u S e i t e n . K a r l s IX. g e f c & e b e n 
in s t a t u b e l l i p a f f i r e t u n b b u r c h . K ö n i g s © u , 
f t a v A b o l p b b a r a u f v o r g e n o m m e n e ß r r p e b i t i o n 
i n a n b e r e n S t a n b g e f e f c e t , ein anber facies rerum 
unb a l l e S v o r i g e b a b u r c b a u f g e h o b e n W o r b e n . 
2Bogegen bie Depu ta ten mit fchneibenber Schär fe (unb 
• ) Col lect . L i v . 9cr. 19 u. 20. 
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wer mochte gegen folcbeS V o r b r i n g e n nicbt enblicb jugleicb mit 
ber Hoffnung auch bie ©ebulb verloren haben) erroieberten: * ) 
„Unglucflicb finb arme U n t e r t a n e n bei folcber ßrpl ica« 
t i on , maßen Kön ige unb Herren, ob fte febon ba$u, waS fte 
tbun ex c o n t r a c t u e t j u r e oerbunben f inb, bennocb al lemal 
bie f o r m u l a m M a j e s t a t i c a m gebraueben, baß fie au« ©naben 
eS Qetl)an. <SoU n u n alles baS, waS mit folchem ßbarafter 
gejeidbnet, wiberruf l id) fe in , fo muß aueb SÄccfot unb ©cfoul* 
bigfeit gehoben fe in; aber beSfallS nehmen gefrönte Häupter 
folebe g o r m j u reben an ftcb, baß fte burcb SJejeugung ber 
©nabe bie ßiebe unb Affection ber Untertbanen erroeefen, ftcb 
aber in Stefpect feiert, nicht aber, baß fte baS unter bem 
fußen unb majeftätifeben Stauten ber ©nabe jugefagte, her* 
nachmals ben Untertbanen bitter machen. — 
„2Bie aber » i n baS föniglicbe San feeöe i * (Meg ium er« 
wei fen, baß baSjenige, W a S t e m p o r e b e l l i v a l i d e e t d e b i t e 
contrahiret, m u t a t o t a n t u m t e m p o r e b e l l i in t e m p u s p a c i s 
aufgehoben »erbe? £>aS SSölferrecbt ift oon einem g a n j 
anberen unb ber Sufttce ähnlicherem ©lauben, inbem eS fogar 
fefiftellet, baß m a n auch h o s t i i n t e r a r m o r u m s t r e -
p i t u m d a t a m f i d e m , w i e v i e l m e h r g e t r e u v e r * 
b l i e b e n e n U n t e r t b a n e n h a l t e n f o l l e . 2Bo flehet auch 
in ber ßapitulat ion mit . K a r l I X . , baß er s u b h a c c o n d i t i o n e 
baS p a c t u m halten wolle ? 2Bie ift ein Sontrabent in p r a e -
j u d i c i u m beS anberen befugt, eine folebe (Srptication j u ma« 
eben, in bem Gontract , wo r i n er ftcb v o n feinem barin fun* 
birten d e v o i r losmachen unb boch &en anberen in feiner 
©ebutbigfeit erhalten w i l l ? S a man frage boch, an welchem 
£)rte ©uf iav Abolpb ba$ gehoben unb cafftrt ha t , waS fein 
* ) Col lect . L i v o n . K r . 21 . 
SBatertrüt ber Ritterfchaft paciScirt? 5 3 t e l m e h r i ß b i e S e i n 
f e b r g e f a t ) r l i c r > e S p r i n e i p i u m , roe lcbeg bie R i t t e r « 
f eba f t i n g e n a u e ß o n f i b e r a t i o n j u j t e b e n b i t t e t , 
u n b b a f ü r h ä l t , b a ß eS 3bro K . SR. S n t e r e f f e 
gar n i c h t c o n f o r m . . . . 
Hiermit war biefe Angelegenheit ( im SRär j ) gefcbloffen. 
A IS jeboch bie Deput i r ten vermerkten, baß ficb in bie 
«Sachen einige Snt r iguen mifeben wol l ten, bie lange erwartete 
Refo lut ion fo lange j u tarbtren, bis ber Kön ig feine bereits 
feßgefegte Abreife antreten möchte, erwirkten fie eine aber» 
malige Privataubtence. D a fte n u n in berfelben vor t rugen, 
w a r u m w o h l • ihre «lepeche fo bifficit von ein ober anber 
Hanb gemachet w ü r b e , fügte eS ftch, baß % K . SR. bon 
bem S3urggraviat beS RatheS j u R i g a beutliche Dt'Scurfen 
führeten, unb ein großes SRtßfallen barüber empfunben, baß 
ber Ri t terßanb in £ i» lanb , als status nobilior, unter foldt) 
einem nachtheiligen 3 w a n g unb fchimpflicber 3uri§biction beS 
RafbeS fle-ben muffe. SBomit f ie , nach erhaltener gnäbiger 
SSertrößung, halb abgeholfen j u werben, abtraten. * ) «Spater 
wü rben ihnen bie Archive geöffnet, bamit fie ihr (angeblich) 
* ) JDiefer tfubience if t , gleich manchem anbeten ani biefem S3e» 
richte, grroähnung ejefebetjen, um an einem charafteriftifchen SBeifpiele 
bie ^o l i t i f einer ungerechten Stegicrung in 33ejug auf bie ftänbifchen 
SBertjältniffe eine« untergebenen CanbeStbeileö j u »ergegenwärtigen. 58on 
jeher war e« nämlich SKaj ime, ben 3wiefpatt ber ©tänbe j u benufjen, 
um »on unbequem werbenben gorberungen abjulenfen; unb haben ftch 
namentlich bie Ciolänber burch biefeS «Kittet j u ihrem grofen Stach» 
theile häufig täufefaen laffen, auch wohl fclbft baju SBeranlaffung gc» 
geben; wie benn auch wäfjrenb biefer ©rpcbition »icl 3cit mit Ä la» 
gen über ben rigifchen SRatfe unnüfc »ergeubet würbe , ba boch tetebt 
burch ein freie« ein igen nad) alter 555eifc bie ©tänbe ihr fpeciclle« 
Sntereffe wahren unb fich Ö W bie äußere SBebiücfung gemeinfam 
fchü^tn tonnten! 
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alte« Recht gegen bie ©tabt bartbun fönn ten ; j u r ©ntfebei» 
bung f am eS jeboeb nicbt. 
Sefct beliberirten bie Depu ta ten , ob nicbt beS SBaterlan« 
beS 2Boblfabrt erforberte, baß wtber bie Rebuc t i on , tpetebe 
nunmehr j u bem ftägtiebfien G n b e , j u r AuSt i lgung ber 
Ritterfcbaft, ftcb hinneigte, etwa« vorgenommen w ü r b e , be« 
fonberS, wei l bie ganbiagSfcblüffe gegen bie Rebuct ion nicbt 
allein vom .Könige .anjunebmen refuf iret, fonbern ber Rit ter» 
febaft auS bem ReidbSratb » ieber jurüefgegeben w o r b e n , wo» 
burcb, » e n n man gar fi i t l fcbwiege, man ben unverantwort» 
lieben ©cbein unb 9tamen bei ber Racbfommenfcbaft er» 
werben möchte, baß wie bisher männlich geftritten, alfo nun« 
mehr burch e ' n subsecutum tac i tum consensum alle Qoff' 
nung unb baS Recht bieSfeitigen SBiberfprecbenS verloren 
unb aus 4?änben gegeben worben. Desha lb berathfchlagten 
f te, welche SHetbobe hierbei j u gebrauchen, unb famen au f 
ben S c h l u ß : ba bie SBobffabrt beS 83aterlanbeS erforberte, 
ftcb in gegenwärtiger hochwichtiger unb jugleicb bocbgefäbr« 
lieber Sache fo JU führen, baß in ben vorbanbenen gr t remen 
ein folcher SRtttclweg fönnte gefunben werben , bamit man 
fieber fei unb wie biSbero gefchcl)en, i n bem ©tanb bleiben 
fönnte, beö SanbeS Recbt bei eröffneter ©elegenbeit unb ge» 
linberen 3eiten j u gebraueben unb weiter j u pouff tren, — 
fo fei eS bientict), p r inc ipa l i te r nu r gegen bie Refo lu t ion 
oon 1688 (welche bie Rebuct ion auch au f berrmeifierlicbe 
Seiten auSbehnte) j u oerfahren; wobei man auch bie ra t iones 
fo einrichten fönnte, baß v i r tua l i te r jugleicb gegen bie febwe» 
bifeben ReicbStagSfcblüffe gefproeben w ä r e . — 3n biefem 
©inne warb bie ©uppl i fe abgefaßt unb ( i m ÜRai) übergeben.*) 
*) Collect. Liv. «r. 22. 
Wvtlea. 7 
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3 n ber barauf folgenben öe tbanb lung »or ber Scebuc« 
tionS*(5ommiffion fragte m a n : ob ber Scitterfcbaft Abficbt 
babin g inge, ba f aUeS, w ie bie S u b iection mit K a r l I X . 
bebanbelt roorben, i n fo lgern statu, obne SReflerion, w a s 
publique ober prioat »orhtn geroefen, folle simpliciter com 
feroiret werben? H i e r a u f würbe geantwortet : baf bieg eben 
bie rechte In tent ion w ä r e , unb grünbe ficb biefelbe auf bie 
mi t K a r l I X . gefcbloffenen ©ubiectionSpacten, a lS ' i n welchen 
obne einige Gonbi t ion unb Sfeferoation p u r e unb simpliciter 
»erbiefen w ä r e , ba f 8 i» lanb bei b e m , fo es » o n K a i f e r n 
unb He r ren e rworben , follte erhalten unb weber ihnen noch 
ihren Scacbfommen, weber » o n bamaligen, noch «»eh folgen* 
ben fchwebifchen Kön igen unter feinerlei Sche in einige SJteue» 
rung gemacht werben. Hiergegen regerirte j w a r bie Gonu 
mi f f ton: o b f c h o n i n f o l t b e n p a c t i s b e g l e i c h e n e n t . 
h a l t e n , f o f o n n t e boch b e r K r o n e b a S S h r i g e 
n i c h t e n t j o g e n w e r b e n , unb w a s an fich »i t ioS, Wune 
burch bie Seit nicht conealefciren, — allein bieS wa rb fogleid) 
wtberlegt mit bem SBor ten: ba f ö f f e n t l i c h e V e r t r ä g e 
n i c h t a n b e r S a l s n a c h i h r e n f l a r e n u n b b ü r r e n 
S B o r t e n 8 u » e r j t e h e n w ä r e n , unb waS in benfelben 
nicht refer»iret w o r b e n , fönnte n a c b g e h e n b S b u r c h e in« 
f e r t i g e S n t e r p r e t a t i o n n i c h t a n g e h ä n g e t werben. 
SBenn auch publique ©üter un»eräufer l ich fe ien, fo w ä r e n 
A u f n a h m e n , fobalb fie J . 83. titulo oneroso, in coinmo-
dum R e i p u b l k a e etc. etc. gefchehen, unb burch feierliche 
« e r t r a g e conftrmirt f i n b , welche Umfiänbe alle hier j u 
ftnben. D i e t e u t f e h e n ©efe fee u n b C o n s t i t u t i o n e * , 
w o r a u f 8 i » l a n b p r i o t l e g i r e t u n b j e b e r j e i t i f t 
c o n f e t » i r e t w o r b e n , u n t e r f t ü f c t e n b i e f e S n t e n t i o n ; 
« n b n a c h i h n e n , n ä c b j t b e n 8 a n b e « g e f e f e e n , n i c h t 
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n a c h f c b w e b i f c b e n R e i c b S t a g S f c b l ü f f e n m u f f e g e . 
u r t b e i l t w e r b e n . U n b o b j w a r 3 . Ä. 9 » . » o r g ä » 
b e n , b a ß ( S i e i n b a ö R e c h t b e r H e r r m e t f i e r g e t r e » 
t e n , f o m ä r e b e n n o c b j u e r w ä g e n , baß f e i n £ e r r » 
m e i f t e r b i e «JJlacbt u n b © e w a l t g e h a b t , c o n t r a 
l e g e s f u n d a m e n t a l e s u n b c o m m u n i a j u r a id ) t» 
w a ö j u u n t e r n e b m e n u. f. w . 
3 n berfelben A r t , wie früber beim (Streite u m bie P r i * 
»tlegien unb baS ©rbredbt würbe aueb biefe «Sache burcb 
wieberbolte fdbrtftltcfoe Semer fungen unb e i n w ü r f e gegen ber 
Depu ta ten ©rünbe unb SBiberlegungen, aufs Aeußerfte »er« 
fcbleppt. * ) M i tun te r mußte wob l aueb bie Deputa t ion »o r 
einer ober ber anberen ßommiff ton ober »or bem (Senate 
erfebeinen unb auf plöfelicb »orgelegte g ragen unoorbereitet 
ftcb erf lären. SBei einer folebert ©elegenbeit gefebab eS ein 
Ü R a l , baß ber -Kön ig , ba man ftcb « u f bas" alte Recht, baß 
nichts inseiis Livonis in rebus Livonicis befcbloffen unb ge» 
banbelt werben fönne, berief unb baju aueb bie Refo lut ion 
»on 1643 über Reft i tu i rung beS £anbratbg»@ou"egium8 an» 
fübr te , — jommütbtg au f r i e f : @ r habe febon ein 3Ral bie 
Refolut ionen aufgehoben unb j u anbern fieb »orbebalten, 
btfyaVb muffe m a n ftcb aueb nicbt mebr barauf belieben 1 
SBorauf bie Deputa t ion ernft unb feft erwtberte: b a ß e b e n 
i n b i e f e n R e f o l u t i o n e n b i e P r i o i l e g i e n u n b 3 m « 
m u n i t ä t e n a u f g e n o m m e n w ä r e n , » o n b i e f e n aber, 
w i e f i e b u r c b b e r V o r f a h r e n S31ut u n b g e b e n er« 
w o r b e n , f ö n n t e b i e R i t t e r f c b a f t f ieb fehlerer« 
b i n g S n i c h t a b b e g e b e n — 
A u f biefe SBeife waren neun ÜRonate vorübergegangen, 
* ) Col lect . L l v o n . 9fr. 22, 23 U. 24. 
7 * 
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of»ne baf auf alle bie »erfcbiebentn Deslderia (eS w a t e n im 
©anjen 2 8 ) , bie ficb bei ben Verbanblungen herauSgejieHt 
hatten unb fpäter ju fammen übergeben w ü r b e n , eine Gnr» 
fcheibung erfolgt w a r , als ber S a g , ja bie ©tunbe ber Ab» 
reife beS Königes h«annahete. D a würben bie Deput i r ten 
»orbefchieben; empfingen ihre Depefche, würben entlaffen unb 
nachbem fie kaum 3eit gehabt bie Refolut ionen flüchtig an» 
ju fehen, w a r 3bro K . SR. bavon gereifet. @S waren aber 
fämmtltcbe gorberungen unbefriebigenb ober gar nicht beant« 
wortet w o r b e n , ober bie Ve ro rbnung enthielt baS ©egentheil 
v o n bem Ver lang ten5 n u r ben Hauptpunkt, bie Pr io i leg ia 
unb beren ©eltung betreffenb, hatte m a n fich boch gefcheuet, 
birect a ls unreebtmäfig j u verwerfen unb nahm baher einen 
A u « w « g , woburcb bie Ungerechtigkeit, w iewoh l nur mi t einem 
fehr bünnen g l o r bebecft w ü r b e * ) : eS hief nämlich i n ber 
Refotu t ton, baf nu r biejenigen Pr i v i l eg ien beftätigt fein foK= 
ten, welche bie Ritterfchaft rechtmctf ig erworben hätte (welche 
b e n n ? ) ; alle Refolut ionen hingegen follten ber beliebigen 
Aus legung unb Aenberung nicht aEein beS Kön iges unb fei» 
ner Stachfolger, fonbern auch beS ©eneralgouverneurS un» 
terworfen fein. D a S w a r baS Refu l ta t ber rebtichen 83e» 
mühungen treuer unb fich aufopfernber Pat r io ten ! 
P a t f u l reifete j w a r bem Kön ige nach tmb erlangte auch 
einige Pr ivaraub iencen, erwirkte jeboch auch nichts AnbereS, 
als hinhaltenbe Ver fp rechungen, inbem ber Kön ig fein bis» 
herigeS Ver fah ren iamit j u entfchulbigen fucbte, baf er nichts 
AnbereS tt)äte alS w a s auf öffentlichem Reichstage i n <3ebwe» 
ben über C iv lanb bewill iget w o r b e n , unb baher könne bie 
{Ritterfchaft nicht f a g e n , baf ihr ju v ie l gefchähe; ober ob 
* ) Oabebufö , Sah t 1691. $ 255. 
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fte fieb unterfteben w o l l e , bie fcbwebifcben ©tänbe j u »erfla» 
g e n , a l« wenn fte mi t 8i»lanb nicbt nach ©ebübr geban* 
belt? Aber audt) hierauf wußte ber fübne Vertreter feine« 
ganbe« ein treffenbe« 2Bort j u e rw ibe rn : „ D e r fcbwebifcben 
©tänbe SJefcblüffe finb nulliter »erhänget w o r b e n ; unb w e n n 
Sbro SJtai. nu r R a u m ba ju geben wol l ten, unb bie Rit ter» 
febaft nu r wuß te , baß einjig unb allein bie fcbwebifcben 
©tänbe folebe« »erurfacbet, wäre fte geneigt, 3bro ®l> 
unb ber ganjen SBelt j u erweifen, baß bie fcbwebifcben ©tänbe 
feinen F u g gehabt, über ßiolanb ungeböret j u urthei ten; 
benn fit finb beiberfeit« gleiche Untertbanen eine« Ä ö n i g « , 
unb nur ratione ord in is haben bie fcbwebifcben ©tänbe eine 
Prä fe ren j unb tonnten nicht ohne V e r m m b e r u n g ber fönigl i» 
eben H°heit unb 2Bürbe be« Ä ö n i g « eigene Verfprecben rücf» 
gängig machen." — 3ugleicb bat er ben J tön ig a l« äßefebüfeer 
be« Rechte«, minbefien« bie mit .Kar l IX. gefcbloffenen pacta 
au f reg t j u erhalten unb baber bie Rebuct ion nicht über febwe» 
bifebe 3<iten b»"au« j u »erfefcen, worüber ©e. St, Wi. fieb 
atfo äußerte: „ @ r w ä r e n i e g e f i n n e t , b a ö j e n i g e , w a « 
e i n je ber u n t e r S c h w e b e n g e b r a c h t , i h n e n a b j u » 
n e h m e n ; b a « f ö n n t e er n i c h t b e g e h r e n ! D i e R i t » 
t e r f e b a f t m ö c h t e n u r i h r e « J t o t b f c b r t f t l i c b e n t » 
b e d e n , f o f o l l t e f i e f p ü r e n , b a ß e r © n a b e f ü r f i e 
h a b e ; w i e f ö n n t e e r f o l e b e « f e i n e n g e t r e u e n U n » 
t e r t b a n e n » e r f a g e n ? ! — 
A u f jene föniglichen ÜBorte abermal« bauenb, erhob fieb 
ber ganbtag »on 1692, nach Anhörung be« Deputat ion«» 
Ber ich te« , mi t neuem 3»utbe j u neuem 8eben. SBie einfi 
im 3abre 1678, glaubte er auch jefct in ber confequenten 
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SJefeßigung beS SanbeSßaateä Ret tung gu ft 'nben, unb »er» 
ctbnete baher unter Anberem ßrenge ©trafen für SBetuns 
rreuungen ber fianbeSgelber, unb bie Ref ib i rung gewiffer ®lie» 
ber ber Ritterfchaft in R i g a , bie an ©teile ber abgefcbaff« 
ten ganbrätbe bie SanbeSrecbte wahren fo l l t en ; * ) oon ber 
anbern ©eite fucbte er roieberum beS Äönigeö Auge unb 
4j>erj au f ba$ gebrängte £anb j u roenben, unb befchloß j u 
bem ©nbe eine ©uppl i fe ab jufcbicfen, bie mit umoerbüllteren 
SBorten als bisher bie Sage SiolanbS fcbilberte. * * ) 
„ D i e 9cotb, beißt eä i)kx (bie äußerße unb gefefetofe 
Stoth, an einer anbern ©te i le) , unb ba§ ©lenb unferö armen 
SSaterlanbeS ift fo g r o ß , baß roir un8 fcbämen muf fen , un» 
fern 3ußanb $u etjctbtert, ja mit nicht« al§ S p ä n e n unb 
SErauern un8 trößen muffen, wenn roir fpüren, baß nunmehr 
auch bie Benachbarten un« mit B e ß u r j u n g anfchauen " . . . . 
„©chon iß unfer Grlenb manchem unbebacbtfamen SOcen* 
fchen ein gieblein in feinen 3ufammenfünf ten geworben unb 
man fcbeuet fich nicht, öffentlich j u fagen, baß in 10 Sahren 
fein &eutfcher mehr in biefem Sanbe fein werbe , w ie benn 
mit folchen unart igen D r ä u u n g e n nunmehr auch fo weit mit 
ben börptifcher Unioerfitctt P ro fe f fo ren* * * ) eS gebiehen, baß fie 
nicht allein gar nachbenfliche 33orfd)läge machen, un§ auS felbi; 
ger Acabemie, »on welcher w i r bem ganbe mehr Siugen wün» 
fchen, al§ j u promitt i ren bi§bcro Urfache gehabt, ßeute an-
berer Station unb ©pradbe inSfünftige über ba« ganje 8anb 
* ) $a t fu lö Dcbut t ion. P a s - 55 sq. - ©abcbufd), 3af)r 1692. 
f 265 u. 266. 
**) Ibidem. Pag. 63 sq. 
* * * ) SOfan fudjte bamal« burd) Me Unioerfttät unb <2d,ulen bic 3u= 
gcnb fomoty b«n t>eimffd)en 3nttreffen j u entfremben, al« auch 
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ins preb ig tamt nad) ber # a n b auf jubr ingen, fonbern aueb 
roirflich, w o fte eS nur t o n n e n , bieS vo l l füh ren , baß bet 
beutfebe ©otteSbienft abgefieilet unb bie Prebtgt nu r auf 
unbeutfeh oon einem unferer ßanbeSfpradbe nicbt mächtigen 
»errichtet w i r b , ©o baß uns binfübro bei fo erroadbfenben, 
mannigfa l t igen D r a n g f a l e n , beibeS in bem Seitlichen unb 
gw ie jen , unfer SJaterlanb faft ein ©fei werben m u ß . " 
„ D i e e inwobner beS SanbeS, baS fonft vielen fremben 
Sänbern N a h r u n g reichet, f inb bennocb in einen 3ujtanb »er« 
fa l len, baß in biefem 3abre, wei l aUe gebetene 4>ilfe abge» 
fchlagen ff i , oiele arme Seute an j u n g e r geftorben, einige a n 
bie Shr igen unb ihre eigene Per fonen aus j u n g e r 
angeleget, unb ftcb erhenfet; bei taufenb Sauerfami l t 'en bereits 
über, bie ©renje gelaufen f inb, * ) unb P lünberungen, w o noch 
©unften gemiffet iDoctrinen j u bilben o b « j u »erbilben. S i n SBeifpfel 
baoon giebt ba« Km'glicbe SJefcript oon 1690, mtttelft beffen ben $ros 
fefforen aufgetragen w ü r b e , bie uneingefebräntte ©ewalt be« JWw'ge« 
ber ftubirenben 3ugcnb rootjl einzuprägen, ©abebufd) §. 246. 
* ) 6 « ift aud) für Siotanb eine alte S r f ab rung , baf man Ber» 
lefcungen oon 9?cd)ten be« Grinen ©tanbe« mit bem SSorwanbe, al« 
wolle man baburd) «embeten unterbrächen o b « angeblich unterbrächen 
©tänben (ben JBauern ober B ü r g e r n } JRedjre gewägten, befd)8niget t)ar. 
3 n ber Segel wiberfprad) ba« JRefuttat ben »orgeblidjen 3Cbftd)ten. ©• 
tjatte Ä a r l X I . eine Untetbrürfung ber S8auerfd)aft gewt'J nidjt (m 
©inne unb bod) oerbient er in Se jug auf 8iotanb ben g^rennamen 
eine« öauernfon ig« teine«weg«. 9Bie follte c« aud) «nber« fein 1 $ ier , 
roo alle SBert)ältniffe auf ben jarten Sejietjungen jwifd)en ©urtbeern 
unb feinen gelbarbeitern unb ber oerfdjiebcncn Älaffen biefer unters 
einanber, unb auf Sahrfcunbertc alte ©ewofjnbeiteu baftrt f inb , muß 
jebe unfanfte »Berührung be« einen SEbeile« burcb alle übrigen ©liebet 
jucren. h ie rm i t w i rb jebod) feineSweg« bem frarren JSle&cn an bem 
JBefteb,enben gegen bie gorbetungen ber 3«it, wenn fie jugleid) bie gor» 
berungen be« Stedjte« f inb, ba« SBort gerebet; im ©egentbeil ift babti 
tjerootjutjeben, baf ja eine folebe Stabi l i tät aud) iu ben 9ted)«Mr= 
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( j u n g e n gehört, unb ffd) mit benfclben, auf ben ©fanb, ber fte ficb, 
j u ©djutben fommen läf i t , rüetnnrfcnben Solgen beftraft. Unb biefe« 
auf Siolano angeroanbt, fo »ergeffe man nie, baß mit ber SBaucrnfreü 
l)eit (CoSgebunbenbeif) ben 8etten unb @ftben nodj lang m'djt alle bie 
Stedjte roiebergegeben f inb, bie itjnen einft genommen roorben, ober an 
beten (Srlangung fie bie Ceibeigenfajaft oeebinbert hat. 
w a s oorbanben gewefen, verübet baben. 3 a w i r formen 
E w . K . SR. afleruntertbanigft ve r j übem, b a f , roenn unS ber 
böcbile ©ott bie 2Baf)l l>dtte beimfteflen w o ß e n , entroeber 
fcbwere Kriege von ben fonjt benachbarten getnben, ober biefe 
trübfeligen Seiten ertragen, roir burcb, E r fah rung nicht wif> 
f e n , ob mir nicht jene v o r biefe j u ermählcn mürben Ur* 
fach geh«bt haben, ©o fönnen w i r als getreue unb rebliche 
U n t e r t a n e n E w . SRaj . nichts AnbereS berbeifen als fchwere 
Nachfolgen unb ein wüfteS 8anb u. f. w . . . . " 
£)hne 3weife l w a r hierburch bie «Sache auf bie ©pige 
gefaßt w o r b e n ; allein ber ganbtag burfte nicht anberS \)an-. 
be ln ; er m u f t e , ba alle bisherigen SBerfucbe mit befänftigen» 
ben unb vtefletcbt a ß j u fubmtffen S5orfieaungen fehlgefcbla-
gen hatten, enblich ein SRal ausbrechen, waS ftch N iemanb 
mehr verhehlen fonnte, unb bie Regierung ftch,felber hätte 
fagen foßen; er muf te eS fcbon auS Rüc f ficht für beS San--
beS Rechte, für feinen R u f unb für bie SRacbfornmenfcbaft, 
unb j w a r , w ie eS auch, gefchah, mit bemjenigen SRuthe, ber 
gejtügt auf bie gerechte ©ache unb bie SBahrheit , auch bie 
leicht vorauSjufebenben f o l g e n nicht fcbeuet. D e n n b a f bie 
auf ihre unumfchränfte ©ewalt trogenbe Reg ierung — burch 
eine folche ©prache in bie mifl icbe Al ternat ive gefteßt, ihr 
Unrecht einjugeftehen ober ben ü b e r m ü t i g e n Sanbtag j u be= 
f t rafen, — j u bem legten greifen w ü r b e , w a r nach A ß e m 
w a ö vorhergegangen (bie föniglichen SBorte fommen hier gar 
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* ) Eebuction spattul« P n g . 183 ff. OTerhanb ^Beilagen Str. 2. 
©abcbufch, 3ab r 1693 §. 273. ©iefer lefcte »erfaffungSmäßfge 8anb> 
tag unter fchwebifdjer J^errfcboft »crbtent feine« rüftigen Beha l t en« 
wegen bcfonbere tfufmcrffamfeit; fo würbe } . SB. auch, gegen bie w i l l : 
fübrlidjc Oinfübrung be« ©tcmpelpapier« eifrig proti f t irr. O b w o h l 
biefe Abgabe fctjr gering roar unb »on ber Regierung baburch gerecht; 
fertigt werben wol l te , baf baoon E rmens unb Äranfenhäufer erbaut 
werben follten unb baf fie nicht ba« ganje corpus eques t re , fonbern 
nu r Seben für fid), ber biefclbe j u gebrauchen nöthig hat , beträfe; ifo 
fdjien e« bennoch nothwenbig, bamit nidjt in Sutunft ähnliche Äuf la» 
gen bloß burch ©cnera£gou»ernement«spatente erlaffen w ü r b e n , ba» 
gegen einfpradje j u thun unb ber Canbfag unterließ nicht an»ufüh= 
t e n : e« f e i j n Änfehung ber bisher fo f lauer erworbenen unb confir» 
mirten <Pri»ilegicn noch m e welche« ein onus unb jumalen 
in perpeti tum inooloiret, bloß ex imposit ione eingefübret worben, 
fonbern oiclmehr auch ©acfjen oon geringerer Importance j u r öffent» 
liehen Propos i t ion gebiehen, barüber beliberiret unb al«bann ein ge» 
wiffer (Schluß abgefaßt worben; baher bäte fie, baß bie nicht $um S8or» 
trag gebrachte (Sinführung ber char ta sigi l lata rebrefftret unb bie 9tit» 
terfdjaft bei bero SBefugniß conferoiret »erben möge. 
nicht in Bet racht ) j u erwar ten. Auch bewährte eS ftdb in 
K u r j e m . — Scacbbem nämlich ber ©eneralgouberneur »er= 
geblicb ftch bemüht hotte, juerf i bie einzelnen Ä r e i f e , bann 
bie gefammte Ritterfchaft au f bem Sanbtage oon 1693 ju r 
3urücfnabme ber Btl t fcbri f t j u bewegen, unb nur fieben (?beb 
leute ba ju vermocht botte, ftch »on ber SEheilnahme an ber= 
felben loSjufagen, ber Sanbtag bagegen, mit A u f n a h m e etneS 
etnjigen ©liebcS, beS SKajor U n g e r n ; ©ternberg, einftimmtg 
erklärte: er bleibe bei ber Bitt fcbri f t unb werbe bie B e w e i f c 
beibr ingen,*) fo würben junächft bie Sanbräthe unb Pa tku l , 
weit fte bie ©uopttfe unterfchrieben unb ber legte in8befon= 
bere fetneä Berichtes wegen, — ben man gewalt fam mit meh» 
ren anbern Acten auS ber RitterfchaftS - @angellei genommen 
hat te, — beS crimen laesae majestatis »or einer (Special» 
ßommifft 'on in (Stockholm angeklagt urtb trog aller B e r u » 
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fungen ouf baS rittctfcbaftltcbc M a n b a t unb bie 9?atibabition 
oerur tbe i l t ; * ) alSbann aber bie Süerfaffung »on ©runb auS 
jerftört. 
(SS erfolgte näml id ; ben 20. December 1694** ) eine 
gnäbigfte SBerorbnung über bie Einr ichtung beS 8anbeS-.«Staas 
teS beS £er jogtbumS S M a n b , b t n f ü f t r o . . „ben Untertbanen 
j u einer fiebern 9torm unb ^Belehrung ibreS pfltcbtfcbulbigen, 
untertbänigen Verha l tens gegen ihre hohe Dbr igfe i t . . . ba* 
mit fte ftcb u m fo oiel beffer in Acht nehmen femnen »or 
«Schaben unb Ung lüc f , roorinnen fie leicbtlicb burch arger, 
unb unruhiger Ceute ungegrünbete unb falfcbe (Srft'nbung 
gefrürjt »e rben mögen . " 
„25a 3bre J W n i g l . M a j . mit »ielem Mißoergnügen »er» 
nehmen muf fen , wetchermaßen in bem £er$ogtbum £tülanb 
feit einiger Seit her unb befonberS in ben näcbft »erfloffenen 
f a h r e n fowobl unter als außer benen Sanbtagen, bie «Sachen 
burcb Anf t i f tung einiger brouiltanter unb unruhiger .Köpfe 
theitS i n a l l j u große SBetttäuft'gfeit- gefommen unb burd) 
berer E i n w o h n e r Swte fpa l t , Uneinigfeit unb M iß t rauen ge» 
gen einanber »e rw i r r t worben, theitS j u r Saefton unb 9cact)s 
tbeil 3 b « r Ä. M a j . böcbfleigener Rohei t unb D e r o Ä ö n i g l . 
Macht unb ©ewalt g a n j unverantwort l ich geführt unb banb» 
tbiert feien fo haben 3- M a j . cnblicb für gut befunben, 
mittelft nacbfolgenber beilfamer unb ber ganjen ßommuni ta t 
nüfclicber £>rbinanj ben statum pub l icum felbiger <J)ro»inj 
i n eine folebe g o r m j u b r ingen , als eS 3 . Ä . M . beprüfen. 
* ) ©ebuttion %>attuli. Pag . l u. ff. ®abebufd). 3a&r 1693 u. 94. 
• * ) Bubbtnbrccf, S a m m l u n g , ©anb II. ©..1329. - ©abtbufd), 
3«&r 1694. g. 287. 
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fowo l bem ßanbe als auch ben getreuen Untertbanen j u 
beren SBobtfabrt, ©tcbcrftett unb «Rufcen btenlicb J U fe in . " 
„Demnach ber ganbrätbe«Dienf t in bem £er jogtb . 2i»» 
tanb ntcbt gebräuchlich gewefen, beoor baS ßanb unter bie 
Ä r o n e (Schweben gefommen ( ! ) , a l l j u welcher Seit fotbaner 
D ienf t aHererft anno 1643 mit ber Gonbit ion eingeführt wo r * 
b e n , ba f bie ßanbräthe bem ©eneratgouocrneur j u r SSeför« 
berung 3 . St. SRaj. SJiU^en unb 3ntereffe ( n u r ? ) getreue 
4?anbretcbung leifien follten, biejenigen Per fonen aber, bie in 
ben näcbfi otrfloffenen 3abrcn biefen D ien f t oerwaltet haben, 
tn ber wiber biefelben angeftellten Act ion bei einer obntängft 
» o n 3 ' ä . Sic. ba ju »erorbneten Gommifft'on betreten wor* 
ben, baf? fte fieb burcb »tele Ungebühr , wie auch Ginige in 
3 h « r SR. «Selbfteigener ^obe t t gefebebenen Gingr i f fe t>6dbft 
ftrafbar, »erhalten h a b e n , . . . babero 3 - SR. bei fo bewanb» 
ten Umftdnben j u D e r o D ien f len unb bem allgemeinen Stufcen 
unb (Sicherheit für nötbtg befunben, baß eine fotbane JBeffaU 
lung eingebogen werbe , . . . al§ wol len 3 h " & . SR. felbigen 
8anbrath§bienft, nebft bemjenigen wa§ beSfalB »or • biefem 
»erorbnet unb jugeftattet gewefen fein m a g , hiermit reoocirt 
unb ganjltcb aufgehoben haben." 
3 n biefem »dteriieb iurecbtweifenben Sorte werben n u n 
nach einanber aUe bisherigen Einr ichtungen umgeftoßen ober 
corrumptr t , f o : baß fünft ig fein ßanbtag ohne ffiefebl beS 
Äön igS gehalten werben fo l le ; bafj au f ihm nu r erbbefujs 
liebe Gbelleute ( f beS CanbeS gehörte ber .Krone) <5ife unb 
(St imme haben, ber ©eneralgouoerneur aber ben SSorfife füfo» 
ren folle, ber ben engern AuSfdbuß unb ben StitterftbaftSs 
bau» tmann , beffen A m t mit bem (Schluß beS ßanbtageS auf« 
hört, w ä h l e t ; baß SRiemanb SBefcbwerben auf ben ßanbtag 
br ingen bür fe , fonbern alle ©efuefte an ben ©eneralgouoer« 
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neur geben foUen, oon welchem m a n nu r auSnahmSweife an 
ben K ö n i g fuppliciren könne, boch fo, ba f bie K l a g e burcb 
ben ©eneralgouberneur beförbert » e r b e , bamit biefer feine 
Rechtfertigung jugleich mit beilege — u . f. ro. . . 
Unb biefe S3erorbnung »ublicirte £af t fer mi t ben 2Bor» 
ten : ber Abel könne ©oft nicht genug banken, baf eine fo 
gndbige unb gerechte Regierung baS 2anb beglücke. 3 n 
feinem ßanbe mürbe baS SBort ©otteS fo reichlich geprebigt 
unb nirgenbs mürbe bie ©erechtigfett fo genau beobachtet 
als in g iotanb. ÜJciemalS fei baS Sanb i n einem folchen g lo r 
geroefen als jegt. — D i e bisher unruh ige« Köpfe waren 
baher auch auf eine gerechte, obgleich JU gndbige A r t ge» 
ftraft roorben. SKan folle hieran ein S3eifptel nehmen. U m 
bergletchen fünf t ig borjubeugen, fo höbe ber Kön ig bie ganje 
©taatSoerfaffung j u m 33eften beS SanbeS gednbert u , f. r o . * ) 
3 n einem bamalS allgemein verbreiteten unb noch iegt 
lefenSmerthen S3uche, ber — ©rünblichen jeboch befcheibenen 
D e b u c t i o n b e r U n f c h u l b £ e r r n S o h - R e t n h . b o n 
P a t f u l u . f. r o . , nebft smeien r e c h t l i c h e n £eutfcr)en unb 
gateinifchen Responsis, auch angefügten Collectaneis L i v o -
nicis, wo raus ©eine unb feiner SRitbeflagten bon ber 8ieff= 
lanbifchen Ritterfchaft S3efugni f , unb bie Ungebühr baS wi» 
ber ©ie formirten unerhörten ProceffeS beutlich unb hanb-
greiflich j u erfennen i j i ; unter 5 h « r K ö n i g l . ÜRaj. in Po len 
unb ßh«r fü r f t l . Durdb l . j u ©achfen AHergndbigften ©pecial» 
Fre ihei t , gebrückt im 3. 1701 in Scipjig — ift baS SSer= 
fahren ber ©chweben klar auSeinanber gefegt worben. 
*) «Tfrie, V . St i l . ©. 79. 
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®cgen tiefe Schr i f t fucbte ftch. j w a r bie fchwebifdje Re« 
gierung burch PaSquit le unb bergl. j u reichen unb j u »er« 
tbeibigen, fegte ouch bobei ben Anfranb gegen bie SRonorchen 
oon Po len unb R u ß l a n b , wclcbe bem flüchtigen Pa tku l ebrens 
»oHe Au fnahme unb bo^e SBürben gewähr t , g a n j auS ben 
A u g e n , aHein roie fehr ihre E h r e burch biefeS ganje SJerfah« 
ren P r e i s gegeben roar , erkennt man barauS, ba f 1702 in 
einer Schr i f t (Echo , ober rechtmäßige Bean twor tung ber wi= 
Der K ö n t g l . SJcaf. » o n Po len unb ben ©ebeimentatb » o n 
P a t f u t auSgeftreuten PaSguiHen u . f. w . ) ftch biefe Darfreis 
lung (§ H.) ftnbet: „ S o ift auch nunmehro bekannt, baf 
nicht minbete 3niußice infonberheit wiber bie P r o » i n j 2 i»Ianb 
in biefem SEBerfe »orgegangen, wofelbß man j w a r juerß Scheu 
getragen, bie Formal i tä ten j u überfchreiten unb beSfaHS a m 
fänglich burch gewöhnliche fianbtäge bie nroposition »on 
folcher reduetion getban, in SJtteinung, man würbe burch gurcht 
unb Hoffnung, wie mit anbern g e g e b e n , auch biefe P r o * 
» i n j nach feinem SBillen btSponiren können. Aber als eS 
bamit nicht t)at können burchtrieben werben, iß man hernach« 
malS wie bie Kage u m ben heißen B r e i herumfpaj t r t , bis 
enblich, nachbem allerhanb A r t Kni f fe unb Chicanes umfonft 
angewenbet worben, S i e mit ben AblerS=Klauen gerabeju ge« 
fahren , unb burch pure ©ewalt alle gunbamenfafgefege beS 
SanbeS, SubiecttonS«Pacten, publike $riebenS=a:raftate,Königl. 
P r i b i l e g i a , auch anbre Ä ö n i g l . Verftcherungen unb Parole, 
bie fonß bor heilig unb un»erbrüchlich gehalten werben, auf 
einmal übern H a u f e n geworfen •" 
D ie fe Befchulb igung, bie bamalS gan j E u r o p a j u (efen 
bekam, iß j w a r fü r eine gebilbete unb chrißlidbe Reg ie rung, 
w ie bie febwebifebe w a r , fehr ha r t , aber wobberb ien t , unb 
SchwebenS SBortbrücbtgkeit unb Sprannet gegen Siolanb » o n 
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ber SSorfebuncj nicbt blofj mit bem Sierluft bet Siebt ber 
treuen Sio länber, benn barauf acbtete ©cbroeben in fei« 
nem ©tol je au f bamalige J t ra f t unb aRadbt nicbt fonber« 
l ieb, fonbern aueb balb naebber mit bem Uebergange beS 
ganjen SanbeS a n föußlanb unb mit bem SSerlufie feines »o« 
litifeben ©ewicbteS beutlicb genug befftaft; benn bafj bie ge« 
gen Siotanb »erübte Ungerecbtigfeit unb Patful eine roefent« 
liebe SRitoeranlaffung j u bem norbifeben äöünbniffe gegen 
©ebroeben gewefen, ift w o b l unleugbar. 
V I . 
A u « ber ©efdbtcbte ift hinlänglich Mannt, wie feit bem 
Gnbe beS 17. unb im Anfange beS 18. 3abrbunbertS Siotanb 
wteber ber .RrtegSfcbauplafi wa rb in bem Kr iege , welchen 
Rußtanb unb Po len oerbünbet unb julefct Ruß lanb allein 
gegen Schweben führten. 3eboch nicbt bloß bie hieraus enfe 
fpringenbe fötitleibenfcbaft biefer P r o ö i n j , unb baß fte w ie . 
berum bie oon brei »erfebiebenen Herr fcbem (nacb bem Au8= 
bruefe einer alten Schr i f t ) begehrte JSBraut w a r , erfebemt als 
»orjüglicb bemerfenSwertb, fonbern wichtiger ift, baß in biefer 
3eit ihr oon f d m m t l i c b e n b r e i Mach ten , mit benen fie 
bi§ jefct oereint gewefen, eine Anerkennung als felbfffränbiger 
gtfberatiofraat mit eigentbümlicher Ver fa f fung j u SEbeil würbe, 
w ie fte nur Sänbern gewährt J U werben pflegt, über beren 
S te l l ung obnebieS fein 3weife l obwaltet. 
3 n j u fpäter Reue barüber, baß fte eS »er fannt hatten, 
w ie bie außerorbentliche, aufopfernbe « r e u e fiiolanbs burcb 
bie Siebe j u fetner Ver fa f fung unb burcb feine beurfebe 
gentbümlicbfeit bebingt fe i , unb ber SBerfucb biefe j u jer. 
f tören, entweber, wenn er erfolgreich w a r , auch bie beutfebe 
S teue »etniebten, ober i m ©egentbeil j u ber Anficht treiben 
mußte , baß ber V e r t r a g frevelhaft aufgefünbigt f e i , — be= 
eilten ftcb We Regierungen Schweben« unb P o l e n « , ben fo 
ftbr gefränften üiülänbern eine ©atiSfaction j u geben, unb 
ihr au f tauen wieber j u gewinnen. D i e Hoffnung hier ju 
fcblug j w a r feh l , unb bie auSgeßellten Ur funben haben feine 
ftaatärecbtlicbe ©iltigfeit er langt , fie bleiben aber ßetS fet>r 
beacbtenSwertb. unb wicht ig , tbeilS als offenes jBefenntniß 
betber Regierungen über ihr früheres Unrecht, tbeilS inbem fie 
neben ber 33eßätigung beS alten Rechtes auch noch, bie Xtn-
benj ber P r o o i n j , ihre Scationatität bor jeber Anfechtung 
unb Unterbrücfung beS ©taateS, mit bem fie incorporit t ift, 
j u beroat)ren, entfcbiebener, als bisher gefcbat), au&fprechen. 
SBir tbetlen fie baber hier ausführlicher mit . — D e r 
©nabenbrief bet K ö n i g i n U i i i c a e i e o n o r a , bat i r t auö 
©toc fbo lm t>om 3 0 . S u n i 1 7 1 9 * ) , 
(alfo ÜOC bem Stnftäbter Stieben) 
befpricht bie meinen ßreitigen f ü n f t e über SanbeSoerfaffung 
unb Rechte unb erwettert biefelben in manchen ©tücfen, wie 
eS fcheint, fogar ohne gebührenbe Rücfftdbt au f bie anbern 
©tänbe, j u ©unjten beS einji mtßhanbelten Abels . 
3 m eingange heißt eS, baß ben brei Ritterfchaften oon 
S ib lanb , eßh lanb unb £>efel, alle ihre pr ib i leg ten, 3 m m u -
ni täten, Receffe unb V e r t r ä g e fammt unb fonberS fowohl 
in weltlichen als geißlichen ©achen, wie fie bon Ka i fe rn unb 
K ö n i g e n , £och = unb Herrmeißem, erjbifchöfen ertheilt unb 
beßätigt unb wie fte gebraucht unb erhalten w o r b e n , ober 
auch hatten erhalten werben f o U e n ( l ) , beßätigt werben. 
A r t . 1. D i e Aufrechthaltung ber reinen eoangelifchen Re l ig ion 
unb Abßel lung aller Kegerei . 
II. D i e #anbhabung D rbentl icher Sntfanj unb gehörige Sau 
* ) G r ift iura «eferenten nur au« einer ^anbfd j r i f t befannf. 
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fefcung «Her. SRicbtcrfJüblc im Sanbe, woneben ein corpus 
juris Livonici entworfen unb nach erklärter ©enebmigung 
beS SanbtageS befiätigt, inmittetfi aber nach bem in ©e< 
brauch gewefenen Sfitterrecbte in ben JBebörben «erfahren 
werben folle. D i e ©lieber ber ßanb» unb 9Ranngericbte 
follen überbieS »6n ber ßanbeSberrfcbaft befiätigt, i m 
Hofgericbt aber 4 ßanbrätbe als Richter angefieilt unb 
ben beiben äfteften Affefforen ber Settel unb V o r t r i t t von 
Hofratben crtbeilt werben. 
IIL Daj? in ben P r o v t n j e n @f fb lanb , Siv lanb unb £ c f t l 
ber tlnterfcbieb in ©efe^en, ©ebräueben unb Ver fa f fung 
aufgebeben imb eine völlige ©leiebbeit eingeführt werben 
folle, als j u welchem SSebufe gewiffe Deput i r te i m ßanbe 
ben rechten modus unionis auSjumit teln unb ber Ä ö n i g l . 
33efr<Stigung vorjufteßen haben. 
I V . SBürbe bie .Königin ohne ßcibcScrben mit £obe abgeben, 
fo follen j u bem wegen neuer .RönigSmabl abjubaftenben 
Reichstage bie Ritterfchaften ber P r o v i n j e n gleichfalls 
e ingraben werben, unb ihre Depu ta ten S i l * unb S t i m m e 
haben, nicht als einjejne Pe r f onen , fonbern als Abge^ 
orbnete, bie eine ganje Ritterfcbaft anfcbnliebcr gür= 
ftenthümer unb P r o v i n j e n repräfentiren. 
V. ein gleiches Recht foH ben brei Ritterfchaften jufteben, 
wenn auf bem Reichstage wegen eines O f f e n f i v . Ä r i e g e S 
beratbfchlagt w i r b . 
V i . Ä e i n neues ©efefc foH eingeführt unb fein bejtebenbeS 
abgefebafft w e r b e n , wenn nicht bie Ritterfchaft, auf bem 
ßanbtage beShalb befragt, ba ju eingewiüigt bat. 
V I I . .Keine .KriegSfteuer, A u f l a g e n , So l le , A u s t r e i b u n g e n 
unb anbere (Kontributionen follen ohne freien SSBillen unb 
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3t i f i immung ber Ritterfcbaft gefordert unb bie jugeftan* 
benen nur nach bem beutluben Snbatt ber B e w i K i g u n g 
in Sßaafj unb D a u e r erhoben werben , wogegen bie 3?it» 
terfebaft fich nicht entziehen w i r b , i n -Seiten ber Scott) j u 
allgemeiner Vcrfhetbtgung baS Sh^ s e beizutragen. 
V I I I . D i e ganbtage foHen abgehalten » e r b e n , fo oft K . SR. 
ober bie ©eneralgouoerneure etwas SBichtigeS vor t ragen 
w o l l e n , ober auch bie refibtrenben ganbräthe j u m B e h u f 
allgemeiner 2anbeSangelegenbeiten barum anfuchen. 
I X . ganbräthe unb ganbrnarfcrjalt follen oon fämmtltcber 
Ritterfchaft auS bem eingefeffenen Abe l beS ganbeS 
erwählt unb v o m ©eneralgouberneur befiätigt werben. 
3 n S iv lanb 1 2 , i n g j lb lanb auch 1 2 , unb in £>efel 4, 
ganbrätbe fein. 3 b " t j w e i bepnben fich immer beim 
©eneralgouberneur, bamit er fte tn Angelegenheiten, bie 
aber feinen ganbtag er forbern, gu Ratbe giehe. ©eine 
V e r f ü g u n g barf ben Pr iv i leg ien beS Abels feinen (Sin» 
trag t h u n — D i e fämmtlichen ganbräthe als bie vor= 
nehmften ©äulen beS ganbeS behalten ihre alten SBürben 
unb Prä roga t i ve . 
X . D i e einheimtfehen unb unter ihnen befonberS ber Abel 
follen nach ' h « r ©efdjicflicbfeit in Gtb iU unb ÜRilttatr» 
D ien f ien angeftellt unb bie A u s w ä r t i g e n ober $remben 
ihnen nicht vorgejogen w e r b e n ; infonberheit aber bie Prc= 
biger auS ben ganbeSfinbern, bie beiber ©pracben mäch-
t ig , gewähl t werben. 
X I . K e i n beftbjicber Gbelmann fol l in gefängliche £ a f t g t . 
jogen w e r b e n . . . 3 n fchweren Verbrechen, bie geib unb 
geben angehen, w i rb ber Gbe lmann in jranbeSmäfitgen 
©ewahrfam gebracht, i n loco del ic t i v o m orbentlichen 
Richter befragt, aber n u r v o m jDberrtchter »erurthetlf. 
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8* 
UeberbieS »»irr; er feines beweglichen unb unbeweglichen 
Vermögens obne UrtbeÜ unb Recht nicbt entfefet, aueb 
fein Procefj gegen tbn mit ber Srecut ion angefangen. 
X I I . D a s Pat rona t = Recht foll nach wie »or bem Abel 
»erbtetben, unb w e n n in einem Äircbfoiele weber ber 
DbrigFeit noch einem ber g ingeofarr ten baS Pa t rona t» 
Recht juftebt, fo follen alle ©ingepfarrte inSgefammt 
nach ber St immenmehrhei t baS SBabl = unb Voca t i onS* 
Recht ausüben, bem Gonft f tor ium bie SDrbination unb baS 
Gramen »orbehättlicb. Außerbem folten in bie Gonftfto; 
r i t n nach bem f rühem ©ebraueb auch weltliche ©lieber 
gewählt werben. 
X V . D i e AbelSfahne fol l unter An füh rung eines £>brifien, 
ber jugleicb ßanbratb ift, niemals außerhalb üanbeS, fon--
bern nu r j u t Vet tb t tb tgung beffetben gebraucht, j u m 
S3ebuf beS RoßbienfieS aber unb anberer öffentlicher 8ei= 
ftungen baS Sanb in eine gleiche H a f e n j a b l gebracht 
werben. 
X V I I . Stur ein ßbe lmann foll ein abeligcS ©ut als Urbcü 
gent l ;um, ein ^Bürgerlicher aber nur atS P f a n b , - - baS 
auch in biefer gigenfebaft unter ber Gtnlöfung ber nach» 
fien E rben ober eines Abeltgen f leht, — he f t en bürfen. 
D i e föntglichen A r r e n b e - @ ü t e r werben »orjua,Sweife bem 
Abe l »erliehen. 
X V I I I . D i e »on ber Ä r o n e rebucirten Sung f rauen -Ä lö f re r 
follen i n ben brei P roo in j en wieber l>ergeftellt unb mit 
hinlänglichen gonbS auSgefrattet, als Erfafc ber abge= 
nommenen Äloftergüter aber für ßio« unb Gfrblanb 4000 
R t h l r . , fü r JDefel 1000 Wfy l r . iäbrlicb auS ber ÄronS» 
faffe gejabit werben. 
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X I X . D i e fogenannte g räu le in» ©teuer w i rb künftig in ben 
P r o v i n j e n ntcbt mehr erhoben. 
XX. grembe Ebelleute bürfen j w a r jtcb in ben brei P r o v i n j e n 
nieberlaffen, au f ben ßanbtagen aber follen fte weber 
©ig noch ©timtne haben, fo lange fte nicht befiglicb 
unb 2Ritglieber ber Rtt terbanf geworben. 2Ber fein 3n» 
bigenatsRecbt auffagt unb auSwanbert, erlegt ben ahn ten 
P fenn ig oon oQer fahrenben 4?abe. 
XXI. 2Ba3 ben P r o v i n j e n außer obigen Punk ten noch j u 
fiatten fommen fonnte, foll ihnen nach erlangtem §rie» 
ben g e w ä h r t , bie ©eneralgouoerneure unb ©ouverneure 
aber , nebß ben anbern ÄronSbeamten oerpflichtet fein, 
ftch ihterfeits überall ben ertbeilten Pr iv i leg ien gemäß j u 
verhalten. 
3Me 5)eclaratfon beS K ö n i g s tfugufl bon Polen, bat i r t 
ou§ SBarfchau »om 2 4 . tfugufl 1 6 9 9 , *) 
iß eine glänjenbe Anerkennung ber einfl jerß&rten Rechte ber 
liolänbifchen ©tänbe inSgefammt unb enthält nach einer E i n » 
le i tung, in welcher ber K ö n i g bie Abficbt erklärt , g i v lanb 
ber K r o n e Po len blut los wieber j u gewinnen (weshalb bie 
punkte unmittelbar nach ber Eroberung RtgaS publiciret wer--
ben fo l l ten) , folgenbe Ar t i ke l : 
I. Declaraverat Regia Majestas, se velle ut Livoniensea 
in posterum perpetuam observantiam, fidelitatem et 
vasallagium Regi ac Reip. Poloniarutn promitterent, 
neque ullo tempore se ab hujus Coronae nein atqtie 
obligatione recessuros. 
* ) ®ä)o ober rechtmäßige SBeantmortung auf ben »on benen ins 
famen ©djroebifdjen Gtyrenbieben Witot ©. Je. SR. in ?polen « . au«* 
geftteute $a«gu i l len ; 170?. SBcilage I. 
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11. Ut Provincia haec antemurale esset ac obex contra 
jrriiptiones tarn Suecorum, tarn Moscorum aliornmque 
liostium ad defensionem Regni Poloniae, Magni Ducat. 
Lithiianiae, praesertim Principatuum Samogitiae ac 
Curlandiae, Status Livoniae suis sumtibus exstruent, 
tuebuntiir, ac praesidiis fortalitia necessaria firmabunt; 
Sicut vicissim Regio S. Maj. pollicebatur velle se 
conjunctim cum Republica, ubi necessitas exegerit, 
copias auxiliares, machinas curules, aliaque ad expe-
ditionem beliicam necessaria Livonis submittere. 
III. Munirnenta ac fortalitia sua sorta tecta servabunt ad 
hostilem impetutn repellenduin, de commeatu aliisque 
necessariis ea prospicient, ac Officialibus pracsidiorum 
stipendia solvent. 
IV. Provincia ex proprio aere 5000 pedites et 600 equi-
tes scribat atque alat, Rex vero Seren, veniam dabit 
in regno Poloniae, singulisqiie Provinciis suis Iieredi-
tariis milites legendi. 
V. Praeter hos, militiam provincialcm benc ordinatarn ac 
instrnctam liabeat. 
VI. Acadcmias, Collegia, et Gymnasia ad cducandos ado-
lescentea iiistittiat. 
VII. Vasallagii ac feudi nexu inriolabiti addicta erit Regi 
ac Reipublicae cum omnibus civltatibus, Praefecturis, 
Regalibus, Jurisdictione Territoriali ac aliis dependen-
tiis; Per Dvputatos juramentum fidelitatis et Regi et 
Reipublicae praestabunt, quoties contigerit novum 
Regem eligi. 
VIII. Provinciae Iiis legibus inseparabilique vinculo Coro-
nae Polonicae redditae integrum erit ad Generalia 
regni Comitla Deputatos, qui votum ac se^sionem in 
illrs linbeljtuif, ablegare, ac procinatnrcm publicum 
»ive Residentem aut Ministrnm, cujus curae ac fidei 
negotia provinciae eommitti potemnt, apud Regem ac 
Proceres Regni consütuere. Quoniam vero praedicti 
Status omnia Jiaec supra memorata onera ferre in se 
snscipient, ab Omnibus aiiis censibns, tributis, vecti-
galibus atque collect!« tarn personalibus, quam reali 
bus vigore prmlegiorum antiquorum exemti erunt. 
IX. Limites, negotia omnia ac comnrercia provinciae, prout 
nunc sunt, illibata ac intemerata manebunt. 
X. Liberum erit statibus congressos ac conventus publicos 
celebrare, illisque quem velint modum praescribere, 
statuta ac lege» concedere prlf recipiendis Wobilibus et 
pro admittendis bonorum nobilimn possessoribus. 
XI. Gaudeant facultate exercendi more pristino jmisdic-
tionem tarn in Ecclesiasticis quam in secularibus, pro-
mulgandiquc Constitutiones ac Decreta, prout Status 
regiminis exposcere videbitur. 
Xil. Licebit Livoniensibus de portibus libere disponere 
ud promovendum juvahdumque commerciorum cursum 
in utilitatem atque incrementtim Provinciae. 
XIII. Quoniam urbs Riga sequestra quasi est securitalis 
provinciae huiusque Salus iilius incolumitate nititur, 
alius modus statuetur urbem hanc ita tuend], ne in -
gruente bello, quodolim evenit, jactura hiiius emporii 
de novo universae Reip. damnosa esse possit. 
XIV. Status ac conditio provinciae, quoad politiam, offi-
cia tarn togata quam sagata, omiiiaque alia negotia, 
manebit semper integer ac illibutus; neque quidqnam 
valebunt Mandat» aut Re«cripta in contraritun obtenta. 
utpote quae omni effectu carebunt, taiiquam irrita 
et 8iib vel obreptitie impetrata. 
XV. Esthonia Oeseliaque provinciae üsdem praerogativis, 
privilegiis oriinibusque aliis snpradictis commodis gau-
debunt, seque cum statibus Livoniae, prout inter ipsos 
convcnerit, conjungere potcrunt; provinciarum horuni 
incolae omnes ac singuli in quieta possessione bono­
rum permanebunt, juribusque suis ac immunitatibus, 
quae in optima juris forma confirmantur, fruentur. 
XVI. Ad guarantiam ac cautionem articiilorum omnium 
horum praestandam liberum erit alios compellare 
Principes, eamque ipsa Kegia Majest. ubi visum fne-
rit, se procuraturam spondet, illud vero in primis 
pefcupit, ut quamprimum liiiins capitulationis ratiha-
bitio atque consensus ab integro Republica impetrc-
tur. Nihil enim in toto hoc negotio Majestas S. aliud 
intendit, ampliusque in votis habet, quam ut pro eo 
ac debet, commodis Reipub. Polonicae inservire, cives 
vero Livoniae a servitutis jugo, quo premttntur, libe-
rare possit etc. 
Siolanb wä re glitdlich j u fchä^en gewefen, w e n n es 
bie ihr« hier jugebaebte ftaatliche Gntwicfelung i)ht\i erlan» 
gen unb genießen fönnen. D a ß e« namentlich feine eigene 
^Bewaffnung unb mtlttomfebe SBerfoffung haben, unb außer» 
bem feiner (Kontribution unterworfen fein fottte ( w i e eS febon 
i m ©eifte ber f rühem Pr iv i leg ien l iegt), frellte e« v o r ben fo 
gefäbrlicben AuSwucbfen be« 9tefrutirungS» unb IBefteuerungS» 
wefen« centraliffrenber ©taatäfunft fieber, unb bie 6on f i ü 
tu i rung eine« Sveft'benten w a r » o n großer »ractifeber JBebeu» 
tung. D e n n obne einen foleben «Otinifier ober ©taatSfecretär 
(w ie ihn heutige« S a g e « j . S3- g inn lanb in ©t. Petersburg hat) 
i j i eS faß unmögl ich, bie in jebet 4?inficht abweichenbe S c r » 
roaltimg unb pro»inj iaI»ßaatl iche S te l lung aufrecht j u er» 
halten. D e r größte $be i l ber e ingr i f fe in bie Sierfaffung 
biefer P r o o i n j ift nu r barauS entßanben, baß man bie all» 
gemeinen VerwaltungSbehörben ben Sentralbebörben beS Reichs 
hat unterorbnen wol len, waS überbteS gerabe baS (gegentbcil 
oon b e m , w a s man beabfichtigte, näml ich : en t f rembung 
»on bem S taa te burch bie barauS hetborgegangenen SRiß» 
ßänbe, j u SBege brachte. — SSlicrt nun auch in ber obigen 
Declarat ion eine gewiffe Rücfficht für bie »otnifchen SEenben» 
jen h inburch, weshalb w o h l auch ber Eoangelifchen Kirche 
gar feine E r w ä h n u n g gefcbieht, fo w i r b bicS boch bunbauS 
gefahrlos burch bie hochwicht ige^auf alteS Recht gegrünbete 
A n o r b n u n g , baß alle »erfaf funjSwtbr tgen Eonßi tut ionen (bcö 
K ö n i g « unb Reichstages) fraft loS fein fol l ten, unb baß bie 
ganje SSerfaffung unter bie ©ewährleißung anberet S taa ten 
j u ftellen fei. 
i&ii bem allen wäre jeboeb ein ßärferer S t a a t , als 
P o l e n , erforberlicb gewefen, u m baS 2anb »or fernem feinb» 
Uch^u Snoaf ionen ihrer Scacbbarn ftcher j u ftel len, benen 
auSgeßellt j u fein, baS Scbicffal ber JDjtfeeprooinjen bleiben 
mußte, fo lange fie nicht einem überwiegenb mächtigen S taa te 
incorpor i r t , ober, nach ber E r f i nbung neuerer 3ei t , für neu» 
tral erflärt wa ren . Stach ben Sei tumßänben w a r e$ baher 
für Sitolanb wünfchenSwerth, unter bem Seester btS tufjt» 
fchen Kai ferS bie fo oft unterbrochene R u h e wieber j u ft'nben. 
, £>h«e 3voeifet hatten Peter fowohl / als A u g u ß bei bem 
A n g r i f f gegen Schweben eine' Eroberung ber £>ßfeepro»injen 
im A u g e , nur w a r jener nach bem All iance»ertrage fpeciell 
au f bie ft'nnifchen befchränft, biefer aber auf bie beutfehen 
auöbrücflich angewiefen, inbem er alte A n b r ü c h e geltenb 
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mad/te. S M großer (Sntfcbiebcnbett würben baber aueb alle 
V e r f u g e ber Ru f fen , nao) ber mißlungenen ^Belagerung R i g a « 
burcb bie fäcbftfcbe A r m e e , fieb ber «Prouinj j u bemächtigen, 
jurüefgewiefen wie namentlich ein vom .Röntg Augu f t an 
ben Abgefanbten j u 3 . ßjaarifcben SR. greiberr t>on Sangen 
au« SBaifcbau, am 4. December 1700, gefebjefte« Refcr ipt 
au«wei f i . , ,3br habt, beißt e« bier, auch be« Saaren SRaj. 
unb Siebben, auf unfern erpreffen SBefebl, nacbbrücflicb. »or» 
aufteilen, w a « geftalt w i r mit fonberbabren S R t « f a t l e n . . . 
»ernebmen müßen, wie graufam bie ßaarifeben G r u p p e n — 
in Sief» unb ©fiblanb g r a f f i r e n . . . 2Beil nun folebe« eine«» 
tbeil« » i b e r alle unter reefote ßbrtf ien übliebe Är ieg«man ie r 
l a u f e t , babei be« Saaren eigenem 3ntereffe böcbfi präjubi» 
cirl icb, unb anberntbetl« aueb bü unferm boefofren Schaben, 
Laesion Unferer Reputation unb Jvönig l . Parole g e r e i c h e t . . . . 
aueb obne beme in Unferer mit be« 3aaren Siebben aufge» 
richteten Alliance f lar unb beutlicb »erfeben, baß w i r in 
Sief» unb e f tb lanb , ber Saar bingegert in Sngermann lanb 
unb Garden unb j w a r N B . ein jeber in feinem Stf)tile unb 
an feinem £>rte agtren follte. £>annenbe ro . . . SBir Gucb 
anf tnnen, 3 b * wol let bierüber feinen gleiß fpaaren, unb 
e« in bie SBege rtebten, bamit alle ©efangenen au« beregten 
P r o o i n j e n , fte mögen fe in , wo fie » o l l e n , fo fort auf freien 
guß geftellet unb binfitbro bergleicbtn Excursiouea nicbt 
» ieber »erfht tet , fonbern forgfältig eerbütet werben m ö g e n . " * ) 
V o n einem Anrechte ber Rufftfcben gür f ten an Siotanb, w ie 
m a n juwei len gefabelt hat, unb welche« auf ben S i n « be« 
rechten ©lauben« unb bie 3noaf ton 3 » a n « jurüefbat ir t 
w o r b e n , w a r alfo hier gar t\'iue Rebe, unb bat auch nie bie 
* ) (Sdjo :c. «Beilage F. 
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JRuffifcbe Regierung ein folcbeS gettenb gemacht, u m fo we» 
niger, als i m ©egentbeü ein befonberet Art ikel ber j u Dcaro«, 
am 30. A u g . 1704, jroifcben Peter unb Augu j t getroffenen 
(Konvention feßßel l t , baß baS gü rßen tbum g iv tanb mi t 
aHen bejfen S t ä t t e n unb £>rtfchaften S r . K . 9R. v o n P o l e n 
ohne alle Sompenfat ion abgetreten »e rben folle. * ) 
A u S allen biefen ©eißeSrichtungen unb V o r g ä n g e n er» 
ffärt eS ficb, bafj Peter ben l ivlänbifd)en S t ä n b e n fo auS» 
gebebnte Eapi tu lat ionen bewilligte. E r hatte burd) fie eine 
Anf ibauung bavon erhal ten, »elcbe S te l l ung biefe« Surften» 
tbum feiner VerfafJungS»®efchichte gemäß unter ben S taa ts» 
©ebitben E u r o p a « einzunehmen berechtigt » a r ; er anerkannte 
fie bemnacb in ben V e r t r ä g e n , bie er mi t i hm abfcbloß. 
S c h o n ber U m f i a n b , ba f er überhaupt mit ben fiiolänbern 
i fol irt capitulirte unb in golge bejfen, noch v o r ber Abtre» 
tung ber 8anbe im ÜJcpßäbter gr ieben, in ben EonftrmationS» 
Urkunben fie feine getreuen U n t e r t a n e n nannte, muß al« 
B e w e i s bafür angefehen werben , baß fie i n feinen A u g e n 
ein felbßßänbigeS V o l k waren , baS, wie eS nu r ver t ragsmäßig 
unter baS Oberhaupt eines fremben S taa te« getreten w a r , 
fo unter Umßänben recbtSgiltig v o n jenem H e r r n a b » , j u 
einem neuen übertreten bürfte. Diefe Anficht liegt benn auch 
ber A n t w o r t j u m ©runbe , welche Scheremetjcw au f bie 
SBarnung beS livlänbtfcben ©eneralgouverneurS S t r ö m b e r g : 
man foUe burch bie ©nabenverfprecbungen be« rufßfchen 
gelbherrn ficb nicht von feiner Pßict)t gegen ben K ö n i g ab» 
jteben taffen, im 9cov. 1709 ergehen l ieß: „ E S wäre nicht 
j u leugnen, baß man ber l io» unb e-ßhlänbtfcben Sanbfchaft 
bie Verf idberung gegeben, fte v o n ber fchwebifchen D ienßbar» 
* ) iöoaia, Tom. V . 
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feit j u befreien; unb bw« wäre unb bliebe nocf) be« 3aaren 
Abftcbt unb SSorfafc, welchen bie ganje Sßelt bill igen würbe . 
D e r .König in (Schweben bcitte bie Siolänber acht 3abre über 
gleicbfam j u m Raube bargefiellt, anftatt bafj er fte bcfcbüfcen 
follen. (Sie wä ren au« einer leeren Ho f fnung einer un»er= 
föbnlicben Racbe unb eine« unbänbigen ©brgeije« allen Un= 
glücfSfäCen be« .Kr iege«, bem H u n g e r @tenbe über* 
laffen worben. D e m Kön ige »on (Schweben bürfte man 
bie Eigenfcbaften eine« barbarifchen SBefen« »öll ig beilegen. 
@ r fönnt« ben armen »erlaffenen E i n w o h n e r n feinen (Schub, 
»erfcbaffen, welchen unbill ig angemuthet w ü r b e , ftcb j u ben 
wenigen fcbwebifcben Struppen j u f ü g e n , unb ftcb wiber 
ben Saa ren , a l« tbren Erret ter j u fper ren, ber tbnen alle«, 
w a « er »erfprocben, hielte, unb it)re Fre ihe i ten, Rechte unb 
©ewohnbeiten wieber berfteHen wo l l te , bafür fte tbn ewig 
el;ren, lieben unb t'bm banfen w ü r b e n . " * ) 
A I « baber bie P r o o i n j burcb ßapiru lat ton ftcb Detern 
unterworfen hatte, fo w a r fte fein unb j w a r »ermöge be« 
ihr unbeffritten juftänbigen Autonomierecbte«; fte wäre nicbt 
fein gewefen, w e n n er fie mit ©ewalt ber SBaffen, a l« 
eine unfelbfiftänbige P r o o i n j unb unfreiwi l l ig in feinen S3e» 
fit) gebracht hat te, benn auf biefen §a l l w a r er burch ben 
obenerwähnten Ve r t rag »erpf lkbtet , fte feinem S3unbe«ge» 
noffen abjutreten. .Reine anbere Rücfficbt a l« biefe fonnte 
Scheremetjew bewegen auf bie SSebingung, „baß bie einge» 
borenen 8t»lanber bie rufftfcbc Herrfcbaft anerfenncn unb 
in biefer Abftcbt bem Saaren ben (gib ber Streue leifren unb 
eigenhanbig u n t e r t r e i b e n f o l l t en , " ernftlicb j u beftehen, ba 
ja nach ber tteberaabe be« f larfen R i g a , auch ohne folebe 
*) ©abcbtrfrt), %ü)v 1709. § 157. 
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Glaufei , baS 8anb, bis auf B e r n a u , oollflanbig in ferner ©eroalt 
roar, unb eine #u lb i gung W W°W b^tte crjrptrtgen laffen. 
©S fcbeint aucb, baf biefe Beb ingung bie Hauptrippe ber 
fpa te rn , oom 1. bis j u m 4. S u l i ftch binjiebenben B e r a * 
tbungen unb Unterbanblungen geroefen; benn bie postulata 
ber Ritterfchaft roaren fcfjon am 29- S u n i au f öffentlichem 
Gonoente aufgefei l t unb erfreuten fich, gleich ben gorberungen 
ber ©tabt R i g a unb ben mei j ien, fehr hoch gekann ten ber 
fchroebifchen B e f a g u n g , einer ungeroeigerten A n n a h m e . * ) 
D ie fe Äbotfcidjen bienen jugteicb b a j u , ben S r r w a h n 
ju voiberlegen, al§ t)abe Peter ber ©rofe, gleich roie e§ fchon 
bie fchwebifchen Kön ige »on ihren Gonftrmationen anführen, 
mit bem Pr io i teg ium ben Ciolänbern „ein don gratuit ge» 
geben, voelchef ex roera gratia consequenter revocabilis" 
an ju fehen; eine B e h a u p t u n g , bie letbcr noch, nicht gerabc 
»on ben £err fcbern, n>ol)l aber oon Beamten au8 ber ©chule 
beö liberalen ©taatSbeöpotiSmuS »orgefchoben roirb, u m V e r * 
faffungS »Ver legungen j u befchönigen, unb »eiche auch v>on 
ben getreuen Unterthanen als interpretatio authentica, ober 
» e i l bie Ur funben ben SEitel P r i o i l e g i u m , ®naben=ÜRanifeji 
unb bergleichen führen, glaubig nachgebetet w i r b , ©cbl imm 
g e n u g , baf man fte auf ein Sabrbunbert roher Despot ie , 
auf baS 17., »erwetfen muf, u m au§ jener „ungebi lbeten" 
3eit j u lernen, w a s bamalS allgemein bekannt w a r : „baf 
Kön ige unb Herren, obfdbon fie ba ju , w a s fie thun ex con-
tractu ober jure oerbunben ftnb, bennocb allemahl bie For-
niulam Majestaticam gebrauchen, baf fte au§ ©naben e§ 
g e t h a n ! " — 
D i e Gapttulat ionSpunfte hier im gan jenSufammenhange 
* ) ©abebufccj, 3 « ^ ' " « > • § I M -
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aufjime&men ift übcrf lüff tg, ba »ieleö nur »on jeitroeiligem 
Sntereffe w a r , ober, rote bie ©üteroerbälttiiffe, jefct febon burcb 
anbere recbtSfräftige Siefr immungen aufgehoben ft'nb. Ueber» 
bieS finbet man fte im AuSjuge unb in extenso mebrfältig 
gebrueft, namentlich aueb in in ber voHftänbigen S a m m l u n g 
( P o l n o j e Szobranie) ber Oefefee be§ Stufftfcben SteicbeS oom 
3abre 1649 an. Tora. IV. Sabr 1 7 0 0 - 1 7 1 2 . (Petersburg, 
1830). — SSStr befebränfen unS alfo auf bie ÜRittbeilung 
ber für bie SSerfaffung überhaupt wichtigen unb nachhaltigen 
A r t i f e l , inbem w i r auch hierbei vielfält igen SBieberboIungen 
ÜJaum geben müfjen. Al le in biefe glaubten w i r nicht »erntet» 
ben j u bürfen, ba au§ ihnen, w ie au§ ben eigenen SBorfen ber 
Ur funben überhaupt, ber Gbaracter ber ©ubjection unb bie 
Abftcbten ber PaciScenten anfcbaultcftcr hervortreten, alS auS 
ben fcharfftnntgften StaifonnementS. — 
V I I . 
Gapi tu lat ionS = f ü n f t e bei Uebergabe bei* © tab t SJicjct, 
jwtfcfjen im rigtfcrjen ©ouberneuv,- © r a f © t r ö m b e r g , unb 
tem ©eneral = gel&marfdpaß © r a f ©cb^remetjero, nebfi beS 
l e d e r n tfntwoiren, » o m 4 . 3 u K 1 7 1 0 . * ) 
•Art. 33 . 2$Mr bebirtgen a u « , .baf ber Abel be§ gan jen 
gürf tentbumS Sfolanb bei feinen alten Pribt'legien unb ©e= 
recbtigfeiten in geijtliiben unb weltlichen D i n g e n , w ie fte 
foldje bon Anfang an, bon -£>errmei(iern j u Herrmeijtem, bon 
@rjbtfcbofen j u SStfdböfcn, bon Kön igen j u Kön igen gehabt 
haben, erhatten w e r b e ; begleichen ba f in biefigen Sanben 
unb ©täbten bie bi§ bier ju bejtanbene 2utberifct,e Re l ig ion 
in feinen «Stücfen berieft werbe unb ben B e w o h n e r n im 
ganjen gürj tentbume erlaubt fei, ba§ ßonft j iortum unb übrige 
©eredbtigfeiten j u behalten. 
A n t w o r t : Diefer P u n f t w i r b in A l lem jugegeben. 
A r t . 34. Ki rchen unb «Schulen in <Stabt unb Krei fc 
werben bei ber goangelifcben gutherifchen Re l ig ion beibehal-
ten unb in benfelben äuf tanb gebracht, w ie folche borher 
w a r e n , unb follen bei ben ermahnten Pr io i leg ien erhalten 
werben. 
* ) Po lno je Szob ran ie etc. T o m . IV. 9tr. 2277. 9er. 2278 ift bie 
Öapitulation 9tigas. 
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A n t w o r t : D ie fer P u n f t w i r b beffclbigen gleichen ^ 
gegeben. 
( A u f gleiche Söeife würben bie ©erechtfome R iga§ affor» 
btrt , Ar t i fe l 4 5 - 4 8 . ) 
D i e £ a u » t u r f u n b e i f t : 
3fccotb - f ü n f t e im Sager J U S i i g a ,jw>ifcr)en ber Sf t t teT» 
unb ßanbfchaft beS g i t r f tenthumS Siölanb unb bem ®e» 
nera l=ge lbmar fd )aU © r a f (gd jer fmet je ro , gefd)lofJen a m 
4 . S u l t 1 7 1 0 . * ) 
9cach einer Ginlei tung über bie göttliche Seitung ber 
©cbicffale SiolanbS beißt e§: „ U n b bleibet »o r aller 2Belt 
ein o f fenbares Monumen t unb Anjeige, baß ber AHwtffenbe 
unb »on Gwig fe i t ftcb immer erbarmenbe ©Ott, bie chrißliche 
Sntent ion ber erften in ba8 Sanb einfommenben Deutfchen, 
ftcb gnäbigft gefallen laffen, unb wurf l ieb aueb »öü"iglicb biefe 
Station in ibren Sftacbfommen, in berfelben unb felbe »or 
fte unb ihre Pof fer i tä t , bis an ber 2Belt Gnbe in ©naben 
erhalten wo l l e . " — 
„Sftun ift e§ wieber anbern, baß btefeS 2anb, beffen Gom= 
munen, ©tabte unb Ginwobner in einer »on bem allerbocbflen 
Regenten abermalen beliebten SSeränberung, »on ber b » b e n 
Gb^one ©cbweben, bei ber fte in ber böebften unb treueften 
©tanbbaftigfett, »or ©Ott unb ber 2Betr, abgenommen, unb 
@ r . ©roScjaarifcben Mapt t . unterwürf ig unb fubject wer» 
ben fo l l . " 
„ U n b weilen ber Ri t ter» unb Sanbfcbaft biefer P r o » i n j , 
bei »erfiatteten allgemeinen Gapi tu la t tonen, biefe 33efugniß 
* ) P o l n o j e Szobran ie etc. T o r a . IV. SKr. 2279. g r i f t e , $anl>» 
bud) »er ®efa)icr)te CfolanW. V. SBb. @ . 253 ff. »c t lage I. 
in ©naben vorbehalten roorben, baß fte bor fiel) unb ihre 
Scachfommen, ihrer SQBor)tfal>rt unb ßonferoation gebephu'cbe 
(SonbitioneS bebingen mögen ; <So beßebet in genere ihr aller» 
bemütbigßeS postulatum bar inne: 
D a ß alle ihre wohlbergebracbfe Pr io i leg ien, Siechte, ©e« 
wobnbei ten, I m m u n i t ä t e n , Poffeff ioncn unb ©erechtigfeiten 
i n geiß« unb weltlichen «Sachen, bon unb bei welcher £>brig« 
fett felbige auch ü ° n Seit j u Seit aequiriret unb genüget wor« 
ben, ober hoben genüget werben fönnen, ungefränf t gelaffen, 
erhalten unb j u ewigen Seiten ohne SRinberung j u gelten au?« 
brieflich unb gül t igß conft'rmiret werben ; unter welchen bie 
Ritterfchaft bor anbern baS Pr io i l eg ium Sigismundi Augusli 
Feria sexta post Catharinam Anno 1561 j u SBi lna batirt, 
explicite an füh r t , mit bemüthigßer S i t t e , ihr ben ampleti 
©enuß beffelben i n geiß« unb leiblichen, unb fomobl ntione 
dispositionis b o n o r u m , als successionis famt allen anbern 
in benfelben befchrtebenen SSortheilen, bergeßalt j u conferoiren, 
al§ ber offenbare I n h a l t beffelben i ß , unb publife «Scrtben» 
ten, gleich wie auch ber 4J>tßoricuS D. Chytraeus baffelbe 
in feinen Paragraphen b e t r i e b e n unb referirt hat , aucb 
nimmermehr einige D i s p u t e , ©crupeln unb SScrdnberungen 
barwiber j u abmi t t i ren; obgleich bie Ritterfchaft per injurias 
belli et temporum, oon bem o r i g i n a l abfommen, unb bon 
ber Seit an nichts anberS als genugfam beglaubtc Copcyen 
hat, auch folcheS o r i g i n a l niemahlen follte recuperiren fönnen. 
A n t w o r t : baS, waS bon <£. SBohlgeb. R i t te r« unb S a n k 
fchaft i n bem ©eneralpunft gefuebet worben , folct)eS berfprechen 
3h« hochgräfl. ErceHenj ber Premier ©eneral = gelbmarfchall 
©cheremetjew Shro ©roßcjaarifcben SRaptt. allerunterthanigft 
oor jutragen, unb hat <5. SB. Rit ter« unb Sanbfcbaft bon aller« 
gnäbigfter Ratihabition 3. ©r. 6 j . SR. i h « S AnfuchenS wegen 
gar nicht j u zwei fe ln , fonbern tönnen »telmcbr oerft'cbert fein 
u . f. ro. (folgt eine befonbere ©nabenjufüberung.) 
Snfonberbeit aber paciScirt bie Rifterfcbaft: 
1. D a ß im ßanbe fowobl als in aßen ©täbten, bie bt'Sberju 
i n ßicflanb erercirte e»angtlifcbe Rel ig ion secundum tes-
seram ber unoerdnberten AugSburgifcben Gonfeff ton, unb 
oon fclbt'gcr .Kirchen angenommenen fi;mbolifd)en ©ücber, 
obne einigen G tnb rang , unter waS 33orwanb er aueb 
fönnte bewirf t we rben , rein unb unoerrücft confeffiiret, 
fdmmtticbe G inwobner im Eanbe unb ©täbten babei fräf= 
tig unb unoeränberlicb gebanbbabet, .unb bei ber A d m i ­
n is t ra t ion foroobl I n t e rno rnm alS ex te rno rum ecclcsiae 
» o n At ter« her geroohnltcben Cons is to r ien unb compe= 
tirenben J u r i u m patronatns fonber SSeränberung ewiglich 
conferoiret werben. 
Sßirb afforbirt . 
2. 3 u w e l k e m Gnbe T r e b e n unb ©ebufen im Sanbe unb 
in ben ©täbten bei ber ct>angeltfcf> slutberifeben Re l i g ion 
bleiben unb erbaften aueb retablirt werben follen, i n bem 
Suftanbe als fte in ben rubigften ßeiten eingerichtet unb 
erbauet gewefen. Snfonberbeit werben in ben ßanbßäbten 
bie SErioialfcbulen überalt mi t brei tüchtigen ©cbulfoHe* 
gen uerfeben, unb felbige auS publi fen unb ber Gbrone 
fDtittcln jureicblich falarirt . 
SBirb ptaeibirt unb nach ben alten Rechten unb ®e: 
brauchen beibehalten. 
3. D i e Voca t iones ber Prebiger bei »acanten Regal- .pfarren 
laffen © . 65r. Gjar . 3R. gnäbigf i alfo befhUen, baß bie 
Gingepfarr ten auS bem Abel unb ber ßanbfchaft bie § reü 
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beit haben unb behalten, jebeSmal jwe i tüchtige Subjecte 
borjufcblagen unb j u »rdfent iren. 
2Birb accorbitt. 
4. D i e Unioerfttat i n g tb lanb, wei l fie mit jureicblicbcm 
ß in fommen unb ©ütern funbir t ift, w i rb beibehalten unb 
allezeit mit tüchtigen Profe f foren, ber eoangelifcbslutberi« 
fchen Re l ig ion jugetban, befeget; auch j u r Comodite" ber 
abliefen Sugenb mit Sp rachen* unb Qfrercttienmeijtern*) 
»erfehen. 
Soba lb ndcbfi gottlicher ^>ülfc bie S t a t t B e r n a u unter 
3 . ©r. <5j. SR. äöothmdfiigfeit w i r b gebracht fein, wer» 
ben hochgebachte SRantt. ber Unwerf t tdt beneflcia unb 
pr i? l leg ia , im ga l t jTe bei künftiger At taqui rung ber 
S t a b t ftch »aff/we »erhalten unb ftch in nichts meliren 
w i r b , mehr augmentt ren, als b i m i n u i r e n ; auch bahin 
bebacht fe in, wie bie Unioerfttät aUjeit mit gefchieften 
Pro fe f fo ren , wie auch S p r a c h » unb grercittenmeiftem, 
m6ge oerfehen werben, wei len 3- ©*• @ J - 9R. au§ D e r o 
eigenen Reichert unb fidnbern bie 3ugenb ebenfalls 
bahin febiefen w i r b , u m bie Unwerj t tät in befto größere 
R e n o m m ^ j u fegen. 2Be8t)alb hochgebachte CRaoft. bor« 
behalten w i r b , liberum exercitinm ihrer Re l ig ion . * * ) 
So l l te aber bie S t a b t nicht burch A f f o r b , fonbern 
burch © t ü r m erobert werben unb bie j u r Uniberfttdt 
* ) SD. h- Sehern ber Äünfte, at« ber @ ä > i m m . - , 8tett«, S a n j . 
unb geebtiunft, nach heutigem ©pradjgebraudje. 
* * ; @ « ift bie« woh l bie bünbigfte Mnerfennung ber ©oangelifchen 
Jtirdje ol« ber liolänbifchen ©taat«fird)e. 95ead)ten«werth ift hier aud) 
bie Unterfcgeibung jwi fd jen'be* 3aar« eigenen .«Reichen unb Sänbern unb 
bem $eejogtt)umi ßiolanb. 
fid) j u r £>efenfi»e hätten braud;en laffen, fo roirb man 
mit ihnen als mit aßen anbern Grmroobnera her «grabt, 
nach A r t unb ©ebraucb be« Kr ieges »erfahren. 
5. ©er Status provincialis w i rb plenarie retabtirt unb bie 
Ritterfchaft bei bem »or Al ter« babei gehabten (Somoe» 
tencen conferoiret. 
3 f i fcfcon in ben Unioerfaten »erfproeben unb »erftebert. 
6. SRacbft SSeftellung be« mähren @otte«bienfte«, beruhet bie 
©runboefte eine« Sanbe« auf bie Abmin i j t rar ion ber Su f t i j . 
3u welcher bie in Sieffanb nach aßen Ärettfen gewöhn» 
liebe Unter» unb £>ber»3nftanjen, bctjlfamlfd) in ihren 
icljigen ©liebern unb SScbienten conferoiret, unb au« 
ber Stobleffe be« Sanbe«, unb theil« au§ anbern rooblge» 
febteften ©ingebomen auch fonjt merttirten Perfonen teut» 
feber Station aßjeit ergänjet unb befteßet werben ; beren 
jBebiente aße au« bem Pub l ico , u m befio fteberer 3uftice 
wißen, eine bonorabte unb jutetebttebe ©age j u genießen 
haben foßen 
Sßirb aecorbiret, boch mit ber ß lau fe l : baf? w o febweb. 
Untertbanen in biefen Functionen unb Ghargen f inb, 
felbige mit ber®arn i fon auämarfcbtren m ö g e n . . . 
7. 3n Criminalibus fortiret ber Abel niemalen unter eine 
anbere a l« ber Gbrone Jurisdiction. 
Söirb »ößig eingewißigt. 
8. SSJenn 3emanb wiber bie hohe £6r igfet t unb obrt'gfeit» 
liehe SSerorbnungen (welche« ©ott » o n einem Sehen ab» 
wenben wof le) w a « »erfeben unb ftcb »erbrechen foßfe, 
ber w i r b biflig nach Recht »orgenommen unb geftraft, 
folebe« mag aber D u feine« A n b e r n , »ielweniger einer 
ganjen G o m m u n P r ä j u b i j gereichen. 
3ft febon in ber ©eneral» Kapitulat ion afforbirt . 
9 * 
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9. D a m i t a b « ba« ßanb unb beffen E i n w o h n e r , w e n n bie 
procefje. noch weiter unb j u r Rewif ion gehen füllten, burch 
fofibare Rei fen unb ba ju erforberte Depenfen ftch nicht 
felbfl ru in i ren bü r f en , fu&blicirt bie Ritterfchaft unter» 
thdnigjt, ba f <Se. ©r. E j . SR. biefer P r o o i n j bie ©nabe 
j u erweifen unb ein S r i b u n a l alll>tc nach ber g o r m be« 
Preuf i fchen j u introbuciren unb j u »r io i legiren aHergnd» 
bigft geruhen wol l ten. 
E S w i rb an gndbiger ©ewahrung biefeS petiti nicht 
gezweifelt; bennoch aber f ann nichts positives refolbirt 
» e r b e n , fonbern eS w i r b Sb to ©*• @ J . 5R- allergnd« 
bigfien DtSboft t ion unb DiSctet ion überlafjfen. 
10. S n aHen ©erichten w i rb nach lieflänbifcben Pr tb i leg ien, 
»ohleingerichteten alten ©ewohnhetten, auch nach bem 
bekannten alten lieflänbifcben Ritterrechte, unb w o biefe 
beft'ciren möchten, nach gemeinen teutfehen Rechten, bem 
lanbeSüblichen Procefj form gemäß, fo lange beeibirt 
unb gebrochen, bis unter ©eniefung weiterer Jfpulb unb 
©nabe, ein bolljtdnbigeS Jus provinciale in £iolanb cob 
l igirt unb ebirt werben W n n e n . , 
B le ib t bei bei A r t unb ©ebrauch w ie eS bis dato 
erercirt; wegen beS juris provincialis aber fann folcheS 
bei %xo ©r. S j , SR. hohen S n j t a n j unterthdnigft ge» 
fucht werben. 
11. D e r Abe l unb bie E ingebomen be« CanbeS haben unb 
genießen bor anbern baS Recht, j u allen fowohl E ib ib 
als SRil i tärcbargen, emplopirt j u werben. 
Hat feine Richt igfei t . 
18. Abliebe ©üter werben mit feinen anbern als bon Al ters 
unb borigen Seiten her , nach ber Usance in Cithauen 
u n b Äu r t anb gewöhnlichen oner ibus beleget, unb über 
* 
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alle« tas jentgc, waS felbige j u r Ungebühr brücfen fann , 
billig fublertret. Snfonberbett mit allen SJeläftigungen 
einige Sabre unb fo lange verfcbont, bis man fieb nacb 
fo vieler Sabre getragenen Är iegSbürben gänjlicb wieber 
erbolen tonnen. 
D i e ablieben ©üter werben fooiel möglich »erfebont. 
SBaS aber bie gänjlicbe ^Befreiung oon Contribution 
betrifft, w i rb fotebeö 3 b « r ®r. G j . SR. anbeim gefteUet. 
19. ©olcbe abliebe ©üter follen inScunftige Sciemanben als 
nobilibus Livonis j u faufen frei ffeben, biefe aueb folebe 
»orb in »erfaufte ©üter j u reluiren befugt fein. 
SBirb ratibabirt. 
4?ieber gebort noch bie 
ßapttulatt 'on bei Uebergabe bc-r ( S t a t t Bernau arc i fd jm 
bem ©en . Sieuten. SBauer unb bem fcbwebifcben @ o m m a n * 
banten ©rtproefgbeim, a m 1 2 . A u g . 1 7 1 0 . * ) 
A r t . 18. GS bebingt ftcb <»u§ bie SBoblg. Stifter» unb 
ganbfebaft im Al lgemeinen, w ie für bie E inze lnen , bie im 
l lanbe ober auswär ts f inb , bafj tt>r aUe tbre alten Pr iv i leg ien , 
Rechte, ©eroobnbe i ten . . . w ie in weltlichen, fo in geifilieben 
D i n g e n , fo w ie fte »o r A l ters »on £errmei j tern J t t QivCt 
meiffern u . f. ro. »on An fang bis jefet waren , unb gebraucht 
w ü r b e n , ober gebraucht werben fonn ten , unverbrüchlich ge» 
laf fen, unb fie bei benfelben erhalten unb befeftigt w e r b e n ; 
unb bafj befonberS fowol au f bem ßanbe, als auch in ben 
©täbten bie bis b ' e i u { n 8 ' e f s u n t > W l a n b woblerhaltene 
G v a n g e l . Re l ig ion ohne irgenb einen G inb rang , unter 
* ) Po lno je Sxob ran i« , T o m . I V . N m u . '^86. 
welcherlei V o r w a n b er auch erfortnen werben möchte, rein 
unb unberlegt bewahrt, unb bie E inwohner beS ganbeS, vote 
ber S tdb te , namentlich PernauS, babei f räf t igß unb ununter» 
broeben cjefcbygt, unb bei ber V e r w a l t u n g ber Kirchen unb 
ßonfißorien, nach altem ©ebrauebe, unb bem PatronatSrechte 
ohne Veränberung in perpetuum erhal ten; begleichen auct) 
Kirchen unb Schu len im ganjen ganbe unb in ben S täb ten 
bei E o a n g e l . Sutber. ©tauben unb Unterricht getanen unb 
feft conferoiret werben. 
A n t w o r t : D ie fer P u n f t w i rb , gleich wie nach ber Rigi» 
fchen Capitulation oollftdnbig jugegeben. 
D i e faiferlidbe Eonft 'rmation erfolgte barauf in bem 
©nabenbriefe PererS I . » o m 3 0 . <Scpf. 1 7 1 0 . + ) 
„SBir Peter ic. thun hiermit f u n b , baß nachbem bie 
wohlgeborene R i t te r» unb ganbfdjaft beS gürßentbumS Sief-
l anb , mit ber ganjen P r o o i n j , burch göttliche gndbige D i » 
rection, über unfere gerechte unb ftegreidbe SBaffen, UnS, nach 
oorhero afforbirter Kap i tu la t ion , fich ergeben, unb unterthd» 
n i g , auch UnS u " b Unfern rechtmäßigen Kanferl icben S u c « 
cefforen eine folenne £ u l b i g u n g abeßattet unb ben g i b ber 
Sreue geleißet, barauf bei UnS burch Unfern befonberS lieben 
©etreuen, Unfern ©ehetmben R a t h g re iberm bon Söwen» 
walbe in Unterthämgfeit angefuchet, baß SBir alle ihre alte 
unb bis herju wohlerworbene unb conferoirte Pr ib i leg ien, in» 
fonberl;eit baS Privilegium Sigismundi Augusti batirt j u 
W i l d a Ao. 1561, Ritterrechte, S ta tu ten , greibeiten, ©eredb» 
t ig fe i ten, rechtmäßige Possessiones unb foroobl innehabenbe, 
* ) Po lno je S/.obrnnie T o m . IV. N u m . 2301. g r ü b e , a. a. O . 
Seite 278. Beilage II. 
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alä mit Unrecht cntjogenc E i g e n t ü m e r , Sbnen unb ihren 
9?acbfommen gnäbtgft conft'riniten unb einräumen laffen woll» 
t en : 2ttfo haben 2Btr , in gnäbigfier Eonftberatton, bafj bie 
Ri t ter» unb ganbfchaft be§ gürf ientbumS ßief lanb, vor igen 
Herrfcbaften j u beren großen Stufen unb j u it)rem eigenen 
immcrwäbrenben Stachrubm jeberjeit unverbroffene Ä reue unb 
recbtfcbaffene £>ienfie erwiefen, UnS unb Unfern rechtmäßigen 
Erbfo lgern auch folebe bei aller ©elegenbeit j u leiften unb 
bie Pfl icht getreuer Unter tbanen, allemabl in Acht j u neb« 
m e n , »ermöge oberwäbnten Enbeä getreulich angelobet, »or 
rechtmäßig unb billig geurtheilet, berobalben in biefem ihren 
bemütbigften unb billigen Anfucben, in «Ravferticber £ u l b 
unb ©nabe milbigltcb j u fügen, bamit baburch bie Ritter» 
unb Sanbfchaft »or fidj unb ihre Pofterttät foleber ©eftalt, 
fo vielmehr animiret unb angefrifebet »e rbe , ihre befdjworne 
unterthänige Streue, mit unverbroffenen reebtfehaffenen D ienßen , 
auch nach Er forberung ber Seiten mit SSlufh unb geben j u 
beftärfen, — biemit obgemelbeten unferer getreuen Rit ter» 
unb Sanbfcbaft in gieflanb unb ihren Stacbfommen a l l e 
i h r e v o r h i n w o h l e r w o r b e n e u n b j u u n § g e b r a c h t e 
P r i v i l e g i a , tnf0nt>C11)C it a b e r b a § P r i v i l e g i u m 
S i g i s m u n d i A u g u s t i b a t i r t J U W i l d a A o . 1 5 6 1 , 
«Statuten, Rittcrrecbte, Smmunt tä ten , ©ereebtigfeiten, grei« 
betten ( f o w e i t f i e b e r f e l b e n a u f j e f e i g e £ e r r f c h a f t 
u n b j u S e i t e n a v v l i c i r e n l a f f en ) , redjtmäßige Posses-
siones unb E i g e n t ü m e r , welche fte fowobl in würf l iebem 
SBefüjhaben unb genießen, a l« j u w e l c h e n f i e v o n ihren 
V o r f a h r e n h e r , t b r e n R e c b t e n unb © e r e e b t i g f e i t e n 
n a c h , b e r e c h t i g t f i n b , v o r Un<5 unb U n f e r e rech t» 
m ä ß i g e S t t c c c f f o r e n biemit unb .Kraft biefeS gnäbigft 
conft'rmiren unb beftätigen, auch verbrechen, baß f ie u n b 
i b r e E t a c h f o m m e n , w i e eS b e n n recht u n b b i l l i g 
i ß , b e i b e m A l t e n , » o l l f o m m e n u n b i m m e r w ä h » 
r e n b , b o n U n S u n b U n f e r n R a c b f o m m e n f o l l e n 
e r h a l t e n u n b g e h a n b h a b e t w e r b e n ; bocb U n S u n b 
U n f e r e r R e i c h e J f p o b e i t u n b R e c h t i n a l l e n » o r b e » 
h d t t l i c h u n b f o n b e r S c a c h t h e i t u n b praejudice; — 
mornach fich alte unb Sebe gu richten unb gu achten haben. 
SBie roir benn Unfern hohen unb niebrigen Befehlshabern 
ber jDr then, unb a l ten, welche uns mit Pfl icht unb ©et)or= 
f am üerbunben ftnb, t)temtt ernßlich befehlen unb gebieten, 
ba§ fte unferer getreuen R i t t e r» unb ßanbfdjaft in Sieflanb 
wiber ihre p r i b i l eg ta , Ritterrechte, S ta tu ten , Freiheiten unb 
©eredjtigfeiten feine Htnbemiß ober 9tachrh«t jttfügen ober 
ju fügen j u taffen, fonbern fte otelmehr, w o eS bie ©elegen» 
heit erforbern fonn te , babei hanbhaben unb fehlen." 
Urfunbl ich :c. — P e t e r . 
D a m i t aber auch außer biefem allgemein abgefaßten 
©nabenbricfe bie Ritterfchaft ihrer afforbir ten Rechte fpeciell 
»erfichert werbe , erfolgte bie 
3lQ<rh6d)fle Stefolut ion bei ber Debt t ton ber Prcbinj Sief» 
l anb , f o w o l ober bie bereits a f fo rb i r ten , als aud) auSge» 
festen unb SRebcnpunfte u . f. w . » o m 1 2 . Öc tobcr 
1 7 1 0 . * ) 
„Rachbem <3e. G jar . 9Rabtt. ftch D e r o getreuen Rit ter» 
unb Sanbfchaft beS £ergogtbumS fcieflanb, nicht allein bie 
bei ber ©ubjection aHbereitS jugeßanbene Accords puncta, 
fonbern auch bie, welche bis auf ©r. @j . 5R. allergnäbigße 
* ) P o l n o j e Szobran ie , T o m . I V . N u m . 2304. g r ü b e , a. a. £. 
» d t a g n I I I . 
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Refolut ion auSgefeßt gewefen, famt ihrem bemütbtgffen See-, 
benmemorictf unb Supp l i ken umjtditbltcb »ertragen (äffen, unb, 
AlleS fammt unb fonberS genau unb in ©naben erwogen; 
S o er te i len 3bro M a » t t . biemit bero gndbigfte Ratibabitton 
über AHcS baSjenige, waS oon D e r o ©eneralfelbm. ©raf 
Scbcremetjew ber R i t t e r » unb ßanbfcbaft auäbrücflicb affor» 
biret w o r b e n , unb erklären ftcb in gleicher ©nabe über ihr 
anbereS urttertbänigfieS Anfucben als hiernach folget. Unb 
j w a r nach Anle i tung befj in ben aufgefegten Af forbSpunf tcn 
»on ber R i t te r» unb Sanbfcbaft generaliter gefebebenen ®e» 
fuct)§ w i rb ftcb biefelbe S r . ß j . M a j . allergndbigften ®e« 
nerat» Konf irmat ion über alle Ritterfcbaftlicben Pr iv i leg ien, 
Rechte unb Freiheiten in Untertbänigfeit j u erfreuen haben." 
E S folgen nun bie Entfdbetbungen über einzelne Eapitu» 
lationSpunfte, unb namentlich w i r b bie ßonferoirung ber Uni» 
»erfttät »erfproeben, mit bem Vorbehal te, einen Profef jor ber 
ftauonifcben Sprache bort anjuf tel len; beSgleichen w i rb bie 
Etabt i rung beS SanbeSftaateS unb E rha l tung ber ©eriebte 
»erfproeben; bagegen bie Err ichtung eines Sr ibuna lS unb 
Eb i r ung eines £anbrecbtS auf beffere Seiten »erfeboben. 
E i n e feftere unb günfttgere ©eftaltung ber Recbt§»er» 
bdftniffe fonnte ßiütanb w o l nicht »errangen. D i e Er fab» 
rung jwetcr Sabrhunberte hatte gelehrt, waS Ston) tbue, hatte 
bie Sücfen ber Ver fa f fung unb bie M a n g e l beS AuSbrucfS 
aufgebeeft; fte würbe mit ä3ebarrlicbfeit unb weifer Umftcht 
j u r R e f t i t u t i o n beS a l t e n S t a t u s beftmoglicbfr benttfct. D a » 
ber w i rb neben ber ©eneral »Konf i rmat ion jugleicb bie S3e» 
ftätigung beS P r i v . Sig. A u g . auSbebungen, unb j w a r i n 
einer Sßeife, bie fortan feine 3weifel über bie unter Scbwe» 
ben beflrittene Authenttcitdt j t t läft . D a j u werben nun no.b 
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bie wichtigften StecbtSpunfte befonberS af forb i r t , fo ba f ben 
meiften Snft i tuten eine fünf» unb mehrfache aSeftattgung j u 
SEbeil wü rbe . 
S o gehäufte Verft'cberungen unb Versprechungen hätten 
w o l bie fitolänber gänjtich jufriebenftetlen unb be ruh ten fön= 
n e n , wenn nicht bei bem Al len bie »erheifjene Sßieberher-
fteltung ber alten £)rbnung oerzögert worben wäre , unb inS= 
befonbere jene unfelige „oorbauenbeßtaufe l , " bie f c h o n ß a r t X l . 
ba ju benugt l)aUe, bie Eonoerffon ber SSerfaffung j u red;t* 
fertigen, ftch wieberum in bie bünbigften unb oollftänbigften 
©nabenoerft'cherungen eingefchlichen hätte. 
SSBer mag eS ber , an bittern SEäufcbungen ber Wort» 
brüchigen Po l i t i f gewöhnten P r o o i n j oerargen, baf fte mit 
unoerhehltem SÖtiftrauen feine SOt*ür)e fpar te , u m bie oielteicht 
nicht ungegrünbeten S3eforgntffe einer barauS erwachfenben 
©efahr j u »erfcfeeudjen. SDanf ihrem bcbachtfamen E i f e r : 
ihre SEhätigfeit würbe wenigfienS theilweife mit E r fo lg ge* 
f r ön t ! 
S m 3ahre 1711 erfdbien nämlich ber Kaiferlicbe ©eheü 
merath ®raf ßöwenwalbe mit ausgebeizter V o I l m a d ) t , u m 
ben »cr faf fungSmäf igen SanbeSjlaat einzurichten.' 3 u bem 
Enbe würben mit ben Sanbräthen Eonferenjen unb S3era* 
tbungen oeranftaltet unb jene nahmen l)i<v ©elegenbett, bie 
mangelhaften unb oerfcbiebener Aus legung fähigen f ü n f t e 
ber obigen Ur funben, unb bie noch unabgejteUten ÜRifbrauche 
Zur ©»räche zu br ingen. E S i j i hierüber ein höchfl beacb* 
tenSwertheS Actenfiücf, wahrfcheinlich ein P ro tocoH, oorhan« 
ben, auS bem w i r , ba eS noch ungebrucft i f t, baS SQBefents 
lichfte in extenso mittheilen. 
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ßonfe ten j a m 1 3 . $ebi\ 1711 mit <Sr. @rceu*enj bem 
©ra fen Üoroenroaibe, P l e n i p o t e n t i a r i u s <2>r. (Sjaar i fcbm 
SRapt t . 
Postulata ber Sanbrätbe unb Refolut ionen unb An two r» 
ten ©r . GrceU. mit ben beiben RegierungSrätben. 
1. ©eforgniß ausgebrochen wegen ber ©eftätigung beS priv. 
Sig. Aug. ohne genauere Angabe be§ d a t u m * ) . 
ad 1. D a ß man a c q u i e S c i r e n f o n n t e ; b a ß ©e . 
G j a a r . ü ß a w t t . b a S p r i v . S i g . A u g . f e r i a 
g e x t a p o s t C a t h a r i n a m Ao. 1 5 6 1 c o n f i r » 
m i r t h ä t t e , b e n n b e r G r j c t r a c t , w e l c h e n 
S b r o 6* . S » a j . f e l b f t » e r l a n g t h ä t t e n , u m 
f u r j j u w i f f e n , w a § i n b e m P r i v i l e g . e n t » 
h a l t e n w ä r e , f e i v o n H e r r n R e u i j a u s f e i « 
b i g e m P r t v t t . • a u S g e j o g e n n n b b e m Sfte» 
m o r i a l b e i g e f ü g t g e w e f e n . 
2 . £>b nicht auch ©e. G j . 9 » . erfucbt werben follte, burch 
eine AUergnäbigfte Gr f l ä rung j u erfennen j u geben, j u 
w a § ( S n b e i n b e r © e n e r a U G i o n f i r m a t i o n b i e f e 
S B o r t e e i n g e r ü c k t w o r b e n : „ S n f o w e i t f i ch 
f e l b i g e a u f j e f c i g e S e i t e n u n b . i p e r r f c b a f t a u s 
» I i c i r e n l a f f e n , " i t e m : „ b o c h U n S u n b U n f r e 
R e i c b S » 4 > o b e i t u n b R e c b t i n a l l e m v o r b e h ä l t * 
' * ) &ie Dr ig inatur funbe » a c beFannttt'dj »er lo ren , e$ ba&er »on 
ber fdjroeb. Regierung in grage geftellt, ob ein fotdjc« ^cio i lcgtum je 
ertbetlt rootben. iDce^alb §atte man üorforglia) genug in ber Sapiru» 
lation oom 4. 3ut i 1710 ben btofjen Sntyalt, wie er j . 3?. beim G e t r a u * 
ftcb ftnbet, ber SSeftätigung unterlegt. SDiefe mar aud) im ©naben» 
briefe com 30. <2>cpt. erfolgt, allein oijne genauere Angabe be« S a » 
tum (Post Ca thar inam) , baS gerab t)iev, j u r befonbern Unferfcbeibung 
pon anbern Äönigliajen (Srlaffen au« bemfclben 3afcre, roict)tig er» 
fd)ien. 50?an backte wobt an bie 9tebuction$»$>eriobe unb ftetlte bic« 
$of tu la t ! 
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l ief; u n b o h n e p r a e j u d i c e , " ( i n t e r n a l e n b i e 
Ü J t a c h w e l t e i n e , b e n c o n f i t m i t t e n P r i v i l e g i i s 
j u w i b e t t a u f e n b e D e u t u n g b a r a u S j t e b e n , u n b 
3 h ™ K a i f e r l . g n ä b i g e 3 n t e n t i o n f c h m ä l e r n 
t o n n t e n . U m biefeS j u oerbüten, unb »tele 2Beitläu= 
fi'gfeiten abjulebnen <S. ÜJfap. ju erfud)en, burd) 2Seglaf= 
fung folcber SBorte, ober burd) eine beutltcbe E rk lä rung 
E . E . Ritterfcbaft au fe r alle Be i fo rge j u fegen. 
ad 2. 2 B ä r e eS e i n t e r m i n u s g e n e r a l i s unb 
ein folcbeS Re s e r v a t u r a , w e l c h e s i n f o l c b e n 
g ä l t e n f a f t b e i a l l e n P o t e n t a t e n gebräudb , - -
l i d ) , w e l c h e s f i t f icb n i c h t n e h m e n l i e f e n . 
£ > b t . e b e m w ä r e n » o n ber b o r t t g e n 6 a n j e l = 
l e » f o o i e l R e g e r v a t a e i n g e r ü c k t g e w e f e n , 
w e s h a l b m a n S R ü b e g e h a b t , f olcbe a b j u l e h » 
n e n , a l f o h ä t t e m a n b i e f e S , w i e e i n ofyncs 
^tit ©etvör)itlic^e§ b e f t c h e n l a f f e n m u f f e n , 
h ä t t e a l f o a u c h b e S f a l l S b i e R i t t e r f c h a f t 
n i c h t U r f a c h e a n < 3 . S R a j . f i c h j u w e n b e n , weit 
biefelbe ohnebem fo genereuse w ä r e n , b a f (Sie bie 
Privilegla eher »ermehren als »erminbern wü rben . 
3. D ü r f e auch über biefe, faft in fine ber Konf i rmat ion gefegten 
SBorte eine Erk lä rung nöthtg haben, ba gefagt w i r b : „ E S 
follen bie hohen Befehlshaber biefe Ritterfchaft ihre P r i * 
bilegien geniefen laf fen, w o eS bie ©elegenheit erforbern 
könn te ; " ftntemalen ein feinblicher Befehlshaber gar leidjt 
einen anbern unb j w a r biefen mentem ober (S inn bar* 
auS nehmen könnte, als w e n n ihnen nur geboten w ä r e , 
fold)e Privilegia afSbann nu r j u observiren, w o eS ihre 
©elegenheit l i t te, ba bod) eigentlich bei allen ©elegenheü 
ten )it gefchügt werben follen. 
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ad 8. S e i bie ß lau fu l gar nicht i n üblen Umßänben 
j u beuten, fonbern eS beißt: „ U m fo »ielmebr, wenn 
ibr ©elegenheit habt, fcbüfct fte bei ihren Pr ib i leg ieh . " 
4. £a t ten ®- ® r * Ä r t ' 1 7 - b e t Sopi tulat ion bie 
Abi igen ©üter mit feinem anbern onere i n griebenSjei» 
ten j u belegen oerfiebert, als nur bie fie bei fchwebifchen 
3«tten ordinarie gegeben. 2118 ftnben & Q, Ritterfchaft 
»or b6cb(r n i tb ig i n gehorfamfier Submission »orjußetlen, 
SBa« ©chweben »or onera ordinaria nach Snha l t beS 
Priv. Sig. Aug. hatte forbern fönnen , unb waS bem ju« 
wiber extraordinarie gegeben worben, welche eigen« biefe 
fe ien: 
1. D i e Ration; 2. bie hohe Revision; 3. bie Reuter;83er« 
» f legung ; 4. S c h u ß * unb JBalfen--©elber; 5. SBallar. 
betten; 6. Charta sigillata; 7. 2fccife, wooon bie ©tabt 
mi t »arttetpire. 
ad 4. SBürbe ber anhattenbe K r i eg eine mögliche S5et. 
h'tlfe erforbern, wooon man ftch nicht entjiehen fonnte. 
©ehe man nur freiwi l l ig, fo wäre bemprivilegio nicht« 
betogirt. SBie benn E ine 2BobJgeb. Ritterfchaft ftch 
in ihrenSSorjlellungen au f« hefte reserviren unb bann 
auch bie onera extraordinaria fpeeificiren fönne. — 
SBegen ber Reoifton wären fchon ßeute auSgefanbt bie 
ben 3ußanb ber Domainen i nqu i r i r t , alfo follen 
auch bie abtigen ©üter burch einige »on ber Grone 
unb einige »on ben Abelsleuten inqu i r i r t , unb wenn 
foldbe« gefebehen bie Reoi f ton barnach regul i r t wer* 
ben. SBa« S c h u ß » unb JBalfengelber auch bie SEBaH-. 
arbeit betreffe, könnten 3 h « Srceß. SSerftcberung thun, 
baß @ , ©r. G jaar . SR. aU« Pr io i tegien bem Sanbe 
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conferoiren wü rben . 3n biefer J v r f e g % i t aber würbe 
folebe« nicbt fo a b g e r a f f t »e rben fönnen. 
D i e Fort i f tcätion bürfte cont inu i ren; wenn n u n 
bei folcber 9totb»enbig!eit bie Ritterfcbaft ftcb felbft 
offerirte, SJalfen j u j u f ü b r e n , fo w ä r e - e « ein freier 
Su fcbub , obne Ver letzung ber Privilegia. SBegen 
ber Acctfe »erftcberte ©e. ©reell., bafj ©te n immer 
g e w u ß t , baß bie ©tabt ( R i g a ) baoon part idpire. 
D ie fe« A l le« fönnte bei gelegener Seit bei ©. SJtaj. 
gefuebt werben. 
D i e Charta s igi l lata bdttCtt © . grce l len j butcb 
weit lduft ige D e b u c i r u n g , baß e« bei ©ehwebifeben 
Seiten nur eingeführt w o r b e n , abzulehnen gefuebtj 
m a n hatte eS aber »or nöthig gehalten, i n folange 
ber Ä r i eg wahr te , j u r Sub iev i rubg ber Unfoften 
beizubehalten.*) 
5. SBäre im P r i v . Sig. A u g . enthalten, baß ber A d m i n i s t r a ­
t o r ein Singeborner Deutfcber fein fol le, obtr w e n n ein 
©oleber nicht j u haben, müßte E ine r ber beutfeben Sprache 
funb iger , feine ©teile »er t re ten ; Smgletcben, baß alle 
i m p o T t a n t « D i e a j h » o n Deurfcben »etwaltet roürben, a l« 
würbe e« auch nöthig f e i n , u m einen D e u t z e n ober 
ber beutfeben Sprache funbigen Comraendanten j u bitten, 
ad 5. SBoIlert @ e . E r c e H . e« noch »ot f teKen, wie fte 
e§ febon getban, unb u m einen ber beutfeben Sprache 
*) 3m Satire 1723, atfo nad) kern SRqftabter gtieben, » u r b e burd) 
namentliche Ufa« com 6. SJtat bie ©tempettare um bas doppelte er» 
t)6$t; in roelcb,en Jprogrefftonen fte bi« jefct ^eranaewaebfen ift, bavfiber 
fliebt »uffdj tu? SBeanec, ba« ruff. (Stempelpapier tc. jDorpat 1837. 
unb JBunge, Cio« u. (SftbJänbifcbeS 3)" '»at«cf)t, So rpa t 1S37. S5b. I. 
Sorberunflen §. 201. 
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funbigen Sommenbanten bitten. Sttan folle n u r 
fcbriftlid) einfommeri. 
6. 3nfolenjen ber ©olbafen J U befirafen. 
ad 6. ©olebeä fei befohlen. 
7. £>b nicbt bie 9»il ice, bie i m Sanbe bel inquirte, auch i m 
ganbe-bureb ba« ganbgeridbt j u betrafen fei, roie folebe« 
bei benen im jßurg lager liegenben bi«ber üblieb gewefen. 
ad 7. .Konnte bei ©elegenbeit gefudbt werben. 
8. ©e. Äa t fe r l . ÜRaj. j u erfueben, bie Revision nicbt außer* 
bolb ber P r o o i n j ergeben j u laffen. 
ad 8. «Küßte S ine SBoblg. Ritterfcbaft folebe« bei ©r. 
SRajeftät fudben. D i e $ e r r e n ganbrdtbe antworte» 
tat, baß ©e. ©reell. Plenipotencc hätten, AUe« nach 
Snba l t b l r ^riwlegien allbter einjuriebten. 
©e. ©reell, rep l iar te, baß ©ie e« tecommenbiren 
wol l ten. 
9. D a ß in Ifolänbifcben ©acben nicht« ohne SSorwiffen ber 
ganbräthe biSpomrt we rbe ; vid. A r t . 5. Priv. Sig. A u g . 
de Anno 1566. (Un ion« • .D ip l om. ) 
ad 9. ©olche« fottt fchriftlid) gefuebt werben. 
10. SBäre im P r i v . Tfroma« A r t . 17. enthalten, baß bie 
H e r r e n ganbräthe fowo l roäbrenb be« ganbtag«, a l« ©e= 
riebtätägen unterhalten »e rben follten. 
ad 10. <£« wä ren bie H e r r e n ganbräthe gleicbfam De= 
p u t i r t e ( ? ) oom Sanbe, alfo mußten fte auch oom 
Sanb« erhatten »e rben . 
( D a « übrige ift geringeren SBertbe«.) 
©omi t waren bie gewicbrigjten 33eforgniffe formell ge* 
boben unb bie rechtliche ©ilt igfeit ber anbern prtoitegienmäßis 
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gen Sort ierungen i m Al lgemeinen anerkannt ; ihre gr leb i* 
gung blieb einer fpätern 83erbanblung anbeimgeftellt. 
Dtefe erfolgte bei ber Durchrei fe beS Kai ferS burcb R i g a 
im 3 . 1712 , welche bie Ritterfchaft benugte, u m ihm ein 
fchriftticbea «Remorial , ihre SßSünfcbc, mit B e r u f u n g auf alte 
Rechte, enthaltenb, j u übergeben. Daffelbe würbe im R a » 
men be§ Äaifer§ oom gü rßen SRentfchifow beantwortet; hier 
waren benn ndch(i anbern auch bie f r a g e n über ben £ehn-. 
b ienß, bie Abgaben=greibeit, über bie ( iompetenj , R a n g unb 
SSefolbung ber ganbräthe erlebigt; auch bie 3üftcberung beut= 
fcher Regierung wieberhol t ; nu r wegen beS JReo i f fong^r tbu-
nal§ würbe auf friebtichere Betten »ertroftet. * ) 
D a m i t aber enblich auch ber l io länb. g j e r f a p n g geroif* 
fermaßen eine äußere ©arantte J U S^heil werben follte, würbe 
fte o6lferrechtlich beßätigt burch ben 
griebenStractat, gefchloffen auf bem Kongreß j u Rpßäb t , 
jwifchen ber Ä r o n e Schweben unb R u ß l a n b am 30. A u g . 
1721.**) 
A r t . 9 . 3 h " 3artfcbe «Rajeßät oerforeeben baneben, 
baß fämmtticbe E i n w o h n e r ber p r o t n n j e n 8tt- 5 unb Eß f ) -
lanb, w ie auch £>efet, Abeliche unb Uneheliche, unb bie in felbu 
* ) Szob ran ie , T o m . I V . N u m . 2496. 
* * ) Bunge , Chronologifche« 3te»crtorium ber tuff. ©efc$e für 8to; 
lanb !t. SOorpat 1823. J8b. 1. @ . 43. — JDiefe f ü n f t e ftnb nachmat« 
faft wi r t l ich wieberfjolt in bem 8iboer griebenätractat oom 27. Ä u g . 
1743. 2Crt. 8 u. 9. 3tuf f « bat fich nathigenfatW bie l ioldnb. 
Canbfcgaft bejogen; oergleiche j . 83. ben ©enate^Ufa« oom 3. Sunt 
1723 j be«gleia)en ift barnach geurtheilt unb geforoefcen roorben im @e= 
nat«sUla* oom 20. X5ecbr. 1723 5 im ©enatääUraS oom 4. Sunt 1752, 
wo man ben Stnftäbter grieben a U alte Stechte unb ©ewol;nf)eitcn ga« 
rantirenb anßeht. 
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gen p r o v i n j e n beft'nbltcben ©tdbte, äJcagifirdte, ©Üben unb 
fün f te bei ibren unter ber fcbwebifcben Reg ierung gehabten 
P r i v i l e g i e n , ©ewobnfietten. Rechten unb ©ereebtigfeiten be» 
fiänbig unb unverrüeft conferviret, gebanbbabt unb gefdbüfet 
werben folten. 
A r t . 10. @S foß auch in folcben cebirten Sänbern fein 
(SewiffenSjrvang eingeführt, fonbern vielmehr bie evangelifche 
Rel ig ion, auch Streben» unb ©cbulroefen, unb waS bem an» 
bdngig ift, auf bem guf j , wie eS unter ber legten fchwebifchen 
Regierung gewefen, gelaffen unb beibehalten we rben ; jeboeb, 
bafj i n felbigen bie grieebifebe Re l ig ion binfüro ebenfalls frei 
unb obngebtnbert erercirt werben f6nne unb möge. 
Wttfi«a 10 
V I I I . 
äBt'eberum w a r in ßiolanb bie ölte Sßctfaffuttcj in ihr 
Recht eingefegt unb eine ©ubjection unter feßen ©ebtngun« 
gen eingegangen; roieberum w a r e6 ein VertragSberhäl tn iß 
jwifcben bem Stegenten unb ben ©tänben unb eine burd; 
gefonberte Snß i tu t tonen, Rechte unb gvetbeiten cbarafteriftrte 
Ve re in igung mi t einem überwteg'enb mächtigeren Reiche; — 
unb roieberum wa ren biefelben Snconbenienjen, welche, auS 
fotch' einem Verhättni f fe entfprtngenb, fcbon jwe ima l ben 
liblanbifcben ©taat erfchüttert hatten, j u fürchten. 
A u a einer fotchen §urd) t nu r Fann man ftch bie ©org= 
falt er f lä ren, mit ber bie ßioldnber bei jebem Regierung*?« 
Wechfet ftch i u m Ueberftuß noch allgemeine ßonf irmator ien 
auäßellen l i e f en , ba boch bie erfte, bon Peter bem ©roßen 
erlaffene, f ü r ftch unb feine rechtmäßigen Thronerben ber« 
binblicbe Konf i rmat ion hinreichenb fcheinen bürfte unb wegen 
ber ßapitulationS« unb AWorbpunf te boch« immer bie 4?aupt» 
ur funbe i n ßaatSrecbtlicber £inf icbt .bleiben m u ß , we i l ein 
V e r t r a g j u m ©runbe l iegt, ber alle Nachfolger binbet, eben 
fo w ie er alle Scacbrommen ber ihn abfchlteßenben ©tünbe 
j u r T r e u e verpflichtet. 
D ie fe Anficht hegten unzweifelhaft auch bie crßen Räch« 
folger Peterä. D i e A r t wie ihre Gonf i rmator ien auSgejfeUt 
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f inb , nebft anbern U r f u n b e n , bezeugen biefe«. Stie werben 
biefelben als j u r 33egrünbung be« Recht« unerläßliche ©na» 
benauSflüffe angefeben, fonbern m a n ertbeitt f te, weit fie 
burcb ben ©ebraucb üblich geworben ; i n ber Regel werben 
babei bie eigenen SBorre pe te r« wieberbott, unb bie S5e» 
fiätigung gefcbtcbt aueb mit SJejug auf bie Stacbfommenfcbaft. 
S p ä t e r jebocb fcbeint ber ©eftcbt«punft, au« bem bie 
ßonftrmationen anjufeben f i n b , »errücft j u f e i n , ober „bie 
Ganje l len" einen Überwiegenben Ginf luß auf bie Abfaf fung 
gehabt j u haben, benn fte befomtnen ba« Anfeben »on ßon» 
cefftonen, e« beißt: ber ©ebraucb ber Rechte w i rb er laubt ; 
auf bie Kapitulat ion felbft n immt man wenig Rücfftcbt unb 
bie „»orbauenbe Glaufe i , " ber fogenannte „terminus generalis, 
ben ftcb bie Poten ta ten , weit er allgemein gebräuchlich, nicht 
nehmen l ießen, ber aber n u r wie ein ohnehin ©ewobnliche« 
befteben geblieben," w i r b mi t unjweibeutigeren SBorten a u « , 
geführt unb n immt einen bebeutenberen piafe ein. 
S n wiefern barau« eine SSeränberung be« urfprünglicben 
S3erbältniffe« rechtlich anzunehmen i f t , ober nicht, überlaffen 
w i r ber Gntfdbeibung be« unbefangenen ßefer«, unb laffen 
j u m ©cbluffe j u r beliebigen Siergletcbung ben SEert ber er« 
wähnten Ur funben folgen. 
©nabens U l f u n b e ber Äa i f e r t n (Satbar ina I . 
»om 1. Su t i 1725. * ) 
83on ©otte« belfrctcfocr ©nabe S ß i r . . . »erfünbigen hier» 
mit baß, b a . . . E i n e SBobtg. R i t t e r» unb ßanbfcbaft be« gür» 
ftentbum« S i o t a n b . . . ftcb Un fe rm Herrn unb ©emabl gott» 
feligcn Anbenfen« unb feinen gerechten unb fiegbaften SBaffen, 
* ) S iabra i i i e , T o m . V I I . N o . 4743. 
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burd; Capitulation, Dor f ;« »on böchflerwähnter ©r. i t . 9R. 
»erwi l l igt , als U n t e r t a n e n ergeben unb ©r . Ä . SR. unb UnS 
unb Unfern rechtmäßigen Th rone rben ben feierlichen T reue ib 
geleistet haben unb babei » o n ©r. Ä . S R . . . . ber Ri t ter» 
unb Sanbfdbaft »on £ iv lanb alle ihre »orbero wohlerworbenen 
P r i v i l e g i e n , mit welchen fte in bie Unterthanenfchaft traten 
burch eine öffentliche Ur funbe » o m 30. ©ept. 1 7 1 0 . . . be» 
fiatigt unb conftrmirt worben f tnb ; unb ba folcheS Sur f ten: 
thum nachmals burch ben ewigen griebenStractat jwifchen 
Ruf j lanb unb <Sä)rott>tn j u SJ lb f täbt . . . bei Un fe rm ruffifchen 
Reiche j u ewigem Befü je »erbl ieben, n u n aber bei erfolg» 
t e m . . . T o b e ©r. Allerböchfierwäbnten K . S R . . . . bie Ri t te r , 
unb fianbfdbaft biefeS UnferS gürjtentbumeS Siotanb burch 
abgefanbte B e v o l l m ä c h t i g t e . . . UnS gehörig »orgeftellt haben, 
w ie bie vor igen liolänbifd;en £err fd)er bei An fange ihrer 
Regierung immer ben ©ebraucb hät ten, biefem gür f ien tbum 
ihre alten unb wohlerworbenen Pr i v i l eg ien , jugleich mit ihren 
Vor rech ten , ©efegen unb Rechten j u c o n f t ' r m i r e n . . . , mit 
ber un te r tän ig j ten B i t t e , ba f auch üöir auS Unfrer Hohen 
Äa i f e r l . ©nabe beSgleichen ihre fothanen Pr i v i l eg ien burd) 
Unfre Äatferlidbe Ur funbe Al lergnäbigft j u betätigen geruhen 
möchten, fo haben 2Bir u . f. w . (folgt bie (Konfirmation i n 
benfelben Ausbrüteten, wie biejenige, fo Peter I. auSgeftelit). 
9camentltd)er U f a ö Meters I I . v o m 1 1 . @ept. 1 7 2 8 . *) 
SBir haben befohlen, auf B i t t en ber R i t te r» unb l lanb» 
fchaft beS ganjen gürf lenthumS ß io lanb , 1) Ueber ihre früu 
heren Rechte unb P r i v i l e g i e n , welche unfer © r o f » V a t e r 
gottfeligen AnbenfenS Peter ber ©rofje, Ka i fe r unb ©elbfh 
• ) Ssobran ie , T o m . V I I I . , N o . 5330. 
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berrfcber aller R e u ß e n , fo auch Unfere ©roßmutter Sb ro 
Jtatferf. SR. gottfeligen AnbenfenS j u conftrmtren geruht ba* 
ben, berfelben eine SSefiatigung ber Pr iv i leg ien auöfieUen j u 
laffen. 
©nabenbrief ber Ä a i f e r m A n n a bom 2 3 . A u g . 1 7 3 0 . * ) 
SSon ©otteS bttfceicbcc ©nabe, 2Btr u . f. ro. vertunbigen 
hiermit : Unfere getreuen Untertbanen, bie woblgeborene R i t te r« 
unb ganbfcbaft beS 4?erjogtbumS g i o l a n b , haben burcb Ab» 
gefanbte oon ber ganjen Ritterfchaft b e v o l l m ä c h t i g t e . . . . 
alleruntertbänigfl »orgeftellt: SBelcber A r t bie vor igen #errfcber 
unb 33efi§er bee» Her jogtbumS S i v l a n b , . . ihres SBaterlanbeS 
P r i v i l e g i e n , Rechte unb hergebrachte ©ewobnbeiten Aller» 
guäbigft &u conftrmtren geruht haben, babei untcttbänigfi 
bittenb, baß auch w i r nach Ant r i t t ber felbfU)ertfcbenben R t » 
g ie rung, auS Unferer Äa i fe r t . hoben ©nabe, gleichfalls biefe 
ihre P r i v i l e g i e n , Rechte unb ©eroobnbeiten burcb Unfere 
Äa i fe r l . Ur funbe j u beftätigen unb j u conftrmtren geruhen 
möchten. D a nun bie R i t te r» unb ganbfchaft beS 4>erjog* 
thumS giolanb U n S , als ihrer ©elbftberrfcbenben Ä a i f e r i n 
ben $reu»(&tfc geleiftet ha t , fo haben S B i r . . . auf biefe ihre 
SBttte Allergndbtgft eingeben » o l l e n . . . unb fotcbergeftalt hier» 
mit biefer Unferer getreuen R i t te r» unb ganbfchaft beS £e t» 
jogtbumS g iv lanb Sbnen unb ihren E r b e n alle vorher wohl» 
erworbenen von S3tfdt>öfen j u SJifcböfen, v o n £er rmet f tem 
j u £er rmet | te rn , von Kön igen j u Kön igen gebrachten P r t » 
vitegien unb befonberS baS Privilegium Sigismundi Au-
gusti . . . Rechte, ©ericbte, S3orrecbte, S t a t u t e n , ritterliche 
Fre ihe i ten, 3ugeborigfeiten unb löbliche ganbeSgewobnbei» 
* ) S T o b r a n i r . T o m . VIII.. N u . 5608. 
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ten u. f, w . fü r UnS unb Unfe rn rechtmäfigen Thronerben 
betät igen, flllergnäbigft verbriefen unb »erfprechen, ba f S i e unb 
tbre E r b e n bei «Uen biefen ihren Rechten, ©ertchten, P r i « 
»i tegien, S t a t u t e n , Refolut ionen unb ihren gerechten SSefifc« 
t h ü m e r n . . . befiänbig unb ohne irgenb eine Ver legung erhatten 
unb geft'chert fein follen. Qkxnad) haben alle unb Sebe j u 
fehen unb fich j u hat ten, fo voie 2Bir Unferen h D hen unb 
nieberen B e f e h l s h a b e r n . . . , , bterburd) namentlich befehlen, 
ba f fte Unferer getreuen R i t te r« unb Sanbfdbaft beS 4?erjog« 
thumS 8i»lanb gegen ihre P r i v i l e g i e n , Rechte u . f. r o . , feine 
S t ö r u n g unb Scachtheit thun noch thun laffen, fonbern viel« 
mehr biefelben, roo bie ©elegenheit eS erbeifcben w i r b , fchügen 
unb bewahren follen 
D i e »e f i ä t i gung 3 w a n 8 H I . v o m 20. gebr. 1741 ift 
mit ber vor igen gleichlautend * ) 
Kon f i rma t i on ber Ä a i f e i i n Qülifabett; I . , 
vom 25. Sunt 1742. * * ) 
V o n ©otteS hilfreicher ©nabe 2Bir u . f. w . verfünben 
hiermit : D a eine SBoblgeb. R i t ter« unb ßanbfchaft beS gü r« 
ftentbum« giü lanb mit ber ganjen P r o v i n j . . . . ftch Unferer 
K a i f . SR. theuerftem # e r r n V a t e r au f ber v o n S r . 2R. 
genehmigten Eapi tu la t ion j u Unterthanen ergeben, unb S r . 
K . 5ft. unb D e r o rechtmäßigen Th rone rben ben feierlichen 
T r e u «Gib gefchworen, unb barauf baS ganje gür f ten tbum 
Siv lanb nach bem T r a c t a t . . . j u R v f r ä b t . . . j u ewigem S3e= 
ftge Unferem Reiche »erblieben, unb n u n nach U n f e r e r . . . 
Thronbe f ie igung , biefelben UnS als ihrer felbßherrfchenben 
unb wah ren , erblichen unb angeborenen Herrfcberin unb Ka i« 
• ) S a o b r a n i e , T o m . XI. N u . 8336. 
**) i b i d e m , N o . 8573. 
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fertn unb Unferm Äatferltcben rechtmäßigen Th rone rben , «Hers 
untertbänigfi ben T reue ib geletjtet haben, — fo hoben barauf 
UnfereS gürf ientbumS giolanb ganbräthe unb Abe l burch ihre 
Abgeorbneten alleruntertbänigfi oorgefteltt: 2Bie bie frühern 
Regenten jenes g ü r f t e n t b u m S . . . unb man auch bis je| t unter 
glüdfel iger unb hochberühmter ruffifcher ^)errfdt>aft beim Re= 
gierungSs Ant r i t t auf ihre bemütbigjten S5itten, biefeS gür= 
fientbumS juertbeilte, oon Seit j u 3ett conft'rmirte Pr iv i leg ien , 
Stechte u . f. w . burch ©enerat=Konfirmationen j u beftdtigen 
pflegten, al leruntertbänigfi bittenb, bafj auch 2 ß i r . . . auS Un= 
ferer AHerböcbften Jtaiferlicben SRilbe gleichfalls aUe ihre 
bis au f biefe 3eit erworbenen Pr iv i leg ien u . f. w . , wie auch 
folebe oon 3eit j u Seit conft'rmirt worben , burch Unfere Siau 
ferlicbe Ur funbe Al icrgnäbigft beftättgen unb burcb Allerböcbfre 
®enerat = Konf i rmat ion fte j u begnabigen geruhen m ö g e n . . . . 
A IS haben SBir auS Unferer befonbern Äaiferl icben © n a b e . . . 
in E r w ä g u n g beffen, bafj fte f rühem Regierungen unb $>m-. 
febem j u ihrem grofjen Stu fen unb immerwäbrettbem 
R u h m e jeberjeit unoerdnberliche T r e u e unb gute SMenfte be= 
wiefen haben unb aud) Unferer Äa i f e r l . SÄ. unb unferm 
rechtmäßigen T h r o n e r b e n , als getreue Untertbanen bei jeber 
©elegenbeit ihre getreue Untertbanenpfl icbt, wie fte nach 
geleiftetem Eibe j u erfüllen »erfproeben, ehrlich hatten unb 
j u bejeugen nicht unterlaffen werbe ; bierbutcb . . . 
erwähnter getreuer Ritterfchaft unb beren Scacbfommen, 
alle ihre üorber wohlerworbenen Pr iv i leg ien mit benen fte 
an Unfern theuern $ e r r n 8 3 a t e r . . . ftch &u Untertbanen erge= 
ben haben, tnfonberbeit baS Privilegium Sigismundi Au­
g u s t i . . . Ritterrecbte, Rechte, greihei ten, SSefreiungen, ©e= 
reebtigfeiten, fo oiel folebe bei gegenwärt iger Regierung ge= 
braucht werben fönnen u. f. w . wie folcbeS burcb @ . M. SR. 
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UtifereS ifietterßen VaterS Urfunbe oom 30. ©ept. 1 7 1 0 . . . 
unb v o n Unfern Vo r fah ren gegebenen Pr iv i leg ien oon 3eit 
j u jjeit OTergnäbigft betät igt roorben ( t fu f jäb lung berfelben), 
ol;ne jebeS $Ral bie einzelne Konf i rmat ion berfelben anfudben 
muf fen, -~ fü r UnS unb Unfern rechtmäßigen T h r o n « 
erben betät igen unb conftrmiren wo l l en , unb verftebern fie, 
baß fie unb ihre Rach rommen , w ie fidjS gebühr t , bei allen 
biefen Stechten, ©eriebten u. f. w. ohne irgenb eine Ver legung 
erhalten unb gcfcbüfct werben fo l len; jeboeb behalten Söir uns 
hierbei vor Unfere unb UnfereS Reichs Jgjobeit unb Rechte 
ohne IKadjtheil unb S c h a b e n , wonach Utile unb 3cbe j u ver« 
fal;ren unb fiel; j u verhalten haben, w ie 2Bir Unfern fjoljcn 
unb niebern Befeh lshabern, gegenwärt igen unb jufünf t igen 
hierburd) fväft igß befehlen, baß fie u . f. w . 
Qonfirmation iet «Ra i fmn S a t b a i i n a I I . 
vom 19. Decembcr 1 7 6 2 . ' ) 
V o n ©otteS hilfreicher ©nabe, Sßir Kathar ina u . f. w . 
verfünbigen hiermit "MUen unb Sebent , baß UnS allerunter* 
thänigß gebeten haben bie SBoblgeb. R i t t e r« unb ganbfdbaft 
beS ^e r jog tbumS fiivlanb, unb in ihrem SRamen ihr bevoll« 
mächtigter Deput i r ter u m bie Konf i rmat ion ber ihnen früher 
gegebenen Pr iv i leg ien, unb ihrer Rechte unb Freiheiten. 2Bir 
haben UnS berablaffenb j u ihren allerunterthänigßen B i t t e n , 
ber SBohlgeb. R i t te r« unb Sanbfcbaft alle jene ihre Freiheiten, 
Redjte unb P r i v i l e g i e n , auf welchen fte unter bie ruffifebe 
4?errfd)aft getreten ftnb unb welche v o n Unferm OTgeliebten 
©roßvatcr , Äa i fe t peter bem I. beßätigt f tnb, w ie folchcS 
auch in ber bem 2Bol;Igeb. 2lbel unb ganbe beS Sürßen* 
*) Szobi-Hnie, Tom. XVI., No. 11 ,727 . 
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tbumS gielanbS er te i l ten Ur funbe mi t Unterfcbrift <S. Wt. 
vom 30. <Sept. 1710 »erjeicbnet ftet)t, ferner aud) alle nad)-. 
folgenben, ihnen uon ben .gcrrfcbem unb Snnbabern beS 
rufft'fcben T b r o n S gegebenen Pr io i leg ien, au f ©runblage jener 
Konf i rmat ion vom 30. (Sept. 1710, betät igen unb befräfti-
gcn wo l l en , wegen ihrer in allen gäl ten unerfdjürterlicben 
T r e u e , gegen UnS unb baS S3aterlanb, w ie 2öir folcbcS foter-
mit bura) Unfer .Äaifer l . SBort betät igen unb bcfräftigcnb 
befehlen, baf? Unfere SBohlgeb. Ritterfcbaft unb Abe l bei 
allen bemgemäfjen ©elegenbeiten ihre Rechte unb 83orjüge 
gcbraud;en mögen. — 
£>fjncjcacbtet biefer Konf i rmat ion erfolgte feit 1783 eine 
iJcit ber Sieränbcrung, über bie leiber nichts Erfreul iches 511 
fagen ift. D i e fogenanntc ©tattbaltcrfcbaftS * SJcrfaffung. 
eine ber li»länbifcben P r o l i n j t a U V e r w a l t u n g im Allgemeinen 
nachgebilbete Abmin i f i ra t ionSform, in ber aber alle ftänbifdjen 
E i n w i r f u n g e n auSgcfctloffen unb baS (Suftcm ber Eentral i fa-
tion firenger entwicfelt w a r , würbe eingeführt. SSalb barauf 
wa rb benn aud; baS (Steuer »<5v>ftem StolonbS abgefd;afft 
unb bie ©runbfteucr k . in reine «Ropfjtcuer aller männlichen 
See len »erwanbel t ; ein wahrer Rücffcbtttt ftaatltdjer f&iU 
b u n g ! — 3 m 3abre 1785 wü rbe bem Abe l bie tuffifebe 
AbetSorbnung, ben ©täbten bie tuffifebe ©täbteorbnung auf-, 
gebrungen unb enbticb erfolgte ber U f a s vom 12. Auguf t 
1786: „baS A m t ber ganbräthe im rigifdjen unb reoalfcben 
©ouüernement (fo t)ie$zn bie .£>erjogtbümer git> = unb @ftb= 
lanb) w a r in vor igen Seiten nach 2)taaf?gabe ber bamaligcn 
Reg ie rungs fo rm eingeführt , als bie »erfebiebenen The i te ber= 
felben noch nicht bmreicbenb angeorbnet wa ren . Stacbbeui 
aber alle ©tattbaltcrfcbaften beS tufftfct)en Reich» mit S3crorb> 
nungen werfeben w o r b e n , fann erwähntes A m t nicht mehr 
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notbig fe in, unb folcbeS u m fo wen iger , ba bie 2tufred)ters 
baltung ber Rechte unb V o r t e i l e fowobl nad) ben allgemeinen 
ReicbSgefegen, als aud) bie in ben befonbern, betätigten 
Pr iv i leg ien verfcbiebener P r o v i n j e n enthalten f tnb, ber gür= 
forge ber burd) bie felb(I6errfd;enbe 3J?ad)t angeorbneten S3e» 
börben obtiegt. Ueberbem ift aucb in ber 2lbclSorbnung bem 
'Abel bie Freiheit gegeben, feiner JBebürfniffe wegen ©ouver« 
nementS« unb KreiSmarfcbdlle, unb j u SSerfaffung ber 2lbclS> 
SBücber Deput i r te j u wdb len , mit ben ©efegen übereinftinu 
menbe 2tnorbnungen j u machen, unb wegen allgemeiner 
JBebürfniffe ihre Vor f te l tungen unb K l a g e n nicbt nur bem 
©eneralgouberneur, fonbern aud) bem S e n a t e , ja UnS 
felbfl frei j u überreieben. Dieferwegen befehlen SBtr , baß 
baS 2tmt ber ganbräthe i m rigifeben unb rebalfdben ©ou= 
vernement, unb bie fogenannten ganbratbScollegia, v o n 
jegt an nicbt mebr erijt iren follen unb man l)teju künftig 
R iemanben wdble. D i e j u r Unterhal tung biefeS 2(mteS 
beftimmt gewefenen ganbgüter ftnb unter bie 2tufftcbt ber 
Ciamera lhöfe. . j u nehmen, unb bie Einkünfte berfelben j u 
a n b e r n , bem 3?ctcbe nüglicben TtuSgaben an juwenben * ) 
D a m i t w a r benn ber legte Schein eines frdnbifcben 2tuS« 
febuffeö bei ber P r o v i n j i a t s V e r w a l t u n g , unb fomit bie lanb* 
ßänbifdje Ver fa f fung vernichtet. D i e .«öerrfchaft unbegrenjter 
SBil l fübr fing an ftch gettenb j u machen burd) bie gat)U 
reiebften Eingr i f fe unb Veränberungen althergebrachter, auch 
angeblich immer conftrmirter Rechte, bis ber T o b ber Ka i« 
ferin bem ein Enbe machte unb ber Ka i fe r P a u l , nach 
feinem eigenen 2tuSfprud)e, * * ) „ben getreuen g tv ldnbem 
* ) B u n g e , SHepertortum, SBb. I I . @ . 347. 
* * ) SDie 2Bodjenfcheift für bie Oftfeeproetnjen: D a « 3ntanb, 3«h« -
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AlleS (?) miebergab, waS U)tiett mit Unredjt genommen war," 
burcb ben 
StefKtutioni=Ufaö bom 28 . «Kobbr. 1796 .*) 
Sit Sit» = unb ß-fiblanb befehlen SBi r , mit ^Beibehaltung 
ber ©ouvernementS* Regierung für baS ßiv>it=3Befen unb beS 
SameralbofS fammt ben Rentereien, j u r Erhebung ber Ein= 
fün f t e , güb rung ber Revi f t 'onS: Rechnungen unb überhaupt 
oller .RronSfacben, alle biejenigen ©ertcfetöbeborbcrt roicber 
berjuftellen, welche nach ben bajtgen »or igen Rechten unb 
Pr iv i leg ien fowobl im ©ouüernement, alS auch in ben 
Grei fen bis 1783 ftatt gehabt haben, unb ft'nb bie in bem 
fetben ft'fjenben ©lieber nach ber vol len Ä r a f t jener Privileg 
gien j u erwäbi«n unb j u verorbnen. §3on biefen wieber 
ber ju jMenben » e r e r b e n fol l b a * iMänbifcbe Hofgericht unb 
baS eftblänbifebe £>ber--fianbgericbt unter ber Appel lat ion 
UnferS Sena t s fteben. 83on ben P ro fu reu rS follen nu r ber 
@ou»ernementS»Pro fu reu r bleiben, in ben anbern SSebörben 
follen aber feine, auch feine Anwä tbe ber ÄronS= unb pein= 
lieben «Sachen, unb feine Ä re iS=Anwä lbe fein. — 
S u r SÖBabrnebmung ber Rechte beS bafigen A b e l s , 
unb befferer £)rbnüng wegen , finb nad; bem borigen guf? 
bie SanbratbS-- (SoHegia wieber berjufteHen. — D i e SDtagiflrätc 
in ben ©täbten verbleiben nach ber vor igen unb ihren Recb» 
ten angemeffenen 23erfa(Tung; bie ©ouoernementS:SDtagifträte 
«.«ng 1839. 9er. 11. SDiefe ganjc Seit ift itjrer fo bebeutenben naä> 
feattigen fo lgen wegen (ber SRcftit. Ufa« giebt baoon febon Mnbcutungen) 
tiner ftrengtten P rü fung wobl rcertb. ©ie muß aber einer fpdtcrcn 
Bearbeitung öberlaffen bleiben. 
* ) Szobran ie , T o r a . X X I V . N o . 17,584. 
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aber, fo roie aucb bie £>ber« unb R i e b e n R e c h t s p f l e g e n 
boren auf. — SQ3a« bie Erhebung ber Abgaben anbetrifft, 
fo ift be«balb nacb ben Ufafen j u oerfahren. D a aber bie 
Jßefchügung be« Reich« e§ erforbert, bafi alle U n « treu un-
terthdnige P rob in j en ba ju berhdltntßmdfjig bettragen muffen, 
fo follen auch biefe beiben ©ouoemement«, voenn e§ bie 
Ro thbur f t be« Reich« erforbert, an ber Refrutenftetlung T b c i l 
nehmen. D ie fem j u gotge hat Unfer ©enat bie SäeranßaU 
tung j u treffen, baß auf fotche SBeife bie V e r w a l t u n g in 
ben obigen P rob in jen unverzüglich in ben oon U n « borge» 
fchriebenen 3ußanb oerfegt rperbe. — 
ßonft ' rmat ion be§ Äa i ferS tfleranbere I -
vom 15. <&<pt. 1801. 
D u r c h ©ottcS hüfretebet ©nabe , SBir Äteranber l., 
Jlai fer ic. thun funb hierburch 2tHen unb 3ebem, benen fol-
che« j u miffen für n i t b i g , baß in 2tliergndbigßer E r w ä g u n g 
be« U n « oon ben Deput i r ten be« lioldnbifchen 2tbel« 
überreichten ©efuch« u m 33eßätigung ber bem liolänbifchen 
Abe l , oon £ e r r m e i ß e m , S3ifchofen, Kön igen unb JEaifern er= 
theitten P r i v i l e g i e n , unb j w a r ber P r a e r o g a t i v e , ©ercrf>t= 
fame, Freiheiten bc§ 2lbel«, hergebrachte ©emohnheiten unb 
Vero rbnungen be« am 30. Rovember 1561 in SSÖilna ertheil-
ten P r i v i l e g i i S ig ismundi Augusti unb be« OTerböcbßeu 
Ramentl ichen Ufafe« Unferer in ©Ott ruhenben geliebten 
©roßmutter glorreichen Wnbenren«, ber F r a u unb .Raiferin 
Kathar ina 2lteriejewna bom 3. 5ftai 1783 (OTobift 'cation« 
U f a « ) unb Unfer« geliebten V a t e r « , be« Äa i fe r« unb £ e r r n 
P a u l Petroroitfch bom 28. R o u . 1796, — 2Btr nicht nu r 
W i e « biefe« i n feiner oollen Ä r a f t laffen unb bem Üiolänbi-
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fcben Abe l »«( lo t ter t , aUe feine früheren Stechte, Pr iv i leg ien 
unb SSorjüge, infofern felhige in ben Allgemeinen 83erorb--
nungen unb ©efeljen UnferS Reiches übereinf i immen, frei j u 
geniefjen, fonbern (tuet) bemfetben mittelft UnferS Äa i f e r l . 
SBorteS bie SSerftcberung gehen, bafj nad) biefer ©runblage 
Al leS biefeS ohne bie minbefte Abänberung oon nnferer (Seite 
gebatten unb heohetebtet werben w i rb , weS j u r Urfunbe 2Bir 
biefen Unfere ©nabenurfunbe eigenbänbig Aßergnäbigft unter--
febrieben unb mit bem ReicbSfiegel j u oerfeben befohlen haben. 
(Son f t rmat ionS»Ur funbe beS Äo i fe rS SiicolauS 
vom 9. gebr. 1827. * ) 
SBir j e ig tn hiermit aßen unb jebem, bem j u wiffeu 
gebübrt, etn, ba f bei ©elegenbeit ber UnS beigebrachten afler--
untertbanigfien S i t t e n v o n «Seiten beS Sivldnbtfcben Abels 
burcb ibre Deput ieren Sanbratb v o n Richter unb £anbmar= 
febaß von Särtnerjtäbt, SBir biefem Abe l nicbt nur afle feine 
früheren Stechte, ©ewohnheiten, E inr ichtungen, Vorrechte unb 
Pr iv i leg ien Aßergnäbigft auf berfelben ©runblage, nach » c l * 
eher fte fte gegenwärtig jufolge Aßerhöchfter Ur funben unb 
Ufafen Unferer Erhabenen » o r f a b r e n nufeen — fonbern 
auch bemfelben beftdtigen bie E in r i ch tungen, roelcbe wdbrcnb 
ber Regierung gottfeligen unb ewig rühmlichen AnbcnfenS 
UnfereS ©eliebtefien SSruberS beS H e r r n unb .RaiferS Alcran* 
•ber Pawlow i t f cb j u Stutjen biefeS CanbeS crlaffcn f inb , i m 
bem w i r bem fiivlänbifcben Abe l ertauben, ftcb frei aßer 
biefer Rechte, Pr iv i leg ien unb Vorrechte , fofern biefelben in 
* ) ®cr SBotrftÄnbtaen ©ammlung SRuffifdjer ©efe$e gtreite MbttjetJ 
t u n a , Szobran te wtoroie , Tom. I I . 9lt. 889. 
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l ' c t y j i r t , 2>nirf »on V b . J H c c l n m j i m . 
Uebercinjtimmung finb mit ben allgemeinen Ginricbtungeu 
unb ©efefcen UnfereS SfeicbcS, unb inbcm mir bctbei biefel= 
ben bei Unfercm Äaiferl. SBorte verftcbcrn, beiß auf biefev 
©nmbtage 2tfle3 ft'cber erhalten unb beibehalten mcrbctt wirb, 
obne bie geringfie SSeränberung Unferer Gcit§. 3ur S3cr= 
ficbcritng beffen l;aben SBir biefe Unfere Urfunbe mit eigener 
4?anb OTcrgnäbigfl unterfebrieben, unb mit Unferem 3?etci>ö= 
ftegel ju bekräftigen befolgen. — 
